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COMMUNAUTeS EUROPaENNES 
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des Communautés européennes 
Janvier 1975 
2 
~DITION: JANVIER 1975 
Mises à jour 
1re mise à jour .................. 
2e mise à jour .................. 
3e mise à jour .................. 
4e mise à jour .................. 
Se mise à jour .................. 
6e mise à jour 
·················· 
7e mise à jour .................. 
Se mise à jour .................. 
9e mise à jour .................. 
lOe mise à jour .................. 
lle mise à jour .................. 
12e mise à jour .................. 
13e mise à jour .................. 
14e mise à jour .................. 
15e mise à jour .................. 
3 
PR!aSUNCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SŒGE 
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE 26 novembre 1970 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28 octobre 1965 
LIDAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 27 septembre 1966 
NIGER 
S.E. M. Jean POISSON 7 mai 1969 
HAl TI 
S.E. M. Rodrigue RAYMOND 29 mai 1969 
GABON 
S.E. M. Emile KASSA MAPSI 25 juin 1969 
CôTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Siaka COULIDAL Y 26 juin 1969 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26 juin 1969 
BURUNDI 
S.E. M. Laurent NZEYIMANA 1er juillet 1969 
URUGUAY 
S.E. M. Federico GRüNW ALDT-RAMASSO 14 septembre 1969 
MALI 
S.E. M. Alioune SISSOKO 22 octobre 1969 
TCHAD 
S.E. M. Aladii OUEDDO 20 novembre 1969 
PARAGUAY 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 14 janvier 1970 
Janvier 1975 
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PResUNCE DES CHEFS DE MISSION (suhe) 
FINLANDE 
S.E. M. Pentti TALVITIE 26 juin 1970 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 8 juillet 1970 
IŒPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Anselmo PAULINO ALVAREZ 1•r œtobre 1970 
MAURITANIE 
S.E. M. Ely Ould ALLAF 30 octobre 1970 
CANADA 
S.E. M. James C. LANGLEY 1er février 1971 
ALG~RIE 
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1er février 1971 
PÉROU 
S.E. M. Julio C. DOIG-SANCHEZ 30 mars 1971 
IRAK 
S.E. M. G.M. MUKHLIS 30mars 1971 
JAPON 
S.E. M. Isao ABE 30mars 1971 
CHYPRE 
S.E. M. Titos PHANOS 11 mai 1971 
ILE MAURICE 
S.E. Sir Leck:raz TEELOCK, Kt., C.B.E. 11 mai 1971 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Willem Christiaan NAUDÉ 26 juillet 1971 
Janvier 1975 
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PReS~CE DES CHEFS DE MISSION (suhe) 
JAMAI.QUE 
S.E. M. Eric Frank FRANCIS 
GUATEMALA 
S.E. M. José Antonio PALACIOS GARCIA 
JORDANIE 
S.E. M. Nijmeddin DAJANI 
ISLANDE 
S.E. M. Tomas A. TOMASSON 
FIDn 
S.E. M. Josua R. RABUKAWAQA, 
M.V.O .• M.B.E. 
CAMEROUN 
S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU 
AUSTRALIE 
S.E. M. Allan James EASTMAN 
MALTE 
S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL 
NOUVELLE-:ŒLANDE 
S.E. M. lan Lachlan Gordon STEWART 
SU~DE 
S.E. M. Erik von SYDOW 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Pierre ILBOUOO 
TURQUIE 
S.E. M. Tevfik SARAÇOGLU 
Janvier 1975 
27 juillet 1971 
27 juillet 1971 
21 septembre 1971 
21 septembre 1971 
9 novembre 1971 
13 décembre 1971 
2 mars 1972 
24mars 1972 
24mars 1972 
26 mai 1972 
18 septembre 1972 
22 septembre 1972 
6 
PR!S~CE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
TUNism 
S.E. M. Isman KHELll.. 25 septembre 1972 
:f:TATS-UNIS D'AMJ!RIQUE 
S.E. M. Joseph A. GREENWALD 6 novembre 1972 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Petar Mll..JEVIC 4 décembre 1972 
PHILIPPINES 
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO 5 février 1973 
ZAÏRE 
S.E. M. ELEBE ma EKONZO 22 février 1973 
DAHOMEY 
S.E. M. Gratien POGNON 28 février 1973 
Y:f:MEN 
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKAT 13 avri11973 
GUYANE 
S.E. M. Laurence E. MANN 13 avri11973 
MALAWI 
S.E. M. Timon S. MANGW AZU 22mai 1973 
AUTRICHE 
S.E. M. Rudolf REITERER 22mai 1973 
HONDURAS 
S.E. M. Mario CARIAS 29 mai 1973 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Mohamed CHARARA 13 juin 1973 
Janvier 1975 
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PR~SUNCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
:SQUATEUR 
S.E. M. Armando PESANTES GARCIA 13 juin 1973 
INDE 
S.E. M. Kr.ishen Behari LALL 13 juin 1973 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
S:SN:E:GAL 
S.E. M. Seydina Oumar SY 19 juillet 1973 
MAROC 
S.E. M. Ahmed BENKIRANE 24 juillet 1973 
GHANA 
S.E. M. Eric Christopher DJAMSON 24 juillet 1973 
BANGLADESH 
S.E. M. Sanallil HUQ 24 juillet 1973 
INDON:E:SIE 
S.E. M. Franciscus Xaverius SEDA 21 septembre 1973 
BARBADE 
S.E. M. James Cameron TUDOR, C.M.G. 21 septembre 1973 
NIGERIA 
S.E. M. Edward Olusola SANU 21 septembre 1973 
NORW:GE 
S.E. M. Jens Mogens BOYESEN 19 octobre 1973 
MADAGASCAR 
S.E. M. Jules A. RAZAFIMBAlllNY 31 octobre 1973 
RWANDA 
S.E. M. Ignace KARUHIJE 28 novembre 1973 
Janvier 1975 
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PRe5!ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SWAZILAND 
S.E. M. T.M.J. ZWANE 18 décembre 1973 
PAKISTAN 
S.E. M. Qamarul ISLAM 15 janvier 1974 
IRAN 
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI 5 mars 1974 
ARGENTINE 
S.E. M. lldefonso RECALDE 5 mars 1974 
SIERRA LEONE 
S.E.M. Sheka Hassan KANU 7 mai 1974 
SUISSE 
S.E. M. Claude CAILLAT 4 juin 1974 
COME 
S.E. M. In Sang SONG 4 juin 1974 
THAILANDE 
S.E. M. Padung PADAMASANKH 23 juillet 1974 
SRI LANKA 
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE 23 juillet 1974 
CHILI 
S.E. M. Sergio NU.l'rO B. 23 juillet 1974 
VffiT-NAM 
S.E. M. NGUYEN PHU DUC 23 juillet 1974 
CONGO 
S.E. M. Alfred RAOUL 29 juillet 1974 
BMSIL 
S.E. M. Arnaldo V ASCONCELLOS 14 octobre 1974 
Janvier 1975 
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PReSeANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
IŒPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Nestor KOMBOT-NAGUEMON 31 octobre 1974 
GIŒCE 
S.E. M. Stephane STATHATOS 31 octobre 1974 
ISRA.a 
S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN 12 novembre 197 4 
VENEZUELA 
S.E. Ignacio SILVA SUCRE 12 novembre 1974 
PORTUGAL 
S.E. M. Antonio de SIQUEIRA FREIRE 12 novembre 1974 
Lffi:f;RIA 
S.E. M. S. Othello COLEMAN 3 décembre 197 4 
GAMBIE 
S.E. M. Ebou Momar TAAL 3 décembre 1974 
NEP AL 
S.E. M. Ishwari Man SHRESTA 20 janvier 1975 
LESOTHO 
S.E. M. Philip Makalo MABATHOANA 20 janvier 1975 
Janvier 1975 
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Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 





































F~TES NATIONALES (suite) 
lLE MAURICE 






Jour de l'Indépendance 
SENEGAL 
Fête de l'Indépendance 
DANEMARK 
Anniversaire de la Reine 
IS~L 










Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
StmDE 


















FeTES NATIONALES (suite) 
PARAGUAY 








Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 








Fête de l'Indépendance 
ROYAUME-UNI 








Anniversaire du Couronnement de S.S. le 
















FSTES NATIONALES (suite) 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
























































































Anniversaire de l'Indépendance 
COSTA RICA 
Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
Fête de l'Indépendance 
NICARAGUA 






























mES NATIONALES (suite) 
CHYPRE 
Jour de l'Indépendance 
LESOTHO 












Anniversaire de Sa Majesté Impériale 
le Shahinshah Aryamehr 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation 




































Anniversaire du Roi 
FINLANDE 















AFRIQUE DE L'EST 
(COMMUNAUTÉ DE L'AFRIQUE DE L'ES'!) 
Kenya - Ouganda - Tanzanie 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. du Brésil 12, Tél.: 673.63.34- 673.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23 377 
av. de la Rosée 6 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.48.73) 
av. des Aubépines 164 
1180 Bruxelles 
(tél 358.48.52) 
rue Paul Lauters 33 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.76.38) 
av. Parmentier 165 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.89.42) 









M. J.N. ONY ANGO 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 




M. P.D.A. GAKUNU 
attaché économique 
(CEE) 




Mme TIBAMANY A 




21 aoO.t 1970 
29 septembre 1971 
19 septembre 1974 
5 janvier 1973 
11 octobre 1971 
20 
AFRIQUE DU SUD 
(MPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 28, Tél.: 513.41.01-513.41.02-513.41.03 




av. des Myrtilles 62 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.39.91) 
av. Baron d'Huart 212 
1950 Kraainem 
(tél. 731.53.45) 






av. des Franciscains 27 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.22.55) 
S.E. le Dr W.C. NAUDS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NAUD~ 
M. Jan H. van ROOYEN 
ministre (économique) 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme van ROOYEN 





M. J.SJ. KRUGER 
conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KRUGER 
M. Carl H.S. von BACH 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme von BACH 
M. A.J.W. ROODT 
deuxième secrétaire 
(économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeROODT 
23 juillet 1971 
19 septembre 1971 
14 septembre 19173 
31 aoftt 1971 
2 janvier 1973 
5 septembre 1971 
21 
A F R 1 Q U E D U S U D (suite) 
75008 PARIS 










26 avril 1968 
22 
ALGÉRIE 
~PUBliQUE ALGÉRIENNE D~MOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 209, Tél.: 345.39.94- 345.39.95 
av. F.D. Roosevelt 97 S.E. M. Messaoud 1•• février 1971 
1050 Bruxelles AITCHAALAL (tél. 672.18.80) 
ambassadeur extraordinlÜre 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AIT CHAALAL 
av. Télémaque 19 M. Mourad BENCHEIKH 15 mars 1971 
1190 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 345.83.36) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENCHEIKH 
av. Ulysse 4 M. Arezki CHERFA 11 février 1971 
1190 Bruxelles conseiller 
(tél. 345.08.13) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHERFA 
av. Edouard Benès 175 M. Ahmed BENDJELLOUL 27 juillet 19·73 
1080 Bruxelles attaché (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENDJELLOUL 
av. du Vossegat 41 M. Mohamed MRABET 9 juillet 1973 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 317 .51..35) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeMRABET 
av. diu Domaine 185 M. Mohamoued Amokrane 1•• janvier 1971 
1190 Bruxelles NOURAI 
(tél. 344.15.05) attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNOURAI 




(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 160, Tél: 649.57.25- 649.57.54 
av. F.D. Roosevelt 69 
1050 Bruxelles 
(tél 647.64.96) 
Rond-Pt de !'~toile 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.71.25) 
bd du Souverain 49 
(bloc B) 
1160 Bruxelles 
square Marguerite 15 
1040 Bruxelles 
(tél 735.11.47) 
av. de la Folle 
Chanson 2 
1050 Bruxelles 
av. Louise 265 
1050 Bruxelles 
3 




chef de la mission ("') 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHARARA 
M. Hassan Omar ZUBIER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hassan EL KHATIB 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL KHATIB 
M. Mahmoud Mohamed 
S. SONNI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ramzy O. EDREES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDREES 
M. Abduhrahman NASHMI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NASHMI (absente) 
("') ~gaiement accrédité en Belgique. 
13 juin 1973 
12 juin 1972 
3 juillet 1972 
19 mai 1972 
29 juin 1972 





1040 Bruxelles, av. des Arts 50 (4" étage), Tél: 513.11.71 - 513.1~.38 
Télex: 23079 
Section économique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 50 (9" étage), Tél.: 513.35.98 
Section agricole: 
1050 Bruxelles, av. Marnix 30, Tél.: 512.69.50 
av. F.D. Roosevelt 129 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.25.02) 
av. Pierre d'Union 10 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.67.92) 








« Tower House :. 
rue diu Champ de Mars 
1050 Bruxelles 
(tél. 512.47.83/37) 











chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RECALDE 
M. Hugo URTUBEY 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Urtubey 
M. José Daniel FALDINI 
ministre conseiller agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FALDINI 
M. Juan Ricardo LANUSSE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANUSSE 
M. Horacio M. DOV AL 
conseiller économique et 
commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOVAL 
M. Edgar FLORES GOMEZ 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FLORES GOMEZ 
M. Carlos José TECCO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme THCCO 
(*) :f:.galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
S mars 1974 
10 septembre 1970 
30 mai 1972 
6 février 1974 
29 mars 1974 
24 juin 1970 
30 aoO.t 1972 
AUSTRALIE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 51-52, Tél: 513.41.46 




av. Napoléon 59 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.60.37) 
av. René Lyr 12 
1180 Bruxelles 
(tél 358.60.72) 
drève de Linkebeek 59 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.51.37) 
av. Hamoir 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.04.67) 
av. des Aubépines 62 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.12.44) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EASTMAN 
M. F.P. DONOVAN 
ministre 
(affaires commerciales) 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme DONOVAN 





M. A.M. CAMPBELL 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMPBELL 
M. G.M. PERCIV AL 
conseiller 
(affaires agricoles) 
Mme PERCIV AL 




(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
2 mars 1972 
12 novembre 1973 
18 juin 1973 
20 septembre 1972 
t•• octobre 1973 
5 décembre 1973 
26 
AUSTRALIE (suite) 
av. Geo Bernier 9 M. W.E. WEEMAES 10 septembre 1973 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 649.86.83) Mme WEEMAES 
av. Reine Astrid 50 M. Vincent MAITHEWS 22 février 1974 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 720.72.69) (Presse et information) 
Mme MAITHEWS 
drève de Linkebeek 49 M. Philip CONSTABLE 23 juillet 1974 1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358.37.39) (affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme CONSTABLE 
av. de l'Yser 17 Mlle Lydia MORTON 22 avril 19•74 
1040 Bruxelles troisième secrétaire 
Park Hôtel M. Wewa Mokoi KOROWI 20 aoftt 1974 
av. de l'Yser 2:1 troisième secrétaire 
11041() Bruxelles (CEE) 
Mme KOROWI 
LONDRES S.E. 21 M. DJ. GATES 5 janvier 1973 
1 Ferrings conseiller 
Dulwich (affaires commerciales-
(tél. 01-693.3772) minéraux) (CEE, CECA) 
Mme GATES 
VIENNE 18 M.G.L.HANNA 15 mars 1971 
Naffgasse 5/2 conseiller 







1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 35-36, 
Tél.: 649.00.84 (2 lignes)- 649.21.40 (3 lignes), Télex: 21407 
av. Napoléon 35-37 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.76.19) 
chemin des Pins 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.39.32) 
av. Marie-Jeanne 90 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.38.81) 
av. des Primevères 10 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.04.32) 
av. des 2perviers 59 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.58.17) 
Gulden Sporenlaan 19 
1990 Hoeilaart 
(tél. 657.23.92) 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme REITERER 
M. Simon HAUSBERGER 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
M. Richard HOCHôRTLER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOCHôRTLER 
M. Hans LEGTMANN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEGTMANN 
M. Anton KERN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KERN 
M. Erich FENKART 
conseiller de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FENKART 
22 mai 1973 
1•• janvier 1966 
17 octobre 1967 
17 février 1969 
2 septembre 196K 
23 novembre 1965 








A U T R 1 C H E (suite) 
M. Franz URLESBERGER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme URLESBERGER 
Mme Susanne KLECKER 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ferdinand HAIN 
conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
3 mai 1972 
5 décembre 1963 
28 janvier 1974 
29 
BANGLADESH 
(~PUBliQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Baron de Castro 27, Tél.: 734.99.50 
av. Grandchamp 156 
1150 Bruxelles 
(tél 771.64.42) 
av. W. Churchill 122 
1180 Bruxelles 
(tél 345.49.62) 
av. G.E. Lebon 54 
Blok B 
1040 Bruxelles 
(tél. 672.67 .53) 
S.E. M. A.M. Sanaul HUQ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUQ 
M. Mohammed MOHSIN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOHSIN 
M. Khairul ANAM 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANAM 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et en Luxembourg. 
Janvier 1975 
24 juillet 1973 
18 septembre 1973 




6 Upper Belgrave Street, London SW1X 8AZ, Tél.: 01-235 8686/9 
THAMES DITTON, S.E. M. James Cameron 21 septembre 1973 
Surrey TUDOR, C.M.G. 
« Iverta" ambassadeur extraordinaire 
Burtenshaw Road, et plénipotentiaire 
Boyle Farm chef de la mission (*) (tél. 01-398 0872) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme Linda EARLE (nièce) 
av. du Printemps 1 M. Brazane BABB 21 septembre 1973 
1410 Waterloo ministre conseiller 
(tél. 54.99.30) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BABB 
LONDON N3 M. V. Carlyle CARTER 21 septembre 1973 
17 Broughton Avenue conseiller 
(tél. 01-349 2a9<2) (CEE, CECA, CEEA) Mme Margaret CARTER 
LONDON N.W. 8 M. Ruall C. HARRIS 21 septembre 1973 
33 Boundary Road premier secrétaire 
(tél. 01-624 0226) (CEE, CECA, CEEA) Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS 
LONDON N.W. 8 Mme Faith A. MARSHALL- 21 septembre 1973 
33 Boundary Road HARRIS 
(tél. 01-624 0226) premier secrétaire (tourisme) (CEE, CECA, CEEA) 
M. Ruall C. HARRIS 
KENTON, HARROW M. Ricardo R. BROWNE 21 septembre 1973 
Middlesex premier secrétaire 
6 Radley Gardens (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-204 6985) Mme BROWNE 
LONDON S.W. 1 Miss Dorothy A. BISHOP 21 septembre 1973 
6 Wilton Mews attaché 
(tél. 01-235 3984) (CEE, CECA, CEEA) 
(*) :Également accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, 




B A R B A D E (suite) 
LONDON S.W.16 M. Clyde E. HAMLEIT 21 septembre 1973 
144 Gleneagle Road attaché 
(tél. 01-769 1512) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme Johanna HAMLEIT 
c/o LONDON M. Branford C. GODDARD 21 septembre 1973 
SW1X BAZ attaché 
6 Upper Belgrave Street (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-23-5 8686/9) Mme Maureen GODDARD 
HARROW M. Gilbert D. GREA VES 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
549 Kenton Road (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-204 0208) Mme Thelma GREAVES 
HARROW M. Carl L. INCE 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
104 Dorche~ter (CEE, CECA, CEEA) 
Way, Kenton Mme Lois INCE 
(tél. 01-204 0208) 
ILFORD, M. Jefferson McK. EDEY 21 septembre 1973 
Essex attaché 
168 Henley Road (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-478 6320) Mme Grace EDEY 
LONDON N.W.6 Mme Hercules D. LOVELL 26 novembre 1974 
29 Sheriff Road attaché 
(tél. 01-328 4264) (CEE, CECA, CEEA) 
cio LONDON M. Joel C. PILGRIM 21 septembre 1973 
SW1X BAZ attaché 
6 Upper Belgrave Street (CEE, CECA, CEEA) 




(IŒPUBLIQUE SOCIALISTE DEL 'UNION DE BIRMANIE) 
BONN-BAD 
GODESBERG 
















chef de la mission (~~<) 
(CEE) 
Mme 
U Tun KYI 
premier secrétaire 
(CEE) 
chargé d'affaires a.i 
U Tmt SO 
deuxième secrétaire 
(CEE) 




28 mai 1973 
28 mai 1973 
28 mai 1973 
(•) ~gaiement accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, en Finlande 





(RÉPUBliQUE DE BOLME) 
Chancellerie diplomatique: 
12, av. du Prés. Kennedy, 75016 Paris, Tél.: 520-04-22 




chef de la mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 




Londres SW 1E 6 JH, 3 Buckingham Gate, Tél.: 01-828 0445/6/7, Télex: 262897 
1160 Bruxelles, bd du Souverain 192, Tél.: 672.74.53 
rue Dewinter 23 
'1160 Bruxelles 
(tél. 672.59.09~ 












chef de la mission (*) 
(CEE) 
M. Serara T. KETLOGETSWE 
délégué commercial 
(CEE) 
chargé d'affaires a.i. 
Mme KETLOGETSWE 




M. M.L. SELEPENG 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
M. Oteng J.J. TEBAPE 
troisième secrétaire 
(CEE) 
14 janvier 1974 
5 février 1973 
25 avril 1973 
13 novembre 1974 





(RÉPUBliQUE F:f:D:f:RATIVE DU BMSIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 51, Tél.: 513.65.46- 513.65.47 
bld du Régent 29 
1040 Bruxelles 
(tél. 512.88.04) 
av. de l'Orangerie 15 
1410 Waterloo 
(tél. 354.34.67) 
av. F. Roosevelt 89 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.02.90) 
av. du Capricorne 14 
1410 Waterloo 
(tél. 354.32.92) 
av. des Nations unies 70 
1410 Bruxelles 
(tél. 354.38.05) 








chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme V ASCONCELLOS 
M. Dirceu DI P ASCA 
ministre pour les affaires 
commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Luiz Orlando CARONE 
GEUO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Oto Agripino MAIA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAlA 
Mlle Maria Celina de 
AZEVEDO RODRIGUES 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Luiz G. DE MORAES 
troisième secrétaire 
Mme DE MORAES 
Mme Calypso Lucilia 
AZAMBUJA-NEVES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
14 octobre 1974 
31 mai 1963 
26 juin 1973 
15 juin 1973 
8 novembre 1973 
2 septembre 1974 





av. W. Churchill 165-C 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.41.21) 




B R É S 1 L (suite) 
Mlle In.ah da MOITA 
SILVEIRA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Marisa de MORIN 
PARENTE de MELLO 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Carlos Augusto de 
OLIVEIRA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OLIVEIRA 
20 novembre 1973 
4 février 1970 
24 mai 1974 
37 
BURUNDI 
~PUBUQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, Tél.: 733.S7.1S - 133.SS.92 
av. Bon Air 43-45 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 3S8.S8.67) 















M. Juste RWAMABUGA 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
1•• juillet 1969 
10 septembre 1973 
10 septembre 1973 




~PUBUQUE UNIE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131-133, TéL 345.18.70- 345.18.78- 345.18.79 
Télex: 24117 
av. René Lyr 24 
1180 Bruxelles 
(téL 358.37.13) 
av. Groeselenberg 123 
1180 Bruxelles 
(téL 374.70.89) 
ch. d'Alsemberg 89 
1630 Linkebeek 
(tél. 374.46.75) 
rue Defacqz 64 A 
1050 Bruxelles 
rue du Merlo 6 B 
1180 Bruxelles 
(tél. 377.45.17) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme NKO'O ETOUNGOU 
M. Salomon BAKOTO 16 avrü 1973 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAKOTO 
M. Balla YA YA GARGA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YAYA GARGA 
M. Clovis ABOGSO 
Conseiller économique et 
commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABOGSO 
M. Jean-Jacques TOWA 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TOWA 
M. Roland BALLE OUANE 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BALLE OUANE 
4 septembre 1974 
6 juin 1971 
12 sq~tembre 1972 
27 septembre 1971 





1000 Bruxelles, rue de Loxum 6 (5" étage), Tél.: 513.06.00 
av. Bel-Air 39 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.87.14) 
av. Maréchal Ney 86 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.97.19) 
av. Emüe Duray 58 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.18.53) 











rue de la Vallée 31 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.31.73) 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANGLEY 
M. J.R. ROY 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROY 
M. J. Maurice ROCHON 
conseiller (métaux, 
minéraux et énergie) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROCHON 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WALTON 
M. Paul J. BEAULIEU 
conseiller 
(affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BEAULIEU 
M. Jacques ARCHAMBAULT 
conseiller 
(questions du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARCHAMBAULT 
M. Carl PEDERSEN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
1•• février 1971 
S septembre 1972 
S septembre 1973 
15 avril 1974 
18 septembre 1972 
10 octobre 1912 
5 octobre 1970 
av. Molière 83 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.21.00) 
av. Marie-Jeanne 67 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél 358.56.31) 
av. du Bois Soleil 26 
1950 Kraainem 
(tél. 731.04.50) 
av. des :aglantines 102 
1150 Bruxelles 
(tél. 673.72.56) 
av. W. Churchill247 
1180 Bruxelles 
(tél 345.89.31) 
av. des Scarabées S 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.89.83) 
av. Montjoie 253 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.70.47) 
av. des Scarabées 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.89.83) 





C A N A D A (suite) 
M. Roger MARCEAU 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARCEAU 
M. R. Bruce GOURLA Y 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOURLAY 
M. Yves FORTIN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Lawrence T. DICKENSON 
premier secrétaire 
(agriculture) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DICKENSON 
M. Claude COURTEMANCHE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. C. Barry CLEVELAND 
attaché 
(service des douanes) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CLEVELAND 
M. Armand BOUCHER 
attaché (administration) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUCHER 
Mlle Chantal TREMBLA Y 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Mlle Anne S. LEAHY 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
2 octobre 1972 
S février 1973 
17 septembre 1974 
2 avril 1973 
8 juillet 1974 
11 octobre 1973 
31 mai 1974 
2 juillet 1974 




1060 Bruxelles, av. Brugmann 118, Tél.: 344.52.94-344.50.54 
Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise 101 
1020 Bruxelles 
(tél 267 .98.94) 




rue Léon Jouret 17 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.48.71) 
av. des Bardanes 28 
1080 Bruxelles 
av. Molière 250 
1180 Bruxelles 






chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KOMBOT-NAGUEMON 
M. Joseph RENECOUZOU 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RENECOUZOU 
M. Félix BOUGALAMA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. René GOLIATHA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOLIATHA 
M. Michel MAHAULT 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Jean-Louis KOPONZIA 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOPONZIA 
31 octobre 1974 
18 décembre 1974 
21 octobre 1971 
20 octobre 1971 
7 octobre 1974 
21 octobre 1971 
(*) 1l.galement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Janvier 1975 
42 
CH 1 L 1 
(RePUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 251 (12" étage), Tél.: 648.52.63 
av. de la Paix 2 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.63.04) 
av. de Messidor 310 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.57.77) 
rond-point de l':.;:toüe 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.05.91) 
Edif. "' Rochemond » 
rue 
Edouard Dereume 1 
1330 Rixensart 
(tél. 653.96.95) 
S.E. M. Sergio NlJRO B. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission * 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de NUNO 
M. Carlos NEGRI CH. 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de NEGRI 
M. Hector TREJO 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Maximiano E. ERRAZURIZ 
attaché 
(presse et culturel) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Roberto de ANDRAGA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANDRAGA 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
23 juillet 1974 
13 mars 1974 
4 mars 1974 
5 juin 1974 





1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, TéL: 513.64.10 - 513.64.19 
av. de la Tenderie 34 
1170 Bruxelles 
(téL 673.57.18) 
av. Louise SOS 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.20.49) 
av. de Broqueville 220 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.11.10) 
av. du Domaine 165 
1190 Bruxelles 
(téL 344.12.16) 
S.E. M. Titos PHANOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme PHANOS 
M. Nicos AGATHOCLEOUS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AGATHOCLEOUS 
M. Stavros ORPHANOU 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ORPHANOU 
M. Mehmet HASAN 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
11 mai 1971 
11 juin 1971 
11 juin 1971 
11 janvier 1974 




~PUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Emile Demot 16, Tél.: 649.56.79 - 649.72.33 
av. Louise 351 
1050 Bruxelles 
(téL 647.89.58) 
av. d'Auderghem S7A 
« Résidence du Parc ,. 
1040 Bruxelles 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme. 
M. Fernando LLERAS DE LA 
FU ENTE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LLERAS DE LA 
FUENTE 
2 septembre 1970 
(Remarque: En attendant la nomination d'un nouveau chef de mission, les relations 
avec les Communautés européennes sont assurées par l'Ambassade de 




(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 16, Tél.: 648.38.56, Télex: 23.677 
av. de Foestraets 7 
Clos du Cerf 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.19.58) 
ch. de Gand 451 
1080 Bruxelles 














bd Ed. Machtens 156 M. Emmanuel Désiré A VESSA 
1080 Bruxelles premier secrétaire 
(CEE) 
MmeAYESSA 
rue Marie-Thérèse 104 M. Luc NIONO 
1040 Bruxelles attaché culturel 
(CEE) 
Mme NIONO 
29 juillet 1974 
29 juillet 1971 
30 juillet 1974 
7 mai 1971 
27 avril 1970 
(*) l!galement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en 




(MPUBLIQUB DE COlŒE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 363-365 (2" étage), Tél.: 648.87.60 - 538.96.07 - 538.97.07 
av. de Messidor 186 
1180 Bruxelles 
(tél 343.04.03) 
av. Louise 341 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.42.35) 
av. Cicéron 2S 
1140 Bruxelles 
(téL 720.39.09) 
av. Paul Hymans 114 
1200 Bruxelles 
(tél 771.88.98) 
S.E. M. In Sang SONG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SONG 
M. Jet HONG 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HONG 
M. Chong Jang PARK 
'conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. Song Tack PARK 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. Nai SUNG KIM 
premier secrétaire 
'(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M. Shin-Joe KANO 
attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KANO 
(*) :egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
4 juin 1974 
4 février 1974 
29 november 1974 
3 mai 1973 
25 novembre 1974 




av. du Mutsaert 73a 
1020 Bruxelles 
(tél. 267.37.78) 
av. L. Bertrand 102 
1030 Bruxelles 
(tél. 241.77.91) 
bd Bd. Machtens 75 
1080 Bruxelles 
(tél. 524.12.73) 









C 0 R É E (suite) 
M. Byung li HAN 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAN 
M. Kee In KIM 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M. Kil Yong UM 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeUM 
M. Kyung Sik RHEE 
attaché culturel et de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RHEE 
M. Dong Shil LEE 
attaché et consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEE 
M. Tae Kyu YANG 
deuxième secrétaire et 
consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YANG 




25 septembre 1974 
9 juillet 1974 
4 mai 1973 
29 mai 1973 
16 mai 1973 
15 octobre 1973 
20 décembre 1974 
48 
COSTA RICA 
(RSPUBUQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, place des Barricades 14, Tél218.24.48 
place des Barricades 14 
1000 Bruxelles 
(tél 218.24.48) 









chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. Edgar UGALDE ALVAREZ 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme Ugalde ALV.ARE.ZJ 
conseiller juridique 
(CEE) 




20 aoftt 1973 
20 aoftt 1973 
23 septembre 1974 





(IU:PUBUQUE DE COTE-D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 234, 
Tél: 672.23.54 - 672.23.55 - 672.23.56 - 672.23.57 
Section commerciale: 1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 70, Tél.: 538.95.04 
av. FD. Roosevelt 234 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.66.81) 
av. W. Churchill 254 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.59.47) 
av. A. Wansaert 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 376.81.56) 
av. des Grenadiers 74 
lr050 Bruxelles 
(tél.: 673.70.7~ 






chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme COUUBALY 
M. Jean Coulibaly OBEO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OBEO (absente) 
M. Yénassigué D. COUUBAL Y 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCOULffiAL~absente 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOUYATE 
M. ANET N'ZI 
:premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANET N'Zl 
M. Michel ASSAMOUA 
conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ASSAMOUA 
26 juin 1969 
8 janvier 1973 
19 juin 1974 
5 mai 1972 
18 septembre 19~ 
23 octobre 1974 




C 0 T E - D ' 1 V 0 1 R E (suite) 






M. Roger AHURE 
chancelier 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Blaise ALLOH MOBIO 
attach6 financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALLOH 
M. Michel ASSAMOUA 
conseille l' 
affaires douanières 
(CEE, CECA., CEEA) 
Mme ASSAMOUA 
12 décembre 1972 
27 décembre 1973 
2.3 octobre 1974 
51 
DAHOMEY 
(UPUBUQUE DU DAHOMEY) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'ObservatoireS, Tél: 374.91.91 - 374.91.92 







av. Ernest Cambier 47 
1030 Broxelles 
(tél. 215.20.36) 
rue V alduc 254 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.18.38) 















Mme de MEDEIROS 




M. Mohamed Luciano PlO 
attach6 
(CEE) 
Mme PlO (absente) 
28 février 1973 
23 juillet 1969 
27 juillet 1971 
20 mars 1973 
13 novembre 1974 





1050 Bruxelles, rue Blanche 15, Tél: 512.46.14- 512.41.42 
CH -1070 SAVIGNY 
Rancllos Iesus 
GEN!VE 
chemin de la 
Montagne 116 
rue Josse Impens 79-81 
1030 Bruxelles 
(tél 215.36.06) 




chef de la mission ("') 
(CEE) 
Mme PAUUNO ALVAREZ 




Mme L. HENDRICKX 
chancelier 
(CEE) 
("') :e.gaJement accrédité en Espagne. 
1er octobre 1970 
17 décembre 1965 
1•• janvier 1971 
53 
~GY PTE 
~PUBUQUE ARABE D'~GYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 648.96.98- 643.18.07 
Section commerciale: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 647.32.27 
av. FD. Roosevelt 13 
1050 Bruxelles 
(téL 649.11.14) 
av. Louise 457 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.56.25) 
ch. de Charleroi 190A 
1060 Bruxelles 
(tél. 537 .30.9-2) 
bd Général Jacques 30 
1050 Bruxelles 
(tél 647.14.67) 
bd Général Jacques 34 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.19.89) 




chef de la mission (*) 
(désigné) 





chargé d'affaires a..i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NEHAD-ASKALANI 
M. Abdel Alim KHALIL 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKHALIL 
M. Hassan Abdelhak 
GADELHAK 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GADELHAK 
M. Salah ZAKI 
pl'Cmier secrétail'C 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAKI 
(*) :Bgalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
15 octobre 1972 
16 aoftt 19174 
16 aot\t 1971 
26 novembre 1974 
av. Molière 120 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.34.44) 




E G Y P T E (suite} 
M. Ahmed Chafik: MUSTAFA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUSTAFA 
M. Payez S.M. BICTACHE 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BICTACHE 
9 aoftt 1974 
4 aoftt 1972 
55 
EL SALVADOR 
~PUBUQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Brugmann 307, Tél.: 344.58.63 
av. Brugmann 307 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.58.63) 
Van Hovestraat 27 






chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
M. Gregorio CONTRERAS 
MORALES 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
cha.rg6 d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme CONTRERAS MORALES 





10 octobre 1972 
23 janvier 1974 
56 
ÉQUATEUR 
(MPUBLIQUE DE L':f:QUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Blanche 35, TéL: 537.91.93 




rue Pierre Curie 15 
1050 Bruxelles 
(téL 640.10.91) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PESANTES 
Mlle Yolanda MONTUFAR 
UGALDE 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) :f:galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
13 juin 1973 




1040 Bruxelles, rue de la Loi 23-27, Tél.: 513.88.50 (4 lignes) 
av. des Klauwaerts 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.65.63) 
av. W. Churchill 69 
1180 Bruxelles 
(tél 345.79.04) 
place Guy d'Arezzo 7 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.28.22) 
av. Molière 161 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.70.87) 
av. Montjoie 38 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.17.~ 








chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Antonio J. FOURNIER-
BERMEJO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FOURNIER-BERMEJO 
M. Antonio ALONSO 
MADERO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALONSO MADERO 
M. Alberto ESCUDERO 
CLARAMUNT 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Pablo M. SANCHEZ-TERAN 
HERNANDEZ 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Roman ORTIZ 
GUTIERREZ 
conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ORTIZ GUTIERREZ 
28 octobre 1965 
4 mars 1974 
27 octobre 1969 
15 décembre 1971 
17 septembre 19714 
10 septembre 1973 
av. FD. Roosevelt 119 
1 OSO Bruxelles 
(tél. 672.01.02) 
av. Montjoie 222 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.32.17) 







av. G. Abeloos 15 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.03.74) 





E S P A G N E (suite) 
M. Fernando DAL-RE 
conseiller industriel 
(CEE, CECA, CEEA) 
MEne DAL-RE 
M. José Manuel 
RODRIGUEZ MOUNA 
conseiller agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RODRIGUEZ MOUNA 
M. Carlos MU:fil'OZ BETEMPS 
attaché (questions 
douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MU:fil'OZ BETEMPS 
M. Angel SALLENT 
HERRANZ 
attaché industriel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALLENT HERRANZ 
M. Pedro SOLBES MIRA 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mmme SOLBES MIRA 
M. Francisco GUERRERO 
SAEZ 
attaché aux affaires sociales 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUERRERO SAEZ 
10 avril 1972 
14 septembre 1970 
15 novemmbre 1971 
10 avril 1972 
6 novembre 1973 
2 janvier 1973 
59 
I!TATS·UNIS D'AMI!RIQUE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles, av. des Arts 23, TéL: 513.44.50 
av. du Vert Chas- S.E. M. Joseph A. 6 novembre 1972 
seur 64 GREENWALD Château de Beauvoir 
ambassadeur extraordinaire 1180 Bruxelles 
(téL 374.01.99) et pléiÜJ">tentüüre 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GREENWALD 
bd Lambermont 436 M. Jacob M. MYERSON 7 juillet 1970 
1030 Bruxelles ministre 
(téL 215.77.25) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MYERSON 
Beukenstraat 192 M. Ernest B. JOHNSTON, Jr. 9 aotlt 1972 
1641 Alsemberg conseiller 
(téL 358.36.90) (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme JOHNSTON 
av. Roger Vanden- M. Arthur S. HOFFMAN 31 juillet 1973 
driessche 81 conseiller 
1150 Bruxelles (service d'information) 
(téL 771.48.72) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOFFMAN 
av. des Crocus 10 M. John E. CRUMP 13 octobre 1971 
1970 Wezembeek premier secrétaire 
(tél. 731.18.89) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CRUMP 
av. Victoria 19 M. Julius H. RUBIN 31 juillet 1973 
1050 Bruxelles conseiller, senior 




éTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (suite) 
Hyelaan 17 M. John E. MONTEL 28 juin 19'74 
1900 Bruxelles attaché 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
av. du Castel 12 Dr. Sol ROSEN 28 aoftt 1973 
1200 Bruxelles attaché 
(tél. 734.33.54) (affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme ROSEN 




Mme ZA V ADOSKI 
ch. de Malines 287 M. Thomas B. O'CONNELL 3 février 1972 
1950 Kraainem attaché 
(tél. 731.44.47) (affaires agricoles) (CEE) 
Mme O'CONNEL 
rue Pierre Géruzet 3 M.RkhardB.SCHROET.ER 30 octobre 1970 




av. Is. Geyskens 106 M. John T. DOHERTY 31 juillet 1973 
1160 Bruxelles premier secrétaire, attaché 
(tél 672.48.46) (affaires du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOHERTY 
rue Paul Lauters 65 M. John W. HOLMES 7 avril1974 
1050 Bruxelles premier secrétaire 




É TA T S • U N 1 S D ' A M É R 1 Q U E (suite) 
rue de Saturne 21 
1180 Bruxelles 
av. des Mouettes 13 
1150 Bruxelles 
(tél. 673.16.28) 
allée des Noisetiers 20 
1950 Kraainem 
(téL 731.03.45) 
av. du Vivier d'Oie 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 374.20.94) 
av. Léon Tombu 12 
1200 Bruxelles 
(téL 771.59.74) 
rue Ortelius 32 
1040 Bruxelles 
Janvier 197 5 





M. Robert S. MEYERS 
premier secrétaire 
(service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MEYERS 





M. William V.P. NEWLIN 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NEWLIN 
M. Karl K. JONIETZ 
deuxième secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JONIETZ 








M. Clifford O. BOND 
troisième secrétaire 
(CEE) 
13 juillet 1974 
18 janvier 1974 
31 juillet 1973 
29 juin 1974 
13 juin 1974 
28 juillet 1974 





1211 Genève 19, rue Moillebeau 56, Boite Postale 204 
Tél.: 34.40.80 
rue Archimède 77 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.23.40) 





chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme. 
M. Fantaye BIFfU 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme BIFfU 









26 novembre 1970 
26 novembre 1970 
26 novembre 1970 
(*) ggalement accrédité auprès de l'Office européen des Nations unies. 
1 anvier 197 S 
63 
F 1 DJ 1 
ChanceUerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervueren 16, Tél: 734.99.84 - 734.25.82 
LONDON W.8 
41 Campden Hill 
Court 
Campden Hill Road 
(tél. 01-937.6538) 
LONDON W.8 
21 York House 
York House Place 
(tél. 01-937.5935) 






22 Dryden Court 
Renfrew Road 
(té]. 01-735.6991) 
LONDON S.W. 15 
188 West Hill 
Putney 
(tél. 01-789.4662) 
LONDON S. W. 4 
3 Kings Mews 
Kings Avenue 
(tél. 01-622.3096) 





chef de la mission (*) 
(CEE) 
Adi Mei T. RABUKAWAQA 




M. Michael Barrie McGEEVER 
conseiller 
chargé d'affaires aJ. 
(CEE) 
Mme McGEEVER 




M. Ambika. PRASAD 
deuxième secrétaire 
(CEE) 




9 novembre 1971 
9 novembre 1971 
ter mai 1973 
30 janvier 1972 
17 juillet 1972 
9 novembre 1971 
(*) 1l.galement accrédité en Grande-Bretagne en qualité de Haut Commissaire. 
64 
FINLANDE 
(MPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, place Stéphanie 20, Tél: 512.98.93, Télex: 23 099 




av. des Alouettes 15 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.33.89) 
av. Blücher 193 
1180 Bruxelles 
(tél 358.51.09) 
av. W. Churchill254 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.78.47) 
rue Van Eyck 52 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.17.05) 
av. de Tervuren 152 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.07.75) 
av. de l'Uruguay 11 
1050 Bruxelles 
(tél 660.04.53) 
av. Blücher 237 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.63.93) 
av. de la LJ.oération 5 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél 358.54.06) 
S.E. M. Pentti TALVITIE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TALVITIE 
M. Olli MENNANDER 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MENNANDER 
M. Olavi RAUTIO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAUTIO 
M. Vell SUNDB.ACK 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUNDB.ACK 
M. Antti SA TULI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SATULI 
M. Jouni LILJA 
attaché (presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 





M. Pekka KAUPPINEN 
conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAUPPINEN 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OKSANEN 
(*) l::.galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
26 juin 1970 
1•• avril 1971 
1•• octobre 1973 
1•• avril 1973 
1•• mars 1973 
t•• aoftt 1974 
1"' juillet 1970 
1•• juillet 1974 





1180 Bruxelles, av. Winston Churchillll2, Tél.: 343.00.51 à 55 
av. C. Vaneuken 17-19 
1070 Bruxelles 
(tél. 524.05.92) 
rue Meyerbeer 71 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.03.75) 




av. W. Churchill 182 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.20.99) 
av. Molière 210 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.92.07) 
S.E. M. le ministre d~tat, 17 septembre 1969 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KASSA MAPSI 
M. Denis DANGUE 16 février 1970 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Théophile MOUSSOUNDA 23 octobre 1972 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSOUNDA 
M. Jean-Marie MOULAKOU 24 octobre 1973 
deuxième conseiller 
chargé des affaires cultu-
relles 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOULAKOU 
M. François ONDO 10 octobre 1973 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ONDO 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 








G A B 0 N {suite) 
M. Désiré CARU 
conseiller-expert 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARU 
M. René DOISSIN 
attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOISSIN 
1"" juin 1968 
8 aodt 1965 
67 
GAMBIE 
(lttPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue du Commerce 124, Tél.: 513.37.08 • 513.26.70, 




Square de Biarritz S 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.84.71) 
av. de Broqueville 27 4 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.18.86) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAAL 
M. Ebraima A. B. MANNEH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANNEH 
M. Momodou Abdoulie SISA Y 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SISAY 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique. 
Janvier 1975 
3 décembre 1974 
9 septembre 1974 
t•• juillet 197 4 
68 
GHANA 
(lttPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 





(t6L Wassenaar 99.13) 
av. de Saturne 6 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.02.64) 




av. de Saturne 6 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.02.64) 
ch. de Waterloo 753 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.35.72) 
rue Marie Depage 65 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.43.67) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJAMSON 
M. J.B. WILMOT 
mÎDIÎstre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOT 
Dr. E.E. MENSAH 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MENSAH 
Mme C.G. WILMOT 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. WILMOT 
M. Johnson OSEI-HWEDIEH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OSEI-HWEDIEH 
Mlle V.J. BUCKMAN 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
24 juillet 1973 
13 juillet 1970 
10 décembre 1973 
13 juillet 1970 
20 janvier 1974 
22 juillet 1972 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
69 
GRt:CE 
(RÉPUBUQUE DE GRaCE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Belliard 35, Tél: 511.98.35- 511.98.43 
av. de Tervuren 264a 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.77.63) 
rue de la V allée 31 
1()5() Bruxelles 
(tél. 649.31.73) 
av. de l'Université 64 
1050 Bruxelles 
(tél 649.06.26) 
av. de Broqueville 131 
1150 Bruxelles 
(tél 771.48.15) 










chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme STATHATOS 
M. Constantin ZEPOS 
conseiller 
délégué permanent adjoint 
(CEE) 
chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme ZEPOS 








(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARFIS 





31 octobre 1974 
4 septembre 1974 
18 mai 1962 
12 mars 1963 
1•• juillet 1967 
ch. de Vleurgat 147 
1050 Bruxelles 
(téL 648.27.21) 
av. Louise 368 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.61.95) 
me St-Bernard 108 
1060 Bruxelles 
(tél. 538.55.39) 





G R e C E {suite) 









M. Jean M. NIKOLAREAS 




M. Elie MARGARITIS 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
26 avri11974 
28 aotît 1962 
6 juillet 1967 
11 juillet 1962 
71 
GUATEMALA 
(lttPUBLIQUE DE GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 




av. de Broqueville 3 
1150 Bruxelles 
(téL 734.56.92) 
av. FD. Roosevelt 143 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.13.95) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 








27 juillet 1971 
12 décembre 1972 
10 février 1972 
(*) :egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
72 
GUYANE 
(MPUBUQUE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 513.93.03 
av. Centrale 12 
1950 Kraainem 
(tél. 767.32.78) 
av. du Printemps 1 
1410 Waterloo 
(tél. 354.99.30) 
av. Brugman 415 
1180 Bruxelles 
bd Louis Schmidt 83 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.86.85) 
Janvier 197 5 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANN 
M. Brazane BABB 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BABB 
M. Deighton SYLVESTER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SYLVESTER 
M. Mohamed Raheel KHAN 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
13 avril 1973 
21 aolit 1973 
25 février 197 4 
12 septembre 1973 
73 
HAITI 
(MPUBLIQUE DE HAITI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 524 (5• étage), TéL: 647.96.70 
av. Louise 524 
1050 Bruxelles 
(tél 647.96.70) 




chef de la mission 
(CEE) 
29 mai 1969 
74 
HAUTE-VOLTA 
~PUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél: 345.99.11 - 345.99.12 




rue Timmermans 40 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.63.44) 
av. Molière 274 
1060 Bruxelles 
(tél 345.10.61) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ILBOUDO 
M. Joseph Souleyman MANLY 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Clément KA YENDE 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAYENDE 
18 septembre 1972 
26 aofit 1974 
21 juin 1971 
(*) 2galement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie et 




(MPUBUQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. de la Couronne 88, Tél: 648.20.00 - 647.20.00 
CH-1211 GENEVE 18 
chemin de la 
Tourelle 6 
(tél. 91.41.22-98.46.34) 




S.E. M. Mario CARIAS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARIAS 
Prof. Emmanuel COPPIETERS 
de ter ZAELE 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires al. 
(CEE, CECA, CEEA) 
29 mai 1973 
15 mars 1973 
(•) ~gaiement accrédité à l'Office des Nations unies et des Organisations internati~ 





1180 Bruxelles, av. Molière 129, Tél.: 343.51.22 à 25 
c La Pineraie » S.E. M. Krishen Behari 
drève de Lansrode 30 LALL 1640 Rhode St-Genèse ambassadeur extraordinaire (tél. 358.14.60) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA) 
Mme LAIL 
av. W. Churchill 25 M. K.K, BHARGAVA 
1180 Bruxelles ministre (tél. 344.65.53) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme BHARGAVA 
av. W. Churchill 25 M. R.G. RAJAN 
1180 Bruxelles ministre 
(tél. 344.46.12) (affaires commerciales, 
scientifiques et industrielles) 
(CEE, CECA) 
Mme RAJAN 
av. W. Churchill25 M. Naresh KUMAR 
1180 Bruxelles ministre 
(tél. 344.46.12) (affaires commerciales) 
(CEE) 
MmeKUMAR 
av. Den Doom 7 M. M.H. ANSARI 
1180 Bruxelles conseiller 




6 FRANKFURT/MAIN M. S.K. MODWEL 
Liechtenbergstrasse conseiller 
(2• étage) (trade promotion) 
(tél. 5 1.60.21) (CEE, CECA) 
Mme MODWEL 
av. de l'Hermine 18 M. Mani S. AIY AR 
1170 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 660.21.67) (coopération commerciale) 
(CEE, CECA) 
Mme AIYAR 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
28 mai 1973 
t•• septembre 1972 
18 juillet 1971 
8 octobre 1974 
21 septembre 1972 
t•• mai 1974 
28 mai 1973 
77 
INDE {suite) 
av. de l'Orée 12 M. F. KAPADIA 1•• novembre 1973 
1050 Bruxelles premier secrétaire 




av. O. Bergmann 2 M. PD. DASAPPA 25 octobre 1971 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 673.84.39) (affaires économiques) 
(CEE, C:ECA) 
Mme DASAPPA 
av. W. Churchill 234B M. N.M.H. RAHMAN 20 septembre 1973 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.32.76) (produits agricoles) 
(CEE, C:ECA) 
Mme RAHMAN 
rue Marianne 45 M. R.M. ABHYANKAR 5 juillet 1972 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 345.49.08) (développement du 
commerce 
et affaires protocolaires) 
(CEE, CECA) 
Mme ABHYANKAR 
rue B. Branly 9 M. G.P. ISSER 9 janvier 1974 
1180 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 344.58.74) (coopération commerciale) 
(CEE, CECA) 
Mme ISSER 
av. Bergmann 134 M. Dharam Vir MOHAN 17 décembre 1973 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 647.07.57) (CEE, CECA) 
Mme MOHAN 
av. Bergmann 132 M. P.K. MA1HUR 16 mars 1971 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.54.37) (secrétaire particulier 



















Authority of India 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 294, Tél.: 771.20.14 
av. de Tervuren 294 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.92.65) 




av. Don Bosco 30 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.86.10) 








av. de Tervuren 458 
1150 Bruxelles 
(téL 762.18.79) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSEDA 
M. Budi HARTANTYO 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HARTANTYO 
Mme Mahatm.i Raya SUMARDI 
premier secrétaire 
(service de presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. SUMARDI 
M. Soemadi D.M. 
BROTODININGRAT 
deuxième secrétaire 
(affaires consulaires et 
protocole) 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOEDIJANTO 
M. Noer Aksam 
KOESOEMOREDJO 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOESOEMOREDJO 
(*) :Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
21 septembre 1973 
27 septembre 1971 
29 février 1972 
26 juillet 1971 
15 août 1974 
19 décembre 1974 
av. Paul Hyma.ns 29 
1200 Bruxelles 
















12 juin 1973 





1060 Bruxelles, av. Molière 265, Tél: 345.99.17- 345.99.18 




av. Molière 292 
1'060 Bruxelles 
(tél. 344.17.85) 
av. Henri Dunant 4 
1140 Bruxelles 
(tél. 735.04.49) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUKHLIS 
Mlle Suha M.H. AL-TURAIHI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Fakhri AL-DULAIMI 
troisième secrétaire 
{CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-DULAIMI 
30 mars 1971 
8 février 1973 
21 juin 1974 




(GOUVERNEMENT IMP~RIAL DEL 'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 166, Tél.: 640.13.35 - 640.16.89 
av. F.D. Roosevelt 37 S.E. M. Abdol Ali 5 mars 1974 
1050 Bruxelles JAHANSHAHI (tél. 647.64.58) 
ambassadeur extra.erdinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAHANSHAHI 
av. Brugmann 29 M. Gholam A. TCHAMANZAR 14 novembre 1974 
1r060 Bruxelles ·conseiller 
(tél. 537.~.83) (CEE, CECA, CEEA) 
Sq. du Vieux Tilleul2 M. Fereydoun MADJLESSI 14 mars 1974 
105() Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 673.77.98) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MADJLESSI 
av. Bens 45 M. Massoud RAD 27 mars 1974 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 3413.27.93) (CEE, CECA, CEEA) 
M. Djamehid SARDARI 6 décembre 1974 
attaché 






1150 Bruxelles, av. des Lauriers 19, TéL: 215.10.35 











chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme TOMASSON 
M. Hannes HAFSTEIN 
ministre-<:onseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme HAFSTEIN 
(•) 2galement accrédité en Belgique et auprès de l'OTAN. 
Janvier 1975 
21 septembre 1971 





1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, Tél.: 374.90.80- 374.90.89 
av. du Pérou 81 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.81.62) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80,189 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BEN-HORIN 
M. Yaacov COHEN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COHEN 










M. Hai LOUZ-ON 
premier secrétaire 
Mme LOUZ-ON 
M. Gedalyahu SARIEG 
attaché 




(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
121 novembre 1974 
1•• juin 1972 
9 juin 1965 
2 novembre 1970 
3 septembre 1974 
21 aoftt 1973 





bd Malesherbes 120 
Janvier 1975 
85 
1 S R A E L (suite) 









1•• aot1t 1973 









av. d'Austerlitz 4 
1410 Waterloo 
av. du Printemps 1 
1410 Waterloo 
(tél. 354.99.30) 
av. Louise 505 
1 OSO Bruxelles 
(tél. 762.08.11' 








chef de la mission 
(CEE) 
Mme FRANCIS 








Mlle Bette GRANT 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme B. Joy WEBSTER 
attaché 
(CEE) 
27 juillet 1971 
5 juillet 1971 
21 aoftt 1973 
28 septembre 1974 
15 mai 1971 
87 
JAPON 
(EMPIRE DU JAPON) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 31, Tél.: 513.63.68 




av. d'Italie 32 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.14.90) 
rue Major Pétillon 4 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.00.63) 




av. -dëSTourterelles 40 
1150 Bruxelles 
(tél. 673.96.00) 
S.E. M. lsao ABE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABE 
M. Hiroshi OTAKA 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OTAKA 
















(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
30 mars 1971 
8 février 1974 
9 mars 1973 
6 novembre 1973 
3 juin 1972 
7 décembre 1970 
88 
JAPON (suite) 
av. Brugmann 415 M. Shunta HA YASin 9 mai 1971 
1180 Bruxelles preiDder secrétaire 
(tél 344.30.82) (CECA, CEEA) 
Mme HAYASID 
av. Gabriel EIDdle M. Motohiko NISIDMURA 30 avril 1973 
Lebon S1 premier secrétaire 
1160 Bruxelles (CEE) 
(tél. 673.37.73) Mme NISIDMURA 
drève Louisa M. Mikio SIDBATA 30 avril 1971 
Chaudoir 7 preiDder secrétaire 
1160 Bruxelles (CEE) 
(tél. 672.43.08) Mme SIDBATA 
av. de Broqueville 1S3 M. Yoji SUGIY AMA 23 juillet 1973 
llSO Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél 770.70.43) (CEE) 
Mme SUGIYAMA 
Dieweg 2S M. ToshiiDd KONNO 13 juin 1971 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 374.84.09) (CEE) 
Mme KONNO 
rue Gatti de M. Koichi TANI S avril 1973 
Gamond 24 deuxième secrétaire 
1180 Bruxelles (CEE) 
(tél. 376.31.27) Mme TANI 
89 
JORDANIE 
(ROYAUME HACIŒMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
53 Bonn-Bad Godesberg, Wurzerstrasse 106 
Tél. 35.70.46-35.70.47-35.11.43, Télex: 8.85.401 
53 BONN-
BAD GODESBERG 
















lm Meisengarten 63 
(tél. 34.57.63) 
S.E. M. Nijmeddin DAJANI 21 septembre 1971 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAJANI 
M. Faleh EL TAWEEL 21 septembre 1971 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL TAWEEL 
M. Husein HAMMAM! 25 janvier 1973 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAMMAM! 
M. Mazin NASHASHIBI 21 septembre 1971 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NASHASHIBI 
M. Mansour NAHAR 12 novembre 1973 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) ll.galement accrédité en république fédérale d'Allemagne et au Luxembourg. 
90 
KENYA 
(R.SPUBLIQUE DU KENYA) 
(Voir Mrique de l'Est) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. du Brésil 12, Tél.: 673.63.34 - 673.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23377 
91 
LESOTHO 
(ROYAUME DE LESOTHO) 
Clumcellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 177, TéL: 647.24.67- 647.25.01 
LONDON 
N.W.& 
30 Milverton Road 
(tél. 01-459 3046) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MABATHOANA 
20 janvier 1975 






5300 Bonn, Konigstrasse 79, Tél.: 2229/222001 
D-5204 LOHMAR 1 
Bachstrasse 12 
av. du Derby 29 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.46.89) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LABAKI 
M. Michel ABOUKHATER 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Georges BACCACHE 
attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BACCACHE 
(*) ~gaiement accrédité en république fédérale d'Allemagne. 
Janvier 1975 
27 septembre 1966 
8 janvier 1973 




~PUBLIQUE DU LIB:muA) 
Chancellerie diplomatique: 
1640 Rhode-St-Genèse, av. des Touristes 18, Tél: 647.58.56 




chef de mission 
(CEE) 
Mme COLEMAN 
3 décembre 1974 
94 
LI BYE 
(RePUBLIQUE ARABE LIDYENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 126, T~l. 649.21.12 - 649.21.13 - 649.37.37 
av. de l'Uruguay, 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.43.43) 
av. G. Bergmann 53 
1050 Bruxelles 
av. Général de 
de Gaulle 12 
1060 Bruxelles 





chef de mission (*) 
(CEE) 
M. MOHAMED S. EL KEEB 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme EL KEEB 










M. Mohamed S. SWEISI 
troisième secrétaire 
(CEE) 
(*) ~alement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
Janvier 1'975 
6 juin 1973 
14 juin 1972 
16 juin 1969 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél: 770.17.26- 770.17.74 
av. de Tervuren 276 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.17.26) 
av. Paepedelle 49 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.95.55) 
rue Lancsweert 28 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.46.56) 
rue Lesbroussart 113 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.64.00) 
av. Slegers 361 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.92.13) 
rue des Aduatiques 7 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.19.68) 






























30 octobre 1973 
23 octobre 1973 
29 aoilt 1968 
16 janvier 1974 
16 octobre 1967 
27 juin 1973 





(RÉPUBliQUE DE MALA Wl) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, TéL: 217.43.70 
ch. de Bruxelles 283 
1950 Kraainem 
(tél. 767.32.20) 
av. des Cyclistes 32 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.54.42) 




chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMANGWAZU(~~ 
M. E.B. SALIFU 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALIFU 
M. P.M. MATHEWE 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMATHEWE 
(•) ~gaiement accrédité en Belgique. 
Janvier 1975 
22 mai 1973 
16 avril 1973 
31 décembre 1974 
97 
MALAYSIA 
(Fru):eRATION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt 115 
Tél: 660.21.60 - 660.12.20 
av. dn Roi Soleil 11 
1410 Waterloo 
(téL 354.61.95) 
av. André le Nôtre 26 
1410 Waterloo 
(tél. 354.33.82) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Asmat KAMALUDDIN 
conseiller (économique) 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMALUDDIN 
M. Nik: ffiRAlllM 
conseiller (commercial) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme mRAHIM 
M. Idris BIN SIDIN 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Bin SIDIN 
M. Mustakin SALAMAT 
attaché (administratif) 
{CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALAMAT 
1*) ~emeut accrédité en république fédérale d'Allemagne. 
Janvier 1975 
7 mai 1973 
16 novembre 1973 
16 septembre 1&74 
3 septembre 19'74 
98 
MALI 
(MPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Camille Lemonnier 112, Tél.: 345.74.32- 345.75.89 
av. de l'&hevinage 21 
1180 Bruxelles 
(téL 374.68.10) 
av. G. Bergmann 17 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.28.40) 
av. Molière 337 
1180 Bruxelles 





chef de la mission ("') 
(CECA, CEEA) 
Mme SISSOKO 
M. Samballa DIALLO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIALLO 
M. Youssouf smy 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SffiY 
M. Seydau D. SYLLA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SYLLA 
22 octobre 1969 
7 octobre 1974 
7 octobre 1&74 
30 avril 1974 





(Rm'UBLIQUE DE MALTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 92, TéL: 537.13.10 - 537.13.16 
Télex: MALTAREP 26616 BRU B (Ambassadeur personnel: 537.59.27) 
rue Jules Lejeune 44 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.217.89) 
av. de la Forêt 6 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.20.89') 





av. Daniel Doon 105 
1160 Bruxelles 
(téL 672.55.90) 
rue du Trône 12 
1050 Bruxelles 
(téL 511.04.91) 




délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KINGSWELL 
M. Anthony J.B. SOLER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Alfred SANT 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Victor CAMll..LERI 
deuxième secrétaire, consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMILLERI 
M. Adrian CAMILLERI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMll..LERI 
24marstm 
12 juin 1971 
18 février 1970 
22 mai 1972 
16 avril 1971 
(*) };:gaiement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, aux :I;:tats-Unis d'Amérique, au Danemark, 




(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98, Tél.: 647.34.52- 647.34.62-
649.94.50- 649.94.58 - 649.94.59 
Secrétariat de M. l'Ambassadeur: 647.38.39 
av. du Mercure S 
1180 Bruxelles 
(tél 374.76.37) 
rue Jules Lejeune 4 
1060 Bruxelles 




rue de la Luzerne 29 
1030 Bruxelles 
square du Solbosch 30 
1050 Bruxelles 
ch. de Vleurgat 221 
1050 Bruxelles 




chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme BENKIRANE 
M. Ahmed Fouad 6 avril 1972 
BENBOUCHTA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENBOUCHTA 
M. Mohamed ZOUAOUI 1•• septembre 1972 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZOUAOUI 
M. Ahmed BOUGRINI 1•• septembre 1972 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUGRINI 
Mme Yamina BENNANI 1•• septembre 1972 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohamed CADI TAZI 3 décembre 1974 
attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 





1640 Rhode-St-Genèse, ch. de Waterloo 38, Tél.: 358.23.87 
LONDON S.W. 1 S.E. Sir Leckraz 15 mai 1971 
26 Lowndes Street TEELOCK, Kt., C.B.E., (tél. 235.6299) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Lady TEELOCK 
rue du Monastère 44 M. Raymond CHASLE 8 novembre 1971 
1040 Bruxelles ministre plénipotentiaire 
(téL 649.22.29) chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires aJ. 
(CEE, CECA, CEEA) 
LONDON S.W. 1 M. Guy SAUZIER, C.B.E. 8 novembre 1971 
1306 St James Court ministre plénipotentiaire 
Buckingham Gate (CEE) 
(tél. 834.3381) Mme SAUZIER 
LONDON N.W. 11 M. Gian FACKNATH 10 aoftt 1971 
West Heath Drive 38 premier conseiller 
(tél. 458.3552) (CEE, CECA, CEEA) Mme FACKNATH 
place Albert M. Joseph TSANG MANO 11 octobre 1972 
Leemans 14 KIN 
1050 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 649.57.53) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSANG MANO KIN 
ch. de Waterloo 38 M. Ishwaranand Darsun 2 février 1973 
1640 Rhode-St-Genèse RAMTOHUL (tél. 358.29.33) deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAMTOHUL (absente) 
av. W. Churchill 220 M. Balmookoond TAPOSEEA 11 octobre 1972 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 648.43.56) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAPOSEEA 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg, auprès du Saint-Siège et en 
Grande-Bretagne en qualité de Haut Commissaire de l'lle Maurice. 
102 
MAURITANIE 
~PUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de l'Yser 4, TéL: 736.00.25- 26 
av. des Roses 23 
1640 Rhode St-Genèse 
(tél. 358.48.81) 







S.E. M. Ely OULD A:LLAF 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) (CEE) 
Mme OULD ALLAF 
M. Mohamed M. OULD ZIE 
conseiller 
(CEE) 
Mme OULD ZIE 
M. Bocar Mamadou WANE 
deuxième secrétaire 
(CEE) 




30 octobre 1970 
5 mars 1973 
11 décembre 1973 
26 avril 1973 




(:e.TATS UNIS DU MEXIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 379, TéL: 648.26.71 - 648.26.84 
av. des :arables 50 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 35·8.3-1.50) 
bd de la Cambre 42 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.16.95) 
rue Van Eyck 48 
1050 Bruxelles 
(téL 647.20.30) 
rue Crayer 10 
1050 Bruxelles 
rue du Lac 38 
1050 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
'(désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAMESON 
M. Miguel MIRANDA 
VALDEZ 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
chargé d'affaires a.i. 
M. José Ram6n GARCIA 
ORTIZ MONASTERIO 
attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Ruby BETANCOURT 
DE llMENEZ 
attaché économique adjoint 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria del Socorro 
ALVAREZ BAR.ON 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) _ggatement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
25 octobre 1974 
5 septembre 1972 
31 juillet 1973 
9 mai 1973 
104 
NE PAL 
(ROYAUME DU NEPAL) 
Chancellerie diplomatique: 




lm Hag 15 
(tél. 13 397) 




chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SHRESTA 
M. Keshab RAI JHA 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme RAI JHA 





~PUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
106 
NIGER 
(MPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 23, Tél.: 343.81.91 - 343.82.09 
av. Houzeau 84 
1180 Bruxelles 
(tél 375.02.43) 
bd Général Jacques 28 
1'050 Bruxelles 
(tél. 647.81.20) 
rue Van Cotthem 16a 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.32) 
rue de l'Abbaye 99 
1050 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme POISSON 
M. Habou SALEY 
premier conseiller 
(CEE, CECA. CEEA) 
M. Boubakar CHIMDAYE 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHIMDAYE 
M. Daouda ZADA 
attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
7 mai 1969 
30 janvier 1974 
t•• septembre 1969 
10 décembre 1974 
(*) ~gaiement accrédité en Autriche, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, en 




~PUBLIQUE ~D~RALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 3bis, Tél: 735.40.71- 735.40.72 
ch. de Tervuren 281 
1410 Waterloo 
av. de l'Opale 110 
1040 Bruxelles 
(tél 733.38.28) 
av. Ernest Claes 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.20.08) 











chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SANU 

















(*) ~gaiement accrédité en Belgique. 
Janvier 1975 
21 septembre 1973 
2 novembre 1973 
;) octobre 1974 
28 septembre 1973 
20 décembre 1972 
108 
NIGERIA {suite) 
me Jules Lejeune 1 M. I.A. UDUIGWOME 29 janvier 1971 
1060 Bruxelles deuxième secrétaire 
(téL 344.23.12) (CEE) 
Mme UDUIGWOME 
av. de l'Armée 20 M. M. JEKADA 17 aoQt 1973 
1040 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 734.57.25) (CEE) 
Mme JEKADA 
sq. Maurice Wiser 7 
l040 Bruxelles 
M. C.I. IGBOKA 14 juin 1974 
troisième secrétaire 
(tél. 735.48.91) (information) 
(CEE) 
Mme IGBOKA 
bd du Souverain 310 M. I.A. OLALEYE 11 octobre 1970 
1160 Bruxelles attaché 
(tél. 673.79.02) (affaires financières) 
(CEE) 
Mme OLALEYE 
sq. Ch.M. Wiser 16 M. M.M. DAURA 5 janvier 1973 
1040 Bruxelles attaché 
(téL 733.14.05) (affaires administratives) 
(CEE) 
Mme DAURA 
bd du Souverain 49 M. I.C. EMESIM 22 février 1974 
1160 Bruxelles secrétaire-archiviste 
(tél. 673.77.90) (CEE) 
Mme EMESIM 
av. de Tervuren 206 M. I.A. ENAYE 31 octobre 1973 
1150 Bruxelles secrétaire-archiviste 





(ROYAUME DE NOR~GE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, TéL: 736.20.45 (5 lignes) 
av. FD. Roosevelt 78 
1150 Bruxelles 
(téL 648.56.39) 
av. des Obstacles 1 
1150 Bruxelles 
(téL 770.79.43) 
av. des Perce-Neige 6 
1640 Rhode-St-Genèse 
(téL 358.36.66) 
av. Jeanne 33 
1050 Bruxelles 
(téL 649.42.10) 
square de Guise 6 
1150 Bruxelles 
(téL 771.67.35) 
av. Montgolfier 97 
1150 Bruxelles 
(téL 762.12.32) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOYESEN 
M. Ketil B0RDE 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme B0RDE 
M. Bj~m BARTH 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARm 
M. Gunnar FLAKSTAD 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Otto HANSSEN 
conseiller 
(affaires de pêche) 
(CEE) 
Mme HANSSEN 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPll..DREJORDE 
(*) f:galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
19 octobre 1973 
16 aoftt 1973 
24 septembre 1973 
5 septembre 1973 
21 janvier 1963 
26 juillet 1971 
av. Bois du Di-
manche 21 A 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.49.97) 
av. Paul Hymans 109 
1150 Bruxelles 
(téL 770.15.85) 




N 0 R V e G E (suite} 










M. Nils LOHR 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOHR 
1•• février 1973 
12 septembre 1973 




1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, TéL: 512.10.40 
av. Mostinck 16 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.63.84) 
av. du Val au Bois 31 
1950 Kraainem 
(tél. 731.50.16) 
Clos des Oyats 6 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.22.10) 
drève St-Michel 17 
1950 Kraainem 
(tél. 720.74.84) 




chef de la mission (*) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme STEWART 
M. Timothy J. HANNAH 
conseiller 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme HANNAH 
M. Peter J .C. RANKIN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RANKIN 
M. R.J. PAYNE 
premier secréUüre 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme PAYNE 
M. Jeffrey E. DAIKIN 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDAIKIN 
24 mars 1972 
23 septembre 1972 
17 février 1973 
21 décembre 1970 
22 avril 1974 




~PUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. du Brésil12, Tél.: 673.63.34 · 673.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23377 
(Voir Mrique de l'Est) 
113 
PAKISTAN 
(MPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 25, TéL: 733.97.83- 733.97.84 
av. F.D. Roosevelt 72 S.E. M. Qamarul ISLAM 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire (téL 647.95.13) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Begum ISLAM 
av. des Nerviens 65 M. Tarik S. JAFFREY 
1040 Bruxelles conseiller 
(téL 735.75.57) (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAFFREY 
rue M. Saleem MURTAZA 
Tb. Decuyper 157-32 secrétaire 
1200 Bruxelles (affaires commerciales) 
(téL 771.06.51) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MURTAZA 
av. de l'Opale M. Shahryar RASHED 
1140 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 733.70.82) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme RASHED 
(*) .agalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
15 janvier 1974 
22 mars 1973 
26 novembre 1973 
8 mai 1974 
114 
PANAMA 
(lttPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, me Belliard 19, Tél: 511.25.27 





chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Elena BARLETTA de 
NOTTEBOHM 
premier secrétaire 
charg6 d'affaires a.i 
(CEE, CECA, CEEA) 
27 juin 1970 




(MPUBUQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, ch. de Waterloo 756, TéL: 649.93.45 
rue Jules Lejeune 26 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.45.13) 
rue Edmond Picard 20 
1060 Bruxelles 




chef de la mission ("') 
(CEE) 
Mme SALOMON! 
Mlle Diana SALOMON! 




14 janvier 1970 
29 décembre 1966 





1040 Bruxelles, av. de Tervuren 179, TéL: 733.33.19 
Bureau Commercial: 1050 Bruxelles, av. Louise 91-93, TéL: 538.80.60-403 
av. de Tervuren 179 
1040 Bruxelles 
(tél. 649.31.47) 














av. Louise 91-93 
1050 Bruxelles 
(tél. 538.80.60. 403) 
S.E. M. Julio C. DOIG S. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ('Il) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOlO 
M. José M. GUZMAN-
HERRERA 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GUZMAN 
M. Gonzalo BEDOYA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BEDOYA 
M. Harry BELEVAN 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BELEVAN 
M. Augusto FRANCIA 
attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FRANCIA 
Bureau Commercial 
M. José Antonio DONAYRE 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(•) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
30 mars 1971 
22 avril 1971 
1er avril 1974 
12 avril 1973 




~PUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 200, Tél.: 672.33.73- 672.43.92 




rue du Saphir 35 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.91.57) 
av. Ar. Huymans 184 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.51.89) 
av. A. Huysmans 195 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.10.82) 
av. Montjoie 81 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.23.67) 
rue Gachard 8 
1050 Bruxelles 
(tél. 649 .46,04) 




chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme FAUSTINO 
M. Wilfredo V. VEGA 
chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme VEGA 




Mlle Aurora O. BAUTISTA 
attaché commercial 
(CEE) 
Mlle Florencia del PRADO 
attaché culturel et de presse 
(CEE) 
Mlle Marcellana DESALES 
attaché 
(CEE) 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
5 février 1973 
23 mai 1973 
2 novembre 1971 
4 septembre 1970 
31 mars 1966 
3 octobre 1967 
118 
PORTUGAL 
(MPUBUQUE DU PORTUGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd de l'Impératrice 66, Tél.: 513.25.78- 513.25.80- 512.82.39 
Télex: 25 170 
av. de l'Horizon 24 S.E. M. Antonio 12 novembre 1974 
1150 Bruxelles de SIQUEIRA FREIRE (tél. 762.33.96) 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de SIQUEIRA FREIRE 
bd Général Jacrtees 2 M. Luiz GONZAGA 4 février 1974 
1050 Bruxe es FERREIRA 
(téL 649.73.95) Conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GONZAGA FERREIRA 
square du Solbosch 28 M. Aires Augusto CORREIA 11 février 1963 
1050 Bruxelles conseiller économique 
(tél. 649.56.24) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
Allée du M. Pedro ALV ARES 29 aoftt 1974 
Languedoc 22 conseiller commercial 
1140 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
rue Nestor de Tière 64 Mlle Maria da Conceiçao 11 février 1963 
1030 Bruxelles HENRIQUES 
(tél. 216.94.97) chef de la chancellerie 






1040 Bruxelles, bd Saint-Michel101, Tél.: 734.17.63 • 735.31.18 
av. de la Malmaison 26 
1410 Waterloo 
(téL 354.64.80) 






rue Medaets 29 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.83.17) 


















28 novembre 1973 
11 mars 1974 
30 aoftt 1973 
6 septembre 1973 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux 





1040 Bruxelles, av. de Tervuren 58, TéL: 734.20.31 -734.00.53 
av. de Tervuren 58 
1040 Bruxelles 
(téL 734.20.31) 
av. de Tervuren 58 
1040 Bruxelles 
(téL 734.20.31) 








chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Giovanni Battista 
MORANDINI 
auditeur 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. l'Abbé Guiseppe 
LAZZAROTTO 
tSeCI'étaire 
26 novembre 1970 
14 septembre 1971 
17 septembre 1974 




<Rf:PUBLIQUE DU SaN~GAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 196, TéL: 672.90.51 - 673.00.97 - 673.43.97 
ch. de Waterloo 1039 S.E. M. Seydina Oumar SY 19 juillet 1973 




av. Molière 118a M. Matar SEYE 9 mars 1972 
1180 Bruxelles premier conseiller 
{téL 343.64.90) (CEE) 
Mme SEYE 
bd Général Jacques 42 M. Aladji THIAM 25 novembre 1974 




rue de la Magnane- M. Guibril Mafall DIOP 26 février 1973 
rie 11 conseiller économique 
1180 Bruxelles (CEE) 
(téL 376.01.32) Mme DIOP 
av. de Broqueville 4 M. Insa N'DAW 21 aodt 1971 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(affaires culturelles) 
(CEE) 
ch. de Saint-Job 660 M. Boubou NIANG 26 juillet 1973 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 375.13.71) (CEE) 
Mme NIANG 
rue Defacqz 109 M. Demba N'DIAYE 19 décembre 1972 
1060 Bruxelles secrétaire 
(téL 538.84.11) (CEE) 
ch. de Wavre 699 M. Balla Dello SOW 12 septembre 1974 
1040 Bruxelles attaché 
(CEE) 
Mme SOW 





























chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KANU 
M. A.A. SERA Y-WURIE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SERAY-WURIE 
M. T .M. KORTEQUEE 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KORTEQUEE 
M. E.B.O. COKER 
attaché 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COKER (absente) 
M. Julius GREY-COKER 
attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GREY-COKER 
M. M.R.O. RAHMAN 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAHMAN (absente) 
7 mai 1974 
21 aoftt 1973 
3 mars 1973 
9 septembre 1973 
22 septembre 1972 
31 octobre 1973 
(*) .Sgalement accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en France, 
en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
123 
SINGAPOUR 
(MPUBUQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 212, TéL: 762.00.36 - 762.01.92 










bd. du Souverain 209 
1150 Bruxelles 
(tél. 660.02.55) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. George CHEN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. lm Kian Frederick TAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
chargé d'affaires a.i. 
M. Yuen Cheong LAN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAN 
M. C.K. TEO 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TEO 
M. Weng Seng TING 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TING 
20 juillet 1972 
21 juillet 1974 
20 juillet 1972 
2 avril 1974 
20 juillet 1972 




(IU:PUBUQUE n:aMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de l'Abbaye 29, Tél: 640.16.69 - 640.17.01 
ch. de Waterloo 280 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél 354.13.28) 
av. Louise 174 
1050 Bruxelles 
av. de la Libération 82 
1640 Rhode-St-Genèse 
















8 ju:illet 1970 
25 mai 1970 
21 avril 1969 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
125 
SOUDAN 
~PUBLIQUE D~MOCRATIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
Paris 16", av. Victor-Hugo 54, Tél.: 553.62.09 - 704.25.08 
126 
SRI LANKA 
(MPUBLIQUE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 513.98.91/92 
LONDON N.W. 8 




place Guy d'Arezzo 17 
1180 Bruxelles 
(téL 344.84.79) 
av. Astrid 46 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.44.56) 




chef de la mission ("') 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOONERATNE 
M. J.R. SAMARANAY AKE 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
chargé d'affaires a.i. 
M. S. GAUTAMADASA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAUTAMADASA 
23 juillet 197 4 
12 juin 1973 
13 janvier 1972 





(ROYAUME DE SlffiDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Tél: 736.90.30, Télex: 26 126 
av. du Prince S.E. M. Erik von SYDOW 26 mai 1972 
d'Orange 28 ambassadeur extraordinaire 
1180 Bruxelles et plénipotentiaire (tél. 374.12.04) chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme von SYDOW 
av. Jeanne 34 M. Hans-Olle OI.SSON 1•• septembre 1974 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél 649.40.73) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OLSSON 
av. Marie-Jeanne Sa M. Jan af SILUN 15 septembre 1970 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller (tél 354.88.93) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme af SILUN 
av. des :arables 10 M. Olof LOFBERG 1"" juin 1973 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire (tél. 358.53.48) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOFBERG 
drève du Prieuré 7 M. Nils-Urban ALLARD 17 septembre 1973 
1160 Bruxelles premier secrétaire (tél 672.43.65) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALLARD 
Barbizonlaan 20 M. Hâkan WILKENS 10 septembre 1973 
1900 Overijse premier secrétaire (tél 657.11.08) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILKENS 
av. de Foestraets 12b M. Stellan ARTIN 15 juillet 1972 
1180 Bruxelles attaché social (tél. 374.41.66) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARTIN 
128 
SUt: DE (suite} 
av. Wellington 137 M. Stefan de MAlta 1•• septembre 1972 
1180 Bruxelles attaché agricole 
(tél 374.40.57) (CEE) 
Mme de MAU 
Hoogvorstweg 24 M. Tore GABRIELSSON t•• mai 1973 
1980 Tervuren conseiller pour les questions 
(tél. 767.36.77) douanières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GABRIELSSON 
av. Mostinck 88 M. Carl-Goran LEMNE 1•• octobre 1973 
1150 Bruxelles conseiller financier 
(tél. 771.35.41) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEMNE 
av. Louise 512 M. Flllll BORJESON 1•• octobre 1973 
1050 Bruxelles conseiller de presse 





1040 Bruxelles, rue de la Loi 102, Tél: 511.80.11 - 511.80.12- 511.80.13 
av. Wellington 34 S.E. M. Claude CATI..LAT 4 juin 1974 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire (tél 374.48.37) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAILLAT 
av. de Messidor 184 M. Pierre CUENOUD 18 mars 1969 
1180 Bruxelles ministre 
(tél 344.47.24) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CUENOUD 
av. Emile Duray 38 M. Robert LEMPEN 9 octobre 1973 
1050 Bruxelles premier conseiller 
(tél 640.07.38) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEMPEN 
av. de l'Orée 9 M. Theodor GLASER 20 mars 1969 
1050 Bruxelles conseiller agricole 
(tél. 648.26.69) (CEE) 
Mme GLASER 
av. des Châtaigniers 48 M. Sven B. MEILI 19 jujn 1973 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél 358.31.40) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MEILI 
av. de Messidor 336 M. David de PURY 9 mars 1972 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 345.97.66) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PURY 
rue des BoUan- M. Pierre BRINGOLF 16 juillet 1972 
distes 22b chancelier 
1040 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 735.89.14) Mme BRINGOLF 
av. Messidor 200 M. Francis A. GRUBER 31 octobre 1974 
1180 Bruxelles attaché 







1050 Bruxelles, av. Louise 304, Tél: 648.42.25- 648.37.31 




av. de Broqueville 239 
1200 Bruxelles 
(tél 770.77.94) 
av. de Broqueville 239 
1200 Bruxelles 
(tél 762.14.06) 
S.E. M. T.M.J. ZWANE 
ambassadeur extraordinme 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZWANE 
M. AT. OTTEN 
premier secrétme 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. S.A. PATO 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
18 décembre 1973 




(MPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 5, Tél.: 648.01.35 - 648.01.39 







av. Lebon 53 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.28.46) 
rue Goffart 68 
1050 Bruxelles 
Section économique: 
av. des Scarabées 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 548.88.23) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Kassem MARDAM 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARDAM 
M. M. Badreddine LOUTFI 
premier secrétaire 
(CEE, CEC.A, CEEA) 
MmeLOUTFI 
M. Hicham KAHALEH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. M. Badi 'KHATTAB 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL AZEM 
M. M. Adnan EL CHA'ABANI 
deuxième conseiller 
économique 
(CEE, CEC.A, CEEA) 
Mme EL CHA'ABANI 
7 octobre 1974 
17 décembre 1969 
5 octobre 1973 
19 février 1974 
17 décembre 1971 
30 aoftt 1974 




(RePUBliQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. du Brésil12, Tél.: 673.63.34. 673.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23377 
(Voir Afrique de l'Est) 
133 
TCHAD 
~PUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Tél.: 215.19.75 (5 lignes) 
av. de Meise 75 
1020 Bruxelles 
(téL 267.66.39) 
av. Léopold rn 62 
1810 Wemmel 
(tél. 478.81.28) 
av. Rogier 63 
1030 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme OUEDDO 
M. EHEMIR TORNA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EHEMIR TORNA 
M. S. ABDEL-KERIM 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABDEL-KERIM 
M. Djomia M'BAINAINDO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme M'BAINAINDO 
20 novembre 1969 
2 février 1974 
30 janvier 1974 
22 janvier 1974 




(ROYAUME DE 'IHAlLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 12, Tél.: 735.58.24 - 735.54.88 
av. de Tervuren 12 
1040 Bruxelles 
(tél 735.58.24) 












chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme PADAMASANKH 








23 juillet 1974 
22 juillet 1972 
1•• juillet 197 4 










av. des Ombrages 1 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.04) 
rue Edgar Tijtgat 26 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.19.68) 
av. Van Goolen 8 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.33} 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme DAGADOU 
M. Agbenyegan Kokou OHIAMI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeOHIAMI 
M. Abdou Raouf ISSAKA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ISSAKA 
M. Ombri PANA 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PANA 
M. Assidenou Komlan 
ADJEODA 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ADJEODA 
26 juin 1969 
1•• mars 1972 
17 mars 1974 
8 décembre 1970 
21 septembre 1970 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Grande-
Bretagne et en Suisse. 
Janvier 1975 
136 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie diplomatique: 





av. des lh'ables 22 
1640 Rhode-St-Genèsc 
(tél 358.58.70) 
Clos du Rivoli 2 
1410 Waterloo 
(tél 354.77.41) 







av. Massenet 9 
1190 Bruxelles 
(tél 343.63.48) 
av. W. Churchill 163 
1180 Bruxelles 
(tél 345.64.06) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEWIS 
M. Terrence BADEN-SEMPER 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BADEN-SEMPER 
M. Maurice St. JOHN 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme St.JOHN 
M. H.P. Brazane BABB 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BABB 
M. Trevor SPENCER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Learie ROUSSEAU 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROUSSEAU 
M. Harold BURNETT 
attaché (douanes) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BURNETT 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique. 
Janvier 1975 
13 juin 1973 
1•• mars 1972 
19 juillet 1973 
21 septembre 1973 
1•• mars 1972 
29 aoftt 1973 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, Tél.: 771.73.94- 771.73.95 - 762.14.48 
av. de Tervuren 280 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.71.57) 
av. de Juillet 63 
1200 Bruxelles 
(tél. 733.24.16) 
av. des M"unosas 49 
1150 Bruxelles 
(tél. 733.15.17) 
S.E. M. lsmail KHELll.. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission(*) 
(CECA, CEEA) 
Mme K.HELll.. 
M. Tabar SIOUD 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIOUD 
M. Abderrazak ATTIA 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ATTIA 
(*) :egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
25 septembre 1972 
3 janvier 1973 





1050 Bruxelles, av. Louise 479, Tél.: 647.99.03 
av. du Fort-Jaco 74 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.23.51) 
Mlofstère des affaires 
étrangères 
av. de la Forêt 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.13.17) 
av. A. Huysmans 217 
1050 Bruxelles 
(téL 648.74.88) 
roe des Pêcheries 101 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.83.29) 
bd Lambermont 430 
1030 Bruxelles 
av. de la Héronnière 98 
1170 Bruxelles 
rue Gachard 71 
1050 Bruxelles 
Rés. Le Montaigne 
rue Gachard 71 
1050 Bruxelles 




délégué permanent (CEE) 




M. Temel ISKIT 
conseiller 
Mme ISKIT 
Mme Filiz DINÇMEN 
conseiller 
M. DINÇMEN 
M. Mümin ALANAT 
premier secrétaire 
Mme ALANAT 
Dr. Osman Faruk LOGOGLU 
premier secrétaire 
Mme LOGOGLU 
M. Omer ALTUG 
deuxième secrétaire 
Mme ALTUG 
M. Mustafa TAHTALI 
attaché 
Mme TAHTALI 
Mme Seniha ALP 
attaché 
M.ALP 
31 aodt 1972 
30 octobre 1972 
31 aoftt 1972 
29 décembre 1971 
30 octobre 1973 
30 décembre 19174 
3 décembre 1973 
24 avril 1974 
139 
T U R Q U 1 E (suite) 
Service des experts économiques 
av. Alex Bertrand 56 
1190 Bruxelles 
(tél 344.50.55) 
rue de la Tulipe 37 
1050 Bruxelles 
Service juridique 
Mfn&tère des finances 
ch. de Waterloo 775 
1180 Bruxelles 
bd de la Cambre 42 
1050 Bruxelles 
Ministère dn commerce 
rue du Congo 14 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.01.01) 
Résidence Les Lilas 
rue Berckmans 124 
1060 Bruxelles 
Résidence Les Lilas 
rue Berckmans 124 
1060 Bruxelles 
Ministère des douanes 
et des monopoles 





rue de la Tulipe 37 
1050 Bruxelles 
Ministère de l'industrie 
Janvier 1975 
M. Mustafa RENKSIZBULUT 
conseiller-expert 
Mme RENKSIZBULUT 




Mlle Giilden ARGUN 
attaché 




Dr Servet ÇERÇIL 
conseiller 
Mme ÇERÇIL 








M. Orhan YûZBASIOGLU 
conseiller 
Mme YüZBASIOGLU 
Dr. Hayati OLEZ 
conseiller 
Mme OLEZ 
'1.7 aoftt 1973 
7 novembre 1973 
'1.7 juin 1973 
29 novembre 1974 
19 novembre 1973 
28 novembre 1974 
28 novembre 1974 
24 septembre 1973 
29 septembre 1972 
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URUGUAY 
(MPUBUQUE DEL 'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437, Tél: 649.46.26 - 640.11.69, Télex: 24663 
av. Maréchal Ney 13 
1180 Bruxelles 
(tél 374.88.02) 
ch. de la Hulpe 3 
1180 Bruxelles 
(téL 374.19.91) 




chef de la mission ("') 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GRONWALDT-
RAMASSO 
Dr Agustin M. ESPINOSA-
LLOVERAS 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
("') agaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
14 septembre 1969 
11 novembre 1971 
141 
VENEZUELA 
(MPUBUQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Tél: 513.36.73 
square Vergote 12 
1200 Bruxelles 
(tél. 733.75.58) 




av. Huysmans 235 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.14.81) 








chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SILVA SUCRE 
M. Freddy CHRISTIANS 
conseiller économique 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHRISTIANS 
M. Nelson VALERA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VALERA 
Mme Milagros 
AGUIAR de PUIG 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. PUIG 
12 novembre 1974 
11 mars 1974 
23, septembre 1974 
21 novembre 1974 
142 
VIeT-NAM 
(UPUBUQUB DU VŒT-NAM) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de Livourne 13-15, Tél: 537.88.71 
av. Belle-Vue 55 
1410 Waterloo 
(tél. 354.35.23) 
rue du Chatelain 19 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.81.19) 
roe Tenbosch 18 
1050 Bruxelles 
roe de Livourne 35 
1050 Bruxelles 
av. Lloyd George 10 
1050 Bruxelles 




NGUYEN PHU DUC 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission * 
(CEE) 




















(*) :agaiement accrédité en Belgique et au Luxembours. 
23 juillet 1974 
29 mai 1974 
4 janvier 1973 
3 mai 1974 
4 novembre 1972 
4 mars 1974 
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veMEN 
(lttPUBLIQUE ARABE Y:a~NITE) 
Chancellerie diplomatique: 
















chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARAKAT 
M. Ahmed MUFAHREH 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUFAHREH 
M. Jamil Jamal JAMIL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAMIL 
13 avril 1973 
("') ~gaiement accrédité en république fédérale d'Allemagne et en Belgique. 
YOUGOSLAVIE 
(MPUBLIQUE SOCIALISTE ~D:aRATIVE YOUGOSLA VB) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de la Vallée 41, Tél: 649.83.65 - 649.83.49 
av. FD. Roosevelt 184 
1050 Bruxelles 
(tél 673.88.48) 
av. A. Huysmans 75 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.51.13) 
rue Marie Depage 65 
1180 Bruxelles 
(tél 345.21.57) 
av. du Congo 14 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.21.69) 
rue De Praetere 34 
1050 Bruxelles 




S.E. M. Petar MIUEVIC 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MILJEVIC (absente) 
M. Dusan MARINKOVIC 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARINKOVIC 
M. Caslav DJERMANOVIC 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJERMANOVIC 
M. Vite ISJANOVSKI 
conseiller 
(affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ISJANOVSKA 
M. Dimce CVETK.OVSKI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CVETKOVSKI 
Prof. Suica SALOM 
conseiller 
(affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALOM 
4 décembre 1972 
6 mai 1970 
19 février 1973 
25 septembre 1972 
3 juillet 1974 
19 mai 1972 
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ZAÏRE 
(MPUBLIQUE DU ZAlRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, me Marie de Bourgogne 30, 
Tél: 513.66.10 - 513.43.60- 513.43.61 - 513.43.62 - 513.43.64- 513.43.65 




rue A. Markelbach 26 
1030 Bruxelles 






Mme ELEBE ma EKONZO 
M. KAMA-BUDIAKI 
conseiller de première classe 
(CEE) 
Mme KAMA 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Janvier 1975 
22 février 1973 
s juin 1972 
COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GeNeRALE DES RELATIONS EXTeRIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
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I!DITION: JANVIER 1975 
Mises à jour 
1re mise à jour Juillet 1975 
2e mise à jour .................. 
3e mise à jour .................. 
4e mise à jour .................. 
5e mise à jour .................. 
6e mise à jour .................. 
7e mise à jour .................. 
8e mise à jour 
·················· 
9e mise à jour .................. 
lOe mise à jour .................. 
lle mise à jour .................. 
12e mise à jour .................. 
13e mise à jour .................. 
14e mise à jour .................. 
15e mise à jour .................. 
3 
PR~SeANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIBGE 
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE 26 novembre 1970 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28 octobre 1965 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 27 septembre 1966 
NIGER 
S.E. M. Jean POISSON 7 mai 1969 
HAITI 
S.E. M. Rodrigue RAYMOND 29 mai 1969 
GABON 
S.E. M. Emile KASSA MAPSI 25 juin 1969 
COTE D'IVOIRE 
S.E. M. Siaka COULIBAL Y 26 juin 1969 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26 juin 1969 
BURUNDI 
S.E. M. Laurent NZEYIMANA 1er juillet 1969 
URUGUAY 
S.E. M. Federico GRONWALDT-RAMASSO 14 septembre 1969 
PARAGUAY 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 14 janvier 1970 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 8 juillet 1970 
MPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Anselmo PAULINO ALVAREZ 1er octobre 1970 
Juillet 1975 
4 
PRI!SeANCE DES CHEFS DE MISSION (suhe) 
MAURITANIE 
S.E. M. Ely Ould ALLAF 
ALG:E:RIE 
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 
Pf:ROU 
S.E. M. Julio C. DOIG-SANCHEZ 
IRAK 
S.E. M. G.M. MUKID.JS 
JAPON 
S.E. M. lsao ABE 
CHYPRE 
S.E. M. Titos PHANOS 
îLE MAURICE 
S.E. Sir Leckraz TEELOCK, Kt., C.B.E. 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Eric Frank FRANCIS 
GUATEMALA 
S.E. M. José Antonio P ALACIOS GARCIA 
JORDANIE 
S.E. M. Nijmeddin DAJANI 
ISLANDE 
S.E. M. T6mas A. TOMASSON 
FIDJI 
S.E. M. Josua R. RABUKAWAQA, 
M.V.O .. M.B.E. 
Juillet 1975 
30 octobre 1970 
1 •r février 1971 
30mars 1971 
30 mars 1971 
30 mars 1971 
11 mai 1971 
11 mai 1971 
27 juillet 1971 
27 juillet 1971 
21 septembre 1971 
21 septembre 1971 
9 novembre 1971 
5 
PR~SI!ANCE DES CHEFS DE MISSION (SILIIte) 
CAMEROUN 
S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU 13 décembre 1971 
MALTE 
S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL 24mars 1972 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
S.E. M. lan Lachlan Gordon STEWART 24mars 1972 
SU:SDE 
S.E. M. Erik von SYDOW 26 mai 1972 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Pierre ILBOUDO 18 septembre 1972 
TURQUIE 
S.E. M. Tevfik SARAÇOGLU 22 septembre 1972 
TUNISIE 
S.E. M. lsmaïl KHELIL 25 septembre 1972 
BTATS-UNIS D'A~RIQUE 
S.E. M. Joseph A. GREENWALD 6 novembre 1972 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Petar MILJEVIC 4 décembre 1972 
PHILIPPINES 
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO S février 1973 
YBMEN 
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKAT 13 avril1973 
GUYANE 
S.E. M. Laurence E. MANN 13 avril1973 
Juillet 19-75 
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PRI!SI!ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MALAWI 
S.E. M. Timon S. MANGW AZU 22 mai 1973 
AUTRICHE 
S.E. M. Rudolf REITERER 22mai 1973 
HONDURAS 
S.E. M. Mario CARIAS 29 mai 1973 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Mohamed CHARARA 13 juin 1973 
EQUATEUR 
S.E. M. Armando PESANTES GARCIA 13 juin 1973 
INDE 
S.E. M. Krishen Behari LALL 13 juin 1973 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
SEN:f:GAL 
S.E. M. Seydina Oumar SY 19 juillet 1973 
MAROC 
S.E. M. Ahmed BENKIRANE 24 juillet 1973 
GHANA 
S.E. M. Eric Christopher DJAMSON 24 juillet 1973 
BANGLADESH 
S.E. M. Sanaul HUQ 24 juillet 1973 
INDON:f:SIE 
S.E. M. Franciscus Xaverius SEDA 21 septembre 1973 
BARBADE 
S.E. M. James Cameron TUDOR, C.M.G. 21 septembre 1973 
Juillet 1!>75 
7 
PRI!SI!ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
NIGERIA 
S.E. M. Edward Olusola SANU 21 septembre 1973 
NORVSGE 
S.E. M. Jens Mogens BOYESEN 19 octobre 1973 
MADAGASCAR 
S.E. M. Jules A. RAZAFIMBAlllNY 31 octobre 1973 
RWANDA 
S.E. M. Ignace KARUHUE 28 novembre 1973 
SWAZILAND 
S.E. M. T.M.J. ZWANE 18 décembre 1973 
PAKISTAN 
S.E. M. Qamarul ISLAM 15 janvier 1974 
IRAN 
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI 5 mars 1974 
SIERRA LEONE 
S.E.M. Sheka Hassan KANU 7 mai 1974 
SUISSE 
S.E. M. Claude CAILLAT 4 juin 1974 
COME 
S.E. M. In Sang SONG 4 juin 1974 
THAILANDE 
S.E. M. Padung PADAMASANKH 23 juillet 197 4 
SRI LANKA 
S.E. M. Til&k E. GOONERA TNE 23 juillet 197 4 
CHILI 
S.E. M. Sergio NUN'O B. 23 juillet 197 4 
Juillet 1975 
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PRe81!ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CONGO 
S.E. M. Alfred RAOUL 29 juillet 1974 
BRES IL 
S.E. M. Arnaldo V ASCONCELLOS 14 octobre 1974 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Nestor KOMBOT-NAGUEMON 31 octobre 1974 
GRËCE 
S.E. M. Stephane STATHATOS 31 octobre 1974 
IS~L 
S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN 12 novembre 1974 
VENEZUELA 
S.E. Ignacio SILVA SUCRE 12 novembre 1974 
PORTUGAL 
S.E. M. Antonio de SIQUEIRA FREIRE 12 novembre 1974 
LIBÉRIA 
S.E. M. S. Othello COLEMAN 3 décembre 1974 
GAMBIE 
S.E. M. Ebou Momar TAAL 3 décembre 1974 
NEP AL 
S.E. M. lshwari Man SHRESTA 20 janvier 1975 
LESOTHO . 
S.E. M. Philip Makalo MABATHOANA 20 janvier 1975 
MEXIQUE 
S.E. M. Ramon GONZALEZ JAMESON 6 mars 1975 
AUSTRALIE 
S.E. M. James W. C. CUMES 13 mars 1975 
Juillet 1975 
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PRI!SI!ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
EGYPTE 
S.E. M. Mohamed Kamal Eldin KHALIL 13 mars 1975 
FINLANDE 
S.E. M. Ake WIHTOL 15 avril 1975 
CANADA 
S.E. M. Marcel CADIEUX 15 juillet 1975 
NICARAGUA 
S.E. M. Alvaro RIZO CASTELL6N 15 juillet 1975 
SOUDAN 
S.E. M. Izzeldin HAMID EL-HASSAN 15 juillet 1975 
BOLIVIE 
S.E. M. Gustavo MEDEIROS QUEREJAZU 15 juillet 1975 
Juillet 1975 
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Fête de l'Indépendance 
BOLIVIE 











































Anniversaire de l'Indépendance 
COSTA RICA 
Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
Fête de l'Indépendance 
NICARAGUA 











































Anniversaire du Roi 
FINLANDE 

















AFRIQUE DU SUD 
(MPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 28, Tél.: 513.41.01 - 513.41.02- 513.41.03 
av. des Myrtilles 62 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.39.91) 






av. des Cactus 17 
1150 Bruxelles 







chef de la mission 
(CEE, CECA, CEBA) 
Mme 
M. Jan H. van ROOYEN 
ministre (économique) 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
chargé d'affaires a.i 
Mme van ROOYEN 





M. Carl H.S. von BACH 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme von BACH 
M. Henning VISSER 
CQDSeiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VISSER 
M. A.J.W. ROODT 
premier secrétaire 
(économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeROODT 
19 septembre 1971 
14 septembre 1973 
2 janvier 1973 
2 juin 1975 
5 septembre 1971 
22 
ALGeR lE 
lR~PUBLIQUE ALG~RIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 209, Tél.: 345.39.94- 345.39.95 
av. F.D. Roosevelt 97 S.E. M. Messaoud 1•• février 1971 
1050 Bruxelles AIT CHAALAL (tél. 672.18.80) 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AIT CHAALAL 
av. Télémaque 19 M. Mourad BENCHEIKH 15 mars 1971 
1190 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 345.83.36) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENCHEIKH 
av. Ulysse 4 M. Arezki CHERFA 11 février 1971 
1190 Bruxelles conseiller 
(tél. 345.08.13) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHERFA 
av. du Vossegat 41 M. Mohamed MRABET 9 juillet 1973 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 377 .51.35) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeMRABET 
av. d·u Domaine 185 M. Mohamoued Amokrane 1•• janvier 1971 
1190 Bruxelles NOURAI 
(tél. 344.15.05) attaché (CEE, CECA, CEEA) 
MmeNOURAI 




(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 160, Tél.: 649.57.25-649.57.54 
av. F.D. Roosevelt 69 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.64.96) 
Rond-Pt de l':f:toile 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.71.25) 
bd du Souverain 49 
(bloc B) 
1160 Bruxelles 
square Marguerite 15 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.11.47) 
av. de la Folle 
Chanson 2 
1050 Bruxelles 
av. Louise 265 
1050 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHARARA 
M. Hassan Omar ZUBEIR 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hassan EL KHATIB 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL KHATIB 
M. Mahmoud Mohamed 
S. SONNI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ramzy O. EDREES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDREES 
M. Abduhrahman NASHMI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NASHMI (absente) 
(*) :f:galement accrédite en Belgique. 
Juillet 1975 
13 juin 1973 
12 juin 1972 
3 juillet 1972 
19 mai 1972 
29 juin 1972 





1040 Bruxelles, av. des Arts 50 (4" étage), Tél.: 513.11.71 · 513.12.38 
Télex: 23079 
Section économique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 50 (9" étage), Tél.: 513.35.98 
Section agricole: 
1050 Bruxelles, av. Marnix 30, Tél.: 512.69.50 
av. F.D. Roosevelt 129 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.25.02} 




rue de la Servette 93 
00187 ROME 
Via dei due Macelli 73 
(tél. 79.01.80') 
rue Dodonée 119 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.85. 79) 
bd St-Michel 1 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.27.39~ 
av. De Fré ll8 
1180 Bruxelles 
(tél. 3 7 4.28.22) 
drève de 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
chargé d'affaires a.i. 
Mme CAFIERO 
M. Hugo URTUBEY 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Urtubey 
M. Baldomero G. de BIEDMA 
ministre plénipotentiaire 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de BIEDMA 
M. José Daniel FALDINI 
ministre conseiller agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FALDINI 
M. Juan Ricardo LANUSSE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANUSSE 
M. Horacio M. DOV AL 
conseiller économique et 
commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOVAL 
M. Edgar FLORES GOMEZ 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FLORES GOMEZ 
M. Carlos José TECCO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TBCCO 
(*) l::galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
10 septembre 1970 
13 janvier 1975 
30 mai 1972 
6 février 1974 
29 mars 1974 
24 juin 1970 
30 aoftt 1972 
25 
AUSTRALIE 
(LE COMMONWEALm D'AUSTRALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 51-52, Tél.: 513.41.46 




av. Napoléon 59 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.60.37) 
av. René Lyr 12 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.60.72) 
drève de Linkebeek 59 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.51.37) 
av. de Mot 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.51.341) 
av. Hamoir 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.04.67) 




chef de la mission ("') 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. F.P. DONOVAN 
ministre 
(affaires commerciales) 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme DONOVAN 





M. A.M. CAMPBELL 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMPBELL 










(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 197 5 
13 mars 1975 
12 novembre 1973 
18 juin 1973 
20 septembre 1972 
5 décembre 1973 
9 janvier 1975 
av. Geo Bernier 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.86.83) 
av. Reine Astrid 50 
1950 Kraainem 
(tél. 720.72.69) 
drève de linkebeek 49 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.37.39) 
av. de l'Yser 17 
1 040 Bruxelles 
Park Hôtel 
av. de l'Yser 21 
1 040 Bruxelles 






A U S T R A L 1 E (suite) 
M. W.E. WEEMAES 
premier secrétaire 
Mme WEEMAES 
M. Vincent MATIHEWS 
premier secrétaire 
(Presse et information) 
Mme MATIHEWS 





Mlle Lydia MORTON 
troisième secrétaire 










10 septembre 1973 
22 février 1974 
23 juillet 197 4 
22 avril 1974 
20 aofrt 1974 
S janvier 1973 
29 
BANGLADESH 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Baron de Castro 27, Tél.: 734.99.50 
av. Grandchamp 156 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.64.42) 
av. W. Churchill 122 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.49.62) 
av. G.E. Lebon 54 
Blok B 
1040 Bruxelles 
(tél. 672.67 .53) 
S.E. M. A.M. Sanaul HUQ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUQ 
M. Mohammed MOHSIN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOHSIN 
M. Khairul ANAM 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANAM 
M. Jahangir SAADAT 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
24 juillet 1973 
18 septembre 1973 
24 juillet 1973 










(tél. 01-398 0872) 
LONDON N.W. 10 
58 Donnington Road 
(tél. 01-459-7279) 
LONDON N.W. 8 
3 3 Boundary Road 
(tél. 01-624 0226) 
LONDON N.W. 8 
33 Boundary Road 
(tél. 01-624 0226) 
LONDON N.W. 9 
Kingsbury 
67 Conniston Gardens 
(tél. 01-205 1628) 
LONDON S.W. 1 
6 Wilton Mews 
(tél. 01-235 3984) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Linda EARLE (nièce) 
M. V. Cliffon E. MAYNARD 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAYNARD 
M. Ruall C. HARRIS 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS 
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS 
premier secrétaire (tourisme) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ruall C. HARRIS 
M. Ricardo R. BROWNE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BROWNE 
Miss Dorothy A. BISHOP 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
21 septembre 1973 
15 février 1975 
21 septembre 1973 
21 septembre 1973 
21 septembre 1973 
21 septembre 1973 
(*) J;:galement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, 




B A R B A D E (suite) 
LONDON S.W.16 M. Clyde E. HAMLEIT 21 septembre 1973 
144 Gleneagle Road attaché 
(tél. 01-769 1512) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme Johanna HAMLEIT 
c/o LONDON M. Branford C. GODDARD 21 septembre 1973 
SW1X BAZ attaché 
6 Upper Belgrave Street (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-235 8686/9) Mme Maureen GODDARD 
HARROW M. Gilbert D. GREAVES 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
549 Kenton Road (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-204 0208) Mme Thelma GREAVES 
HARROW M. Carl L. INCE 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
104 Dorchester (CEE, CECA, CEEA) 
Way, Kenton Mme Lois INCE 
(tél. 01-204 0208) 
ILFORD, M. Jefferson McK. EDEY 21 septembre 1973 
Essex attaché 
168 Henley Road (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-478 6320) Mme Grace EDEY 
LONDON N.W.G Mme Hercules D. LOVELL 26 novembre 1974 
29 Sheriff Road attaché 
(tél. 01-328 4264) (CEE, CECA, CEEA) 
WEMBLEY M. Joel C. PILGRIM 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
38 Elmstead ave (CEE, CECA, CEEA) 





(MPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 53 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MEDEIROS 
15 juillet 1975 
34 
BOTSWANA 
(RÉPUBLIQUE DE BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
Londres SW lE 6 JH, 3 Buckingham Gate, Tél.: 01-828 0445/6/7, Télex: 262897 
1160 Bruxelles, bd du Souverain 192, Tél.: 672.74.53 
rue Dewinter 23 
1160 Bruxelles 
(tél. 672.59 .09) 












chef de la mission (*) 
(CEE) 
M. Serara T. KETLOGETSWE 
délégué commercial 
(CEE) 
chargé d'affaires a.i. 
Mme KETLOGETSWE 
M. M.T. MODISANYANE 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme MODISANY ANE 
M. M.L. SELEPENG 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
M. Oteng J.J. TEBAPE 
troisième secrétaire 
(CEE) 
14 janvier 1974 
5 février 1973 
25 avril 1973 
13 novembre 1974 





(lttPUBUQUE F:f:DguTIVE DU BR:SSILJ 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 51, Tél.: 513.65.46- 513.65.47 
rue Gabrielle 109 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.62.20) 
bld du Régent 29 
1040 Bruxelles 
(tél. 512.88.04) 
av. de l'Orangerie 15 
1410 Waterloo 
(tél. 354.34.67) 
av. F. Roosevelt 89 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.02.90) 
av. du Capricorne 14 
1410 Waterloo 
(tél. 354.32.92) 
av. des Nations unies 70 
1410 Bruxelles 
(tél. 354.38.05) 
av. de Tervueren 257 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.03.48) 
Juillet 197 5 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme V ASCONCELLOS 
M. Dirceu DI PASCA 
ministre pour les affaires 
commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Luiz Orlando CARONE 
GELIO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Oto Agripina MAlA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAlA 
Mlle Maria Celina de 
AZEVEDO RODRIGUES 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA. CEEA) 
M. Luiz G. DE MORAES 
troisième secrétaire 
Mme DE MORAES 
Mme Calypso Lucilia 
AZAMBUJA-NEVES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
14 octobre 1974 
31 mai 1963 
26 juin 1973 
15 juin 1973 
8 novembre 1973 
2 septembre 1974 
20 novembre 1973 
38 
CAMEROUN 
(U.PUBUQUE UNIE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131-133, Tél. 345.18.70- 345.18.78- 345.18.79 
Télex: 24117 
av. René Lyr 24 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.37.13) 
av. Brugmann 29 
11060 Bruxelles 
(tél. 537.31.99) 
av. de la Tenderie 45 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.45.65) 
rue de Hal30 
l190 Bruxelles 





chef de la mission (•) 
(CECA, CEEA) 
Mme NKO'O ETOUNGOU 
M. Balla Y A Y A GARGA 4 septembre 19'74 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YAYA GARGA 
M. Clovis ABOGSO 6 juin 1971 
conseiller économique et 
commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABOGSO 
M. Emmanuel MVE ELEMV A 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MVE ELEMVA 
M. Jules TANGENANG 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TANGENANG 
21 janvier 1975 
27 février 1975 





1000 Bruxelles, rue de Loxum 6 (5" étage), Tél.: 513.06.00 
av. Bel-Air 39 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.87.14) 
av. Maréchal Ney 86 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.97.19) 




av. Baron d'Huart 301 
1950 Kraainem 
(tél. 731.21.41) 
av. Marie-Jeanne 67 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.56.31) 
av. d-u Bois Soleil 26 
1950 Kraainem 
(tél. 731.04.50) 




S.E. M. Marcel CADIEUX 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiarire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CADIEUX 
M. P. David LEE 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEE 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WALTON 
M. Paul J. BEAULIEU 
conseiller 
(affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BEAULIEU 
M. R. Bruce GOURLA Y 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOURLAY 
M. Yves FORTIN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FORTIN 
M. Lawrence T. DICKENSON 
premier secrétaire 
(agriculture) 
(CEE, CECA, CEEAl 
Mme DICKENSON 
15 juillet 1915 
2 juillet 1975 
15 avril 1974 
18 septembre 1912 
5 février 1973 
17 septembre 1974 
2 avril 1973 
av. W. Churchill 247 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.89.31) 
av. Val du Prince 
1950 Kraainem 
(tél. 7'36.25.1~ 
av. des Scarabées 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.89.83) 
av. Montjoie 253 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.70.47) 
av. des Scarabées 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.89.83) 





C A N A D A (suite) 
M. Claude COURTEMANCHE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Jacques CASTONGUAY 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CASTONGUAY 
M. C. Barry CLEVELAND 
attaché 
(questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CLEVELAND 
M. Armand BOUCHER 
attaché (administration) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUCHER 
Mlle Chantal TREMBLA Y 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mlle Anne S. LEAHY 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
8 juillet 1974 
22 juillet 1975 
11 octobre 1973 
31 mai 1974 
2 juillet 197 4 




1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, Tél.: 215.52.33 
Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise 101 S.E. M. Nestor 31 octobre 1974 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KOMBOT-NAGUEMON 
M. Bernard N'GAMBIKA-BEBE 27 juin 1975 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GAMBIKA-BEBE 
M. Joseph RENECOUZOU 18 décembre 1974 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RENECOUZOU 
rue Octave de M. Félix BOUGALAMA 21 octobre 1971 
Kerkhove d'Exaerde premier secrétaire 
1510 Buizingen (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 356.26.74) 
rue Léon J ouret 17 M. René GOLIATHA 20 octobre 1971 
1060 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 345.48.71) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOLIATHA 
av. des Bardanes 28 M. Michel MABAULT 7 octobre 1974 
1080 Bruxelles attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Molière 250 M. Jean-Louis KOPONZIA 21 octobre 1971 
1180 Bruxelles attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOPONZIA 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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42 
CH 1 L 1 
(lttPUBLIQUE DU CHll.J) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 251 (12" étage), Tél.: 648.52.63 
av. 'de la Paix 2 
1640 ~ode-St-Genèse 
(tél. 358.63.04) 
av. de Messidor 310 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.57.77) 
av. de Tervueren 296B 
1150 Bruxelles 
(tél. 710.98.58) 
S.E. M. Sergio Nlffi"O B. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission * 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de NU:filO 
M. Carlos NEGRI CH. 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GARCIA 
M. Roberto de ANDRAGA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANDRAGA 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
23 juillet 197 4 
13 mars 1974 
3 février 1975 
3 décembre 1974 
43 
CHYPRE 
(R~PUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 513.64.10- 513.64.19 
av. de la Tenderie 34 
1170 Bruxelles 
(tél. 673.57.18) 
av. Louise SOS 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.20.49) 
av. de Broqueville 220 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.11.10) 
S.E. M. Titos PHANOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme PHANOS 
M. Nicos AGATHOCLEOUS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AGATHOCLEOUS 
M. Stavros ORPHANOU 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ORPHANOU 
11 mai 1971 
11 juin 1971 
11 juin 1971 




(R~PUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diploma;tlque: 
105.0 Bruxelles, av. Emile Demot 16, Tél.: 649.56.79 - 649.72.33 
av. Louise 351 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.89.58) 









chef de la mission (désigné)(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmedeBULA 
M. Alfonso VENEGAS-LEYV A 
conseiller (ambassade) 
chargé d'affaires a.i 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de VENEGAS 
M. Fernartdo LLERAS DE LA 
FUBNTE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LLERAS DE LA 
FUBNTE 
6 mars 1975 
2 septembre 1970 
(Remarque: En attendant la remise des lettres de créance par le nouveau chef de 
mission, les relations avec les Communautés européennes sont assurées par 
l'Ambassade de Colombie en Belgique). 
(*) f:galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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45 
CONGO 
(R~PUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 16, Tél.: 648.38.56, Télex: 23.677 
av. de Foestraets 7 S.E. M. Alfred RAOUL 29 juillet 197 4 
Clos du Cerf ambassadeur extraordinaire 
1180 Bruxelles et plénipotentiaire (tél. 374.19.58) représentant (*) 
(CEE) 
Mme RAOUL 
ch. de Gand 45 1 M. Alexis OKOY 29 juillet 1971 
1 080 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 427.94.30) (CEE) 
Mme OKOI 
av. des Criquets 15 M. René MATHEY 2 juin 1975 
117() Bruxelles conseiller politique 
(tél 660.07.07) (CEE) 
Mme Marie-Hélène MATHEY 2 juin 1975 
conseiller économique 
(CEE) 
bd Ed. Machtens 156 M. Emmanuel Désiré A YESSA 7 mai 1971 
1080 Bruxelles premier secrétaire 
(CEE) 
MmeAYESSA 
av. du Congo 2 M. Jean-Blaise SOUKAMI 20 juin 1975 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 647.34.22) (CEE) 
Mme SOUKAMI 
av. van Overbeke 212 M. Luc NIONO 27 avril 1970 
1080 Bruxelles attaché culturel 
(tél. 426.94.64) (CEE) 
Mme NIONO 
av. Louise M. Daniel NDONGO t•• juillet 1975 
1050 Bruxelles attaché 
(CEE) 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en 




(MPUBLIQUE DE COlŒE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 363-365 (2e étage), Tél.: 649.90.65- 646.90.66- 648.87.60 
av. de Messidor 186 
1180 Bruxelles 
(tél 343.04.03) 
av. Louise 341 
1050 Bruxelles 
(tél. 647 .42.35) 
av. Minerve 29 
1190 Bruxelles 




av. Paul Hymans 114 
1200 Bruxelles 
(téL 771.88.98) 
ch. d'Alsemberg 1031 D 
11180 Bruxelles 
(tél. 3%.41.14) 




S.E. M. In Sang SONG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SONG 
M. Jel HONG 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HONG 
M. Chong Jang PARK 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. Nai SUNG KIM 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M. Shin-Joe KANO 
attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KANO 
M. Du Pyo CHUN 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHUN 
M. Byung ll HAN 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAN 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
4 juin 1974 
4 février 1974 
29 november 1974 
25 novembre 1974 
6 février 197 4 
3 mai 1975 
25 septembre 1974 
47 
CORÉE {suite) 
av. Paul Hymans 112 M. Tai-Hyun MIN 4 juin 1975 
1200 Bruxelles attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MIN 
av. du Mutsaert 73a M. Kee ln KIM 9 juillet 197 4 
1020 Bruxelles attaché financier 
(tél. 267.37.78) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
Val des Seigneurs 142 M. Kwang Hee KIM 20 décembre 1974 
11 50 Bruxelles attaché agricole 
(CEE) 
Mme KIM 
av. L. Bertrand 102 M. Kil Yong UM 4 mai 1973 
1030 Bruxelles attaché commercial 
(tél. 241.77.91) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme UM 
bd Ed. Machtens 15 M. Kyung Sik RHEE 29 mai 1973 
1080 Bruxelles attaché culturel et de presse 
(tél. 524.12.73) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme RHEE 
av. de l'Exposition 452 M. Dong Shil LEE 16 mai 1973 
1090 Bruxelles attaché 
(tél. 479.07.02) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEE 
appartement S4 M. Tae Kyu YANG 15 octobre 1973 
av. de l'arbre ballon 32 deuxième secrétaire 
1090 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 




(RÉPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxrlles, place des Barricades 14, Tél 218.24.48 
place des Barricades 14 
1000 Bruxelles 
(tél. 218.24.48) 











chef de la mission (désigné)(*) 
(CEE) 
Mme de ECHEVERRIA 
M. Edgar UGALDE ALVAREZ 
ministre-conseiller 









20 aoftt 1973 
20 aoftt 1'973 
23 septembre 1974 
("') Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 




(RËPUBLIQUE DE CôTE D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 234, 
Tél.: 672.23.54 - 672.23.55 - 672.23.56 - 672.23.57 
Section commerciale: 1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 70, Tél.: 538.95.04/05 
av. F.O. Roosevelt 234 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.66.81) 
av. des Grenadiers 74 
11050 Bruxelles 
(tél.: 673.70.75) 
av. W. Churchill 254 
Résidence 
« La Lisière » 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.22.03) 
av. de Neptune 22 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.17.53) 
av. W. Churchill 59 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.47.81) 






chef de la mission (•) 
(CECA, CEEA) 
Mmo COULIBALY 
M. ANET Nanan Koliabo N'ZI 18 septembre 1974 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANET N'ZI 
M. Jean Coulibaly OBEO 8 janvier 1973 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OBEO 
M. Yénassigué O. COULŒALY 19 juin 1974 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COULIBAL Y 
M. Michel ASSAMOUA 23 octobre 1974 
conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ASSAMOUA 
(*) E-galement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Juillet 197 5 










C 0 T E D ' 1 V 0 1 R E (suite) 
M. Roger AHURE 
chancelier 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Blaise ALLOH MOBIO 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOBIO 
12 décembre 1972 
27 décembre 1973 
51 
DAHOMEY 
(R~PUBLIQUE DU DAHOMEY) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Tél.: 374.91.91 - 374.91.92 







av. Ernest Cambier 47 
1030 Bruxelles 
(tél. 215.20.36) 









M. Gérard SRANON 
conseiller 
(CEE) 
chargé d'affaires a.i. 
MmeSRANON 




Mme de MEDEIROS 




M. Mohamed Luciano PlO 
attaché 
(CEE) 
Mme PlO (absente) 
23 juillet 1969 
27 juillet 1971 
20 mars 1973 
13 novembre 1974 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Juillet 197 5 
53 
ÉGYPTE 
(RePUBLIQUE ARABE D':tGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 648.9-6.98 - 648.18.07 
Section commerciale: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 647.32.27 
av. F.D. Roosevelt 13 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.11.14) 
av. Louise 457 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.56.25) 
ch. de Charleroi 190A 
1060 Bruxelles 
(tél. 537.30.92) 
bd Général Jacques 30 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.14.67) 
bd Général J acq'lleS 34 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.HM9) 




chef de la mission (*) 





(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NEHAD-ASKALANI 
M. Abdel Alim KHALIL 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHALIL 
M. Hassan Abdelhak 
GADELHAK 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GADELHAK 
M. Salah ZAKI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZAKI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
13 mars 1975 
15 octobre 1972 
16 aoftt 1974 
16 aoftt 1971 
26 novembre 1974 
av. Molière 120 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.34.44) 





É G Y P T E (suite) 
M. Ahmed Chafik MUSTAFA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUSTAFA 
M. Fayez S. M. BICT ACHE 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BICTACHE 
9 août 1974 
4 août 1972 
55 
EL SALVADOR 
(lttPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 





Van Hovestraat 27 







chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
M. Gregorio CONTRERAS 
MORALES 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i 
(CEE) 
Mme CONTRERAS MORALES 





10 octobre 1972 
23 janvier 1974 
av. PD. Roosevelt 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.0 1.02) 
av. Marie-Jeanne 56 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 354.23.28) 







av. G. Abeloos 15 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.03.74) 





E S PA G N E (suite) 
M. Fernando DAL-RE 
conseiller industriel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAL-RE 
M. José Manuel 
RODRIGUEZ MOLIN.\ 
conseiller agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RODRIGUEZ MOLINA 
M. Fernando GUTIERREZ 
SANCHEZ 
conseiller 
(presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGUTIERREZSANCHEZ 
M. Carlos MUROZ BETEMPS 
attaché (questions 
douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUROZ BETEMPS 
M. Angel SALLENT 
HERRANZ 
attaché industriel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALLENT HERRANZ 
M. Pedro SOLBES MIRA 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOLBES MIRA 
M. Francisco GUERRERO 
SAEZ 
attaché aux affaires sociales 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUERRERO SAEZ 
10 avril 1972 
14 septembre 1970 
2 janvier 1975 
15 novembre 1971 
10 avril 1972 
6 novembre 1973 
2 janvier 1973 
59 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles, av. des Arts 23, Tél.: 513.44.50 
av. du Vert Chas- S.E. M. Joseph A. 6 novembre 1972 
seur 64 GREENWALD 
Château de Beauvoir ambassadeur extraordinaire 1180 Bruxelles et plénipotentiaire (tél. 374.01.99) chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GREENWALD 
bd Lambermont 436 M. Robert J. MORRIS 21 juiiiet 197.S 
1030 Bruxelles ministre 
(tél. 215.77.25) chef adjoint de la mission (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORRIS 
Beukenstraat 192 M. Ernest B. JOHNSTON, Jr. 9 aoftt 1972 
1641 Alsemberg conseiller 
(tél. 358.36.90) (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme JOHNSTON 
av. de Fré 275 M. Charles K. JOHNSON 18 avril1975 
1180 Bruxelles conseiiler (affaires politiques) 
(tél. 374.49,.74~ (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JOHNSON 
av. Roger Vanden- M. Arthur S. HOFFMAN 31 juillet 1973 
driessche 81 conseiller 
1150 Bruxelles (service d'information) 
(tél. 771.48.72) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOFFMAN 
av. des Crocus 10 M. John E. CRUMP 13 octobre 1971 
1970 Wezembeek premier secrétaire 
(tél. 731.18.89) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CRUMP 
av. Victoria 19 M. Julius H. RUBIN 31 juillet 1973 
1050 Bruxelles conseiller, senior 





~ TA T S - U N 1 S D ' A M ~ R 1 Q U E (suite) 
av. des Mouettes 13 M. Stuart HALPINE 2:1 juillet 197 S 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 215.77.25) (service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHALPINE 
rue de Saturne 21 M. W. Robert WARNE 13 juillet 1974 




allée des Noisetiers 20 M. Joel S. SPIRO 31 juillet 1973 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 731.03.45) (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme SPIRO 
av. du Vivier d'Oie 1 M. William V.P. NEWLIN 29 juin 1974 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 374.20.94) (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NEWLIN 
Grand-Place 3 Mlle Rosine PLANK 28 juillet 1974 
}1000 Bruxelles attaché 
(tél. 512.25.78~ (affaires agricoles) 
(CEE) 
av. Léon Tombu 12 M. Karl K. JONIETZ 13 juin 1974 
1200 Bruxelles deuodème secrétaire 
(tél. 771.59.74) (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JONIETZ 
rue Ortelius 32 M. Michael S. LUCY 7 juillet 1974 
1040 Bruxelles deuxième secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Square Marguerite 15 M. Clifford G. BOND 6 décembre 1974 
l104Q Bruxelles troisième secrétaire 










chef de la mission 
(CEE) 
Mme 




ment militaire provisoire 
26 novembre 1970 
63 
F 1 D J 1 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervueren 16, Tél.: 734.99.84- 734.25.82 
LONDON W.8 
41 Campden Hill 
Court 
Campden Hill Road 
(tél. 01-937 .6538) 
LONDON W.8 
21 York House 
York House Place 
(tél. 01-937.5935) 






7 Manchester Square 
(tél. 01-935.2604) 
LONDON S.W. 1 
25 Upper Brook Street 
(tél. 01-493.6516) 
av. de l'Yser 21-22 
Park Hôtel 
1040 Bruxelles 





chef de la mission (*) 
(CEE) 
Adi Mei T. RABUKAWAQA 




M. Michael Barrie McGEEVER 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme McGEEVER 












9 novembre 1971 
1"" septembre 1974 
ter mai 1973 
2 septembre 1974 
30 décembre 19·74 
21 juillet 1975 





(RÉPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, place Stéphanie 20, Tél.: 512.98.93, Télex: 23 099 




av. Blücher 193 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.51.09) 
av. des Alouettes 15 
1640 Rhode-St-Gen.èse 
(tél. 3<58.68.60) 
av. W. Churchill 254 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.78.47) 
rue Van Eyck 52 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.17.05) 
av. de Tervuren 152 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.07.75) 
av. de l'Uruguay 11 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.04.53) 
av. Blücher 237 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.63.93) 
av. de la Libération 5 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.54.06) 
S.E. M. Ake WIHTOL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WlliTOL 
M. Olavi RAUTIO 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAUTIO 
M. Johannes BACKSTRôM 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BACKSTRôM 
M. Veli SUNDBACK 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSUNDBACK 
M. Risto P AAPERMAA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAAPERMAA 
M. Jouni LIUA 
attaché (presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 





M. Pekka KAUPPINEN 
conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAUPPINEN 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OKSANEN 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
15 avril 1975 
1•r octobre 1973 
1•r juillet 197 5 
1er avril 1973 
t•r février 1975 
1er aoftt 1974 
1er juillet 1970 
1•r juillet 1974 





1180 Bruxelles, av. Winston Churchilll12, Tél.: 343.00.51 à 55 
av. C. Vaneuken 17-19 
1070 Bruxelles 
(tél. 524.05.92) 
rue Meyerbeer 71 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.03.75) 











rue General Lotz 22 
H80 Bruxelles 
(tél. 343.65.80) 
S.E. M. le ministre d'État, 





chef de la mission (•) 
(CECA, CEEA) 
Mme KASSA MAPSI 
M. Denis DANGUE 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Théophile MOUSSOUNDA 
deuxième conseiller 
(affaires administratives 
consulaires et protocolaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSOUNDA 
M. François ONDO BEKALE 
deuxième conseiller 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ONDO BEKALE 
M. Jean-Marie MOULAKOU 
deuxième conseiller 
(affaires culturelles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOULAKOU 




(CEE. CECA, CEEA) 
Mme ROGER 
(•) :e.galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
17 septembre 1969 
16 février 1970 
23 octobre 1972 
10 octobre 1973 
24 octobre 1973 







G A B 0 N (suite) 
M. René BOISSIN 
attaché (presse 
et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOISSIN 
8 aodt 1965 
67 
GAMBIE 
~PUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph TI 5-7, Tél.: 513-.37.08- 513.26.70, 
Télex GAMEX 24340 
av. Pudael 15 
1,ao Bruxelles 
(tél. 762.44.81) 
Square de Biarritz 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.84.71) 
av. de Broqueville 274 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.18.86) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAAL 
M. A.K. N'JIE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'JIE 
M. Ebraima A. B. MANNEH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANNEH 
M. Omar Y. NJIE 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'JIE 
M. Momodou Abdoulie SISA Y 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SISAY 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
3 décembre 197 4 
26 janvier 1975 
9 septembre 1974 
30 décembre 1974 
J•• juillet 1974 
68 
GHANA 
(~PUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 





(tél. Wassenaar 99.13) 
av. de Saturne 6 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.02.64) 




av. de Saturne 6 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.02.64) 
ch. de Waterloo 753 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.35.72) 
rue J.G. Martin 13 
1150 Bruxelles 
(tél. 77o1.40.96) 
rue Marie Depage 65 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.43.67) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJAMSON 
M. J.B. WILMOT 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOT 
Dr. E.E. MENSAH 
conseiller commercial 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme MENSAH 
Mme C.G. WILMOT 
conseiller 
(CEE. CECA, CEEA) 
M. WILMOT 
M. Johnson OSEI-HWEDIEH 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OSEI-HWEDIEH 
M. Mensah Chawe DODOO 
conseiller juridique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DODOO 
Mlle V.J. BUCKMAN 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
24 juillet 1973 
13 juillet 1970 
10 décembre 1973 
13 juitlet 1970 
20 janvier 1974 
25 mars 1975 
22 juitlet 1972 




(Rf:PUBLIQUE DE GRaCE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Belliard 35, Tél.: 511.98.35- 511.98.43 
av. de Tervuren 264a 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.77 .63) 
rue de la V allée 31 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.31.73) 



















chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme STATHATOS 
M. Constantin ZEPOS 
conseiller 
délégué permanent adjoint 
(CEE) 
chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme ZEPOS 








(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIMOU 





31 octobre 1974 
4 septembre 1974 
18 mai 1962 
21 février 1975 
t•• juillet 1967 
72 
GUYANE 
(IŒPUBUQUE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 513.93 03 
av.èentrale 12 
19 5" Kraainem (tél. 767.32.78) 
av. Brugman 415 
1180 Bruxelles 








chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANN 
M. Deighton SYLVESTER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SYLVESTER 
M. Mohamed Raheel KHAN 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
13 avril 1973 
25 février 19•7 4 
12 septembre 1973 
74 
HAUTE-VOL TA 
(~PUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél.: 345.99.11- 345.99.12 




rue Timmermans 40 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.63.44) 
av. Molière 274 
1060 Bruxelle11 
(tél. 345.10.61) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ILBOUDO 
M. Joseph Souleyman MANLY 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Clément KA YENDE 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAYENDE 
18 septembre 1972 
26 aotît 1974 
21 juin 1971 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, 




(RÉPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
WSO Bruxelles, av. de la Couronne 88, Tél.: 648.20.00, Télex: IRIKIB 24430 
CH-1211 GENEVE 18 
chemin de la 
Tourelle 6 
(tél. (004121Z) 9·8.46.34) 
av. de la Couronne 88 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.20.001) 
S.E. M. Mario CARIAS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARIAS 
Prof. Emmanuel COPPIETERS 
de ter ZAELE 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires aJ. 
(CEE, CECA, CEEA) 
29 mai 1973 
15 mars 1973 
(*) ~gaiement accrédité à l'Office des Nations unies et des Organisations internatio-






1060 Bruxelles, av. Molière 265, Tél.: 345.99.17- 345.99.18 




av. Molière 292 
1060 Bruxelles 
(tél. 344.17.85) 
av. Henri Dunant 4 
1140 Bruxelles 
(tél. 735.04.49) 
rue Berkendael 183 
1'060 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUKHLIS 
Mlle Suha M.H. AL-TURAIHI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Fakhri AL-DULAIMI 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-DULAIMI 
M. Abdul Karim ASW AD 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ASWAD 
30 mars 1971 
8 février 1973 
21 juin 1974 
11 mars 1975 




(GOUVERNEMENT IMP~RIAL DE L'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 166, Tél.: 640.13.35- 640.16.89 
av. F.D. Roosevelt 37 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.64.58) 
av. Brugmann 29 
1060 Bruxelles 
(tél. 537.82.83) 








chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEAl 
Mme JAHANSHAHI 
M. Gholam A. TCHAMANZAR 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Fereydoun MADJLESSI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MADJLESSI 
M. Djamehid SARDARI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
S mars 1974 
14 novembre 1974 
14 mars 1974 





1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, Tél.: 374.90.80- 374.90.89 
av. Louise 524 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.26.58) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BEN-HORIN 
M. Yaacov COHEN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COHEN 










M. Hai LOUZ-ON 
premier secrétaire 
Mme LOUZ-ON 
M. Gedalyahu SARIEG 
attaché 




(*) :Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 197 5 
12 novembre 1974 
r•• juin 1972 
9 juin 1965 
2 novembre 1970 
3 septembre 1974 









av. de Broqueville 270 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.41.511) 
rue Tomberg 117 
1200 Bruxelles 
(tél. ) 
av. des Nerviens 7 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.40.04) 




chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme FRANCIS 
Mlle Bette GRANT 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mlle Karen THOMAS 
troisième secrétaire 
(CEE) 
M. Neville GRANT 
attaché 
(CEE) 
(*) :Également accrédité en Belgique. 
Juillet 1975 
27 juillet 1971 
28 septembre 1974 
13 mai 1975 




1040 Bruxelles, av. des Arts 31, Tél.: 513.63.68 





av. W. Churchil1161 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.52.07) 
av. d'Italie 32 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.14.90) 
rue Major Pétillon 4 
1040 Bruxelles 
(téL 734.00.63) 
av. de Broqueville 270 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.74.43) 
av. de Broqueville 32 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.30.7~ 
S.E. M. Isao ABE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABE . 
M. Hiroshi OHTAKA 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OHTAKA (absente) 














M. Yoji SUGIY AMA 
premier secrétaire 
(affaires économiques 
générales et développement) 
(CEE) 
Mme SUGIYAMA 
(*) :f:galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
30 mars 1971 
8 février 1974 
9 mars 1973 
8 novembre 1973 
3 juin 1972 
23 juillet 1973 
av. des Tourterelles 40 
1150 Bruxelles 
(tél. 673.96.00) 
av. Brugmann 415 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.30.82) 

















J A P 0 N (suite) 




Mme Y AMAZAKI 























M. Jasuo SAlTO 
deuxième secrétaire 
Mme SAlTO 
23 mai 1975 
19 juin 1975 
5 avril 1973 
6 mars 1975 
12 juin 1975 
18 juillet 1975 
91 
LESOTHO 
(ROYAUME DE LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 171, Tél.: 647.24.67- 647.25.01 
LONDON 
N.W.6 
30 Milverton Road 
(tél. 01-459 3046) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MABATHOANA 
20 janvier 1975 





(R~PUBLIQUE ARABE LIBYENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 126, Tél. 649.21.12- 649.21.13 - 649.37.37 
av. de l'Uruguay, 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.43.43) 
av. G. Bergmann 53 
1050 Bruxelles 
av. Général de 
de Gaulle 12 
1060 Bruxelles 





chef de mission (*) 
(CEE) 
M. MOHAMED S. EL KEEB 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme EL KEEB 










M. Mohamed S. SWEISI 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
Juillet 1975 
6 juin 1973 
14 juin 1972 
16 juin 1969 
24 janvier 1974 
97 
MALAYSIA 
(F~DlllMTION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt 115 
Tél.: 660.21.60- 660.12.20 
av. du Roi Soleil 11 
1410 Waterloo 
(téL 354.61.95) 
av. André le Nôtre 26 
1410 Waterloo 
(tél. 354.33.82) 
av. des Croix de Feu 33 
1410 Waterloo 
(tél. 354.22.39) 
av. de la Forêt 117 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.10.21) 
S.E. Peter Stephen LAI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAI 
M. Asmat KAMALUDDIN 
conseiller (économique) 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMALUDDIN 
M. Nik lBRAHIM 
conseiller (commercial) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme IBRAHIM 
M. Idris BIN SIDIN 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Bin SIDIN 
M. Mustakin SALAMAT 
attaché (administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALAMAT 
(*) ~gaiement accrédité en république fédérale d'Allemagne. 
Juillet 1975 
7 mai 1973 
16 novembre 1973 
16 septembre 1974 
3 septembre 1974 
98 
MALI 
(MPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Camille Lemonnier 112, Tél: 345.74 32 - 345.75.89 
av. de l'Echevinage 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.68.10) 
av. G. Bergmann 17 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.28.40) 







chef de la mission ("') 
(CECA, CEEA) 
Mme 
M. Samballa DIALLO 
conseiller 
charge d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIALLO 
M. Youssouf SIBY 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIBY 
M. Seydou D. SYLLA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SYLLA 
7 octobre 1974 
7 octobre 1974 
30 avril 1974 





(R:ËPUBLIQUE DE MALTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 92, Tél.: 537.13.10- 537.13.16 
Télex: MALTAREP 26616 BRU B (Ambassadeur personnel: 537.59.27) 
rue Jules Lejeune 44 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.27.89) 
av. de la Forêt 6 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.20.89) 
av. de l'Observatoire 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.42.16) 
av. Daniel Boon 105 
1160 Bruxelles 
(tél. 672.55.90) 
rue du Trône 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 511.04.91) 




délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KINGSWELL 
M. Anthony J .B. SOLER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria CILlA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Joseph PIROTTA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmePIROTTA 
.M. Adrian CAMILLERI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMILLERI 
24 mars 1972 
12 juin 1971 
17 janvier 1975 
10 février 1975 
16 avril 1971 
(*) :Ëgalement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne. aux :Ëtats-Unis d'Amérique, au Danemark, 
ef.l Suède, en Norvège, au Canada et aux Nations unies. 




1640 Rhode-St-Genèse, ch. de Waterloo 38, Tél.: 358.23.87 
LONDON S.W. 1 
26 Lowndes Street 
(tél. 235.6299) 
rue du Monastère 44 
1040 Bruxelles 
(tél. 649.22.29) 
LONDON S.W. 1 
1306 St James Court 
Buckingham Gate 
(tél. 834.3381) 
LONDON N.W. 11 






S.E. Sir Leckraz 




chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Lady TEELOCK 
M. Raymond CHASLE 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 




M. Gian FACKNATH 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FACKNATH 
M. Joseph TSANG MANG 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSANG MANG KIN 
M. Rhafic JANHANGEER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JANHANGEER 
KIN 
M. Prem.duth Kumar FULENA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FULENA 
15 mai 1971 
8 novembre 1971 
8 novembre 1971 
10 aofit 1971 
11 octobre 1972 
24 juin 1975 
21 mai 1975 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, auprès du Saint-Siège et en 
Grande-Bretagne en qualité de Haut Commissaire de l'lie Maurice. 
Juillet 1975 
101 bis 
1 L E M A U R 1 C E (suite) 
ch. de Waterloo 38 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.29.33) 




M. Ishwaranand Darsun 
RAMTOHUL 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAMTOHUL (absente) 
M. Balmookoond TAPOSEEA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAPOSEEA 
2 février 1973 
11 octobre 1972 
102 
MAURITANIE 
(Rf:PUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de l'Yser 4, Tél.: 736.00.25-25 
av. 4es Roses 23 
1640 Rhode St-Genèse 
(tél. 358.48.81) 







S.E. M. Ely OULD ALLAF 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) (CEE) 
Mme OULD ALLAF 
M. Mohamed M. OULD ZIE 
conseiller 
(CEE) 
Mme OULD ZIE 




30 octobre 1970 
5 mars 1973 
26 avril 1973 




(€TATS UNIS DU MEXIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 379, Tél.: 648.26.71 - 648.26.84 
av. des erables 50 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.31.50) 
bd de la Cambre 42 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.1-6.95) 
Clos Wagram 1 
1410 Waterloo 
rue Crayer 10 
1050 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GONZALEZ 
M. Pedro GONZALEZ RUBIO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Miguel MIRANDA 
VALDEZ 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Fernando FERNANDEZ 
NIETO 
attaché culturel 




économique et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de LOZANO 
Mme Ruby BETANCOURT 
DE JIMENEZ 
attaché économique adjoint 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) f:galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
6 mars 1975 
20 février 1975 
25 octobre 1974 
17 février 1975 
t•• avri1197'5 
31 juillet 1973 
rue du Lac 38 
1050 Bruxelles 





M E X 1 Q U E {suite} 
Mlle Maria del Socorro 
ALVAREZ BARON 
chancelier 




(CEE, CECA, CEEA) 
M. José Luis GAL V .AN 
CISNEROS 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GALV .AN 
9 mai 1973 
21 janvier 1975 
1,6 mai 1975 
104 
NE PAL 
(ROYAUME DU NEPAL) 
Chancellerie diplomatique: 




lm Hag 15 
(tél. 13 397) 




chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SHRESTA 




20 janvier 1975 
23 avril1975 
(*) :Ëgalement accrédité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne. 
Juillet 1975 
av. F.D. Roosevelt 214a 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.42.84) 
Juillet 197 5 
105 
NICARAGUA 
(R~PUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 214a 




chef de la mission 
(CEE. CECA, CEEA) 
MmedeRIZO 
M. Rodolfo ROMERO MEZA 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
15 juillet 197 5 
21 avril 1973 
106 
NIGER 
(lttPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 23, Tél.: 343.81.91 - 343.82.09 
av. Houzeau 84 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.02.43) 
bd Général Jacques 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 647 .81.20) 
av. Champel 23a 
1640 Rhode..St-Genèse 
(tél. 358.66.89) 
rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw..St-Pierre 
(tél. 377.25.33) 
rue Van Cotthem 16a 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.32) 
rue de l'Abbaye 99 
1050 Bruxelles 
(téL 345.14.08) 




chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme POISSON 
M. Habou SALEY 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Lambert MESSAN 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Boukary GAMBO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAMBO 
M. Boubacar CHIMDAYE 
attaché financier 
(CEE, CECA. CEEAl 
Mme CHIMDAYE 
M. Daouda ZADA 
attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEAl 
7 mai 1969 
30 janvier 1974 
13 janvier 1975 
11 février 1975 
1•• septembre 1969 
10 décembre 1974 
(*) egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, en 




(R:f:PUBLIQUE F:ËD:ËRALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 3bis, Tél.: 735.40.71 - 735.40.72 
ch. de Tervuren 281 
1410 Waterloo 
van Dyckdreef 7 
1900 Overijse 
(tél. 687.87.97) 
av. Ernest C1aes 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.20.08) 










chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SANU 





















(*) ~gaiement accrédité en Belgique. 
Juillet 1975 
21 septembre 1973 
2 novembre 1973 
9 oct.Qbre 11974 
28 septembre 1973 
20 décembre 1972 
1•• juillet 197 5 
108 
NIGERIA (suite) 
rue Jules Lejeune 1 M. J.A. UDUIGWOME 29 janvier 1971 
1060 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 344.23.12) (CEE) 
Mme UDUIGWOME 
av. de l'Armée 20 M. M. JEKADA 17 aoftt 1973 
1040 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 734.57 .25) (CEE) 
Mme JEKADA 
sq. Maurice Wiser 7 M. C.l. IGBOKA 14 juin 1974 
1 (}4() Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 735.48.91) (information) 
(CEE) 
Mme IGBOKA 
bd du Souverain 310 M. J.A. OLALEYE 11 octobre 1970 
1160 Bruxelles attaché 
(tél. 673.79.02) (affaires financières) 
(CEE) 
Mme OLALEYE 
sq. Ch.M. Wiser 16 M. M.M. DAURA 5 janvier 1973 
1040 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 733.14.05) (affaires administratives) 
(CEE) 
Mme DAURA 
bd du Souverain 49 M. I.C. EMESIM 22 février 1974 
1160 Bruxelles secrétaire-archiviste 
(tél. 673.77.90) (CEE) 
Mme EMESIM 
bd du Souverain 49 Mlle M.V. CHEKWAS 29 juin 19'M 
1.160 Bruxelles secrétaire-archiviste 




(ROYAUME DE NORV~GE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, Tél.: 736.20.45 (5 lignes) 
av. F.D. Roosevelt 78 
1150 Bruxelles 
(tél. 648.56.39) 
av. des Obstacles 1 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.79.43) 
av. des Perce-Neige 6 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.36.66) 
av. Jeanne 33 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.42.1 0) 
square de Guise 6 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.67 .35) 
av. Montgolfier 97 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.12.32) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOYESEN 
M. Ketil B0RDE 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeB0RDE 
M. BjS!Im BARTH 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARTH 
M. Terje JOHANNESSEN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JOHANNESSEN 
M. Gunnar FLAKSTAD 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Otto HANSSEN 
conseiller 
(affaires de pêche) 
(CEE) 
Mme HANSSEN 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPILDREJORDE 
(*) ll:galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
19 octobre 1973 
16 aoftt 1973 
24 septembre 1973 
24 juillet 1975 
5 septembre 1973 
21 janvier 1963 




1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, Tél.: 512.10.40 
av. Mostinck 16 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.63.84) 
ch. de Bruxelles 307 
1950 Kraainem 
(tél. 767.94.96) 
av. du Val au Bois 31 
1950 Kraainem 
(tél. 731.50.16) 
Clos des Oyats 6 
1 150 Bruxelles 
(tél. 771.22.1 0) 
av. des Aubepines 26 
1!180 Bruxelles 
(tél. 358.51.31) 
drève St-Michel 17 
1950 Kraainem 
(tél. 720.74.84) 




chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STEWART 
M. Donald K. HUNN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHUNN 
M. Ross J. CRAIG 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Peter J .C. RANKIN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RANKIN 
M. R.J. PAYNE 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAYNE 
M. Jeffrey E. DAIKIN 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAIKIN 
24 mars 1972 
10 juillet 1974 
28 avrill975 
17 février 1973 
21 décembre 1970 
~2 avril 197 4 






1040 Bruxelles, av. de Tervuren 179, Tél.: 733.33.19 
Bureau Commercial: 1050 Bruxelles, av. Louise 91-93, Tél.: 538.80.60-403 
av. de Tervuren 179 
1040 Bruxelles 
(tél. 649.31.47) 














av. Louise 91-93 
1050 Bruxelles 
(tél. 538.80.60- 403) 
S.E. M. Julio C. DOIG S. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOIG 
M. José M. GUZMAN-
HERRERA 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GUZMAN 
M. Gonzalo BEDOY A 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BEDOYA 
M. Harry BELEVAN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BELEVAN 
Mlle Elsa ARCINIEGA 
attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Augusto FRANCIA 
attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FRANCIA 
Bureau Commercial 
M. Carlos OTERO BONICELLI 
conseiiier commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) .f:galement accrédité en B-elgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
30 mars 1971 
22 avril 1971 
ter avril 1974 
12 avril 1973 
11 juin 1975 
12 juin 1972 
26 février 1975 
11'8 
PORTUGAL 
(R~PUBLIQUE DU PORTUGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd de l'Impératrice 66, Tél.: 513.25.78- 513.25.80- 512.82.39 
Télex: 25 170 
av. de l'Horizon 24 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.33.96) 
bd Général Jacques 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.73.95) 










S.E. M. Antonio 
de SIQUEIRA FREIRE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de SIQUEIRA FREIRE 
M. Luiz GONZAGA 
FERREIRA 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GONZAGA FERREIRA 
M. Aires Augusto CORREIA 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
M. Pedro ALVARES 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria da Conceiçiio 
HENRIQUES 
chef de la chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
12 novembre 1974 
4 février 1974 
Il février 1963 
29 août 1974 





1040 Bruxelles, bd Saint-Michel101, Tél.: 734.17.63- 735.31.18 
av. de la Malmaison 26 
1410 Waterloo 
(tél. 354.64.80) 






rue Medaets 29 
1150 Bruxelles 
(téL 771. 83.17) 










M. Adalbert BA YIGAMBA 
deuxième conseiller 
(CEE) 
Mme BA YI GAMBA 




M. Jean-Maurice SEBAHUNDE 
deuxième secrétaire 
{CEE) 
28 novembre 1973 
11 mars 1974 
30 aoftt 1973 
6 septembre 1973 
28 mai 1975 
(*) :Ëgalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux 





1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, Tél.: 762.20.05 
av. des Franciscains 5-9 
1'150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 7·6i2.20.05) 








chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Thomas WOODS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA l 
Mgr Giuseppe LAZZAROTIO 
premier secrétaire 
26 novembre 1970 
11 juillet 197 5 
17 septembre 1974 



























chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KANU 
M. A.A. SERA Y-WURIE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SERA Y-WURIE 
M. T.M. KORTEQUEE 
troisième secrétaire 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme KORTEQUEE 
M. E.B.O. COKER 
attaché 
(affaires commerciales) 
CCEE, CECA, CEEA) 
Mme COKER (absente) 
M. M.R.O. RAHMAN 
attaché financier 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme RAHMAN (absente) 
7 mai 1974 
21 août 1973 
3 mars 1973 
9 septembre 1973 
31 octobre 1973 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en France, 
en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Juillet 197 5 
123 
SINGAPOUR 
(IŒPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 212, Tél.: 762.00.36- 762.01.92 




Princes Brabançons 7 
Watermael-Boitsfort 
(tél. 672.57 .07) 
bd. du Souverain 209 
1150 Bruxelles 
(tél. 660.02.55) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. George CHEN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. lm Kian Frederick TAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
chargé d'affaires a.i. 
M. C.K. TEO 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TEO 
Mlle Linda HO 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
20 juillet 1972 
21 juillet 1974 
2 avril 1974 
24 avril 1975 




(R~PUBUQUE D~MOCRATIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.-D. Roosevelt 124, Tél.: 64751.59- 647.94.94 








chef de la mission 
{CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL-HASSAN 
M. Taha A. GASSIM 
conseiller 
M. Mohammed Beshir AHMED 
premier secrétaire 
15 juillet 1975 
30mai 1975 





1040 Bruxelles, rue de la Loi 102, Tél.: 511.80.11-511.80.12-511.80.13 
av. Wellington 34 S.E. M. Claude CAILLA T 4 juin 1974 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire (tél. 374.48.37) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAILLAT 
av. des Tourterelles 6 M. Fritz STAEHELIN 10 avril1975 
1950 Kraainem ministre 
(tél. 731.64.14) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STAEHELIN 
av. de l'Orée 9 M. Theodor GLASER 20 mars 1969 
1050 Bruxelles conseiller agricole 
(tél. 648.26.69) (CEE) 
Mme GLASER 
av. des Châtaigniers 48 M. Sven B. MEILI 19 juin 1973 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358.31.40) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MEILI 
av. de Messidor 336 M. David de PURY 9 mars 1972 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 345.97.66) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PURY 
av. Gén. de M. André de GRAFFENRIED 6 février 1975 
Longueville 6 troisième secrétaire 
Woluwe-St-Pierre (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles 
rue des Bollan- M. Pierre BRINGOLF 16 juillet 1972 
distes 22b chancelier 
1040 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 735.89.14) Mme BRINGOLF 
av. Messidor 200 M. Christian F AESSLER 9 juin 1975 
1180 Bruxelles attaché 





(MPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 5, Tél.: 648.01.35 - 648.01.39 
av. Brugmann 42 
1r060 Bruxelles 
(tél. 343.411.8~ 
av. de la Forêt 10 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.33.64) 
av. de la Forêt 10 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.33.64) 
av. Lebon 53 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.28.46) 
rue Goffart 68 
1050 Bruxelles 
Section économique: 
av. des Scarabées 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 548.88.23) 
av. A. Huysmans 76 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.78.78) 




chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL LAHHAM 
M. Kassem MARDAM 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARDAM 
M. M. Badreddine LOUTFI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOUTFI 
M. Hicham KAHALEH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. M. Badi 'KHATTAB 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL AZEM 
M. M. Adnan EL CHA'ABANI 
deuxième conseiller 
économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL CHA'ABANI 
7 octobre 1974 
17 décembre 1969 
5 octobre 1973 
19 février 1974 
17 décembre 1971 
30 août 1974 




(R~PUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Tél.: 215.19.75 (5 lignes) 
av. Uopold rn 62 
1810 Wemmel 
(tél. 478.81.28) 






chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme 
M. EHEMIR TORNA 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EHEMIR TORNA 
M. S. ABDEL-KERIM 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABDEL-KERIM 
M. Djomia M'BAINAINDO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme M'BAINAINDO 
2 février 1974 
30 janvier 1974 
22 janvier 1974 






1040 Bruxelles, av. de Tervuren 12, Tél.: 735.58.24 - 735.54.88 
av. de Tervuren 12 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.58.24) 








av. Paul Hymans 3 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.30.26) 




chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme PADAMASANKH 












23 juillet 1974 
22 juillet 1972 
1•• juillet 1974 
25 juin 1975 
(*) :Ëgalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Juillet 1975 
136 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie diplomatique: 





av. des :e.rables 22 
1640 Rhode-St-Oenèse 
(tél. 358.58.70) 




N arcissenlaan 1 
1900 Overijse 
(tél. 657.29.83) 
av. Massenet 9 
1190 Bruxelles 
(tél. 343.63.48) 




chef de la mission ("') 
(CEE, CECA, CEEAl 
Mme LEWIS 
M. Terrence BADEN-SEMPER 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BADEN-SEMPER 
M. Maurice St. JOHN 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme St. JOHN 
M. Trevor SPENCER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Learie ROUSSEAU 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROUSSEAU 
(*) :E:galement accrédité en Belgique. 
Juillet 1975 
13 juin 1973 
1•• mars 1972 
19 juillet 1973 
1•• mars 1972 
29 aoftt 1973 
139 
T U R Q U 1 E (suite) 
Service des experts économiques 
av. Alex Bertrand 56 
1190 Bruxelles 
(tél. 344.50.55) 
rue de la Tulipe 37 
1050 Bruxelles 
Service juridique 
Ministère des finances 
ch. de Waterloo 775 
1180 Bruxelles 
Ministère du commerce 
rue du Congo 14 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.01.01) 
Résidence Les Lilas 
rue Berckmans 124 
1 060 Bruxelles 
Résidence Les Lilas 
rue Berckmans 124 
1060 Bruxelles 
Ministère des douanes 
et des monopoles 





rue de la Tulipe 3 7 
1050 Bruxelles 
Ministère de l'industrie 
Juillet 197 5 
M. Mustafa RENKSIZBULUT 
conseiller-expert 
Mme RENKSIZBULUT 




Mlle Gülden ARGUN 
attaché 
Dr Servet ÇERÇIL 
conseiller 
Mme ÇERÇIL 








M. Orhan YüZBASIOGLU 
conseiller 
Mme YOZBASIOGLU 
Dr. Hayati OLEZ 
conseiller 
Mme OLEZ 
27 aoflt 1973 
7 novembre 1973 
27 juin 1973 
19 novembre 1973 
28 novembre 1974 
28 novembre 1974 
24 septembre 1973 
29 septembre 1972 
140 
URUGUAY 
(RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437, Tél.: 649.46.26- 640.11.69, Télex: 24663 
av. Maréchal ~ey 13 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.88.02) 
ch. de la Hulpe 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.19.91) 




chef de la mission ("') 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GRONWALDT-
RAMASSO 
Dr Agustin M. ESPINOSA-
LLOVERAS 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) agalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
JuiD.et 1975 
14 septembre 1969 
Il novembre 1971 
141 
VENEZUELA 
(MPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Tél.: 513.36.73 
av. des Châlets 15 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.62.91) 




av. Huysmans 235 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.14.81} 








chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA} 
Mme SILVA SUCRE 
M. Freddy CHRISTIANS 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA} 
Mme CHRISTIANS 
M. Nelson VALERA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA., CEEA) 
Mme VALERA 
Mme Milagros 
AGUIAR de PUIG 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. PUIG 
12 novembre 1974 
11 mars 1974 
23 septembre 1974 






(RËPUBLIQUE SOCIAUSTE FËDËRATIVE YOUGOSLAVE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de la Vallée 41, Tél.: 649.83.65 - 649.83.49 
av. F.O. Roosevelt 184 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.88.48) 
av. du Barbeau 7 
1160 Bruxelles 
rue Marie Depage 6.5 
1180 Bruxelles 
(tél. 34S .21.57) 
av. du Congo 14 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.21.69) 
rue De Praetere 34 
1 050 Bruxelles 




S.E. M. Petar MIUEVIC 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MIUEVIC (absente) 
M. Zarko TOMASEVIC 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TOMASEVIC 
M. Caslav DJERMANOVIC 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJERMANOVIC 
M. Vite ISJANOVSKI 
conseiller 
(affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ISJANOVSKA 
M. Dimce CVETKOVSKI 
attach6 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CVETKOVSKI 
Prof. Suica SALOM 
conseiller 
(affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALOM 
4 décembre 1972 
12 mai 1975 
19 février 1973 
25 septembre 1972 
3 juillet 197 4 
19 mai 1972 
145 
ZA 1RE 
(Rf:PUBLIQUE DU ZAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
Tél.: 513.66.10- 513.43.60- 513.43.61 - 513.43.62- 513.43.64- 513.43.65 









conseiller d~ première classe 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme KAMA 
(*) f:galement accrédité en belgique et au Luxembourg. 
Juillet 1975 
5 juin 1972 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
Pages à remplacer: 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 
27, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 
60, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 
91, 95, 97, 98, 100, 102, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 
117, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 
135, 138, 143, 144, 145. 
Pages à ajouter: 
13bis, 13ter, 15bis, 17bis, 24bis, 31 bis, 38bis, 41 bis, 42bis, 95bis, 
121 bis, 138bis, 138ter. 
Pages à supprimer 
51, 139. 
Décembre 1975 
Mises à jour 
1re mise à jour: 
2e mise à jour: 
ge mise à jour: 
4e mise à jour: 
se mise à jour: 
6e mise à jour: 
7e mise à jour: 
ge mise à jour: 
9e mise à jour: 
lOe mise à jour: 
ne mise à jour: 
12e mise à jour: 
13e mise à jour: 
14e mise à jour: 
15e mise à jour: 
Décembre 1975 
2 





PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ALGERIE 
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 
IRAK 
S.E. M. G.M. MUKHLIS 
JAPON 
S.E. M. Isao ABE 
CHYPRE 
S.E. M. Titos PHANOS 
ILE MAURICE 
S.E. Sir Leckraz TEELOCK, Kt., C.B.E. 
JAMAIQUE 
S.E. M. Eric Frank FRANCIS 
JORDANIE 
S.E. M. Nijmeddin DAJANI 
ISLANDE 
S.E. M. Tomas A. TOMASSON 
FIDJI 
S.E. M. Josua R. RABUKAWAQA, 
M.V.O., M.B.E. 
CAMEROUN 
S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU 
Décembre 1975 
1er février 1971 
30 mars 1971 
30 mars 1971 
11 mai 1971 
11 mai 1971 
27 juillet 1971 
21 septembre 1971 
21 septembre 1971 
9 novembre 1971 
13 décembre 1971 
5 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MALTE 
S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL 24 mars 1972 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. lan Lachlan Gordon STEWART 24 mars 1972 
SUEDE 
S.E. M. Erik von SYDOW 26 mai 1972 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Pierre ILBOUDO 18 septembre 1972 
TURQUIE 
S.E. M. Tevfik SARACOGLU 22 septembre 1972 
TUNISIE 
S.E. M. lsmaïl KHELIL 25 septembre 1972 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. Joseph A. GREENWALD 6 novembre 1972 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Petar MILJEVIC 4 décembre 1972 
PHILIPPINES 
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO 5 février 1973 
YEMEN 
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKAT 13 avril 1973 
Décembre 1975 
6 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MALAWI 
S.E. M. Timon S. MANGWAZU 22 mai 1973 
HONDURAS 
S.E. M. Mario CARIAS 29 mai 1973 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Mohamed CHARARA 13 juin 1973 
EQUATEUR 
S.E. M. Armando PESANTES GARCIA 13 juin 1973 
INDE 
S.E. M. Krishen Behari LALL 13 juin 1973 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
SENEGAL 
S.E. M. Seydina Oumar SY 19 juillet 1973 
MAROC 
S.E. M. Ahmed BENKIRANE 24 juillet 1973 
GHANA 
S.E. M. Eric Christopher DJAMSON 24 juillet 1973 
BANGLADESH 
S.E. M. Sanaul HUQ 24 juillet 1973 
Dêcembre 1975 
7 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
INDONESIE 
S.E. M. Franciscus Xaverius SEDA 21 septembre 1973 
BARBADE 
S.E. M. James Cameron TUDOR, C.M.G. 21 septembre 1973 
NORVEGE 
S.E. M. Jens Mogens BOYESEN 19 octobre 1973 
MADAGASCAR 
S.E. M. Jules A. RAZAFIMBAHINY 31 octobre 1973 
RWANDA 
S.E. M. Ignace KARUHIJE 28 novembre 1973 
SWAZILAND 
S.E. M. T .M.J. ZWANE 18 décembre 1973 
PAKISTAN 
S.E. M. Qamarul ISLAM 15 janvier 197 4 
IRAN 
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI 5 mars 1974 
SIERRA LEONE 
S.E.M. Sheka Hassan KANU 7 mai 1974 
SUISSE 
S.E. M. Claude CAILLA T 4 juin 1974 
Décembre 1975 
8 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
COREE 
S.E. M. In Sang SONG 4 juin 1974 
THAILANDE 
S.E. M. Padung PADAMASANKH 23 juillet 1974 
SRI LANKA 
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE 23 juillet 197 4 
CHILI 
S.E. M. Sergio NU:NO B. 23 juillet 197 4 
CONGO 
S.E. M. Alfred RAOUL 29 juillet 197 4 
BRES IL 
S.E. M. Arnaldo V ASCONCELLOS 14 octobre 1974 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Nestor KOMBOT-NAGUEMON 31 octobre 1974 
GRECE 
S.E. M. Stephane STATHATOS 31 octobre 1974 
ISRAEL 
S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN 12 novembre 1974 
VENEZUELA 
S.E. Ignacio SILVA SUCRE 12 novembre 1974 
Décembre 197 5 
9 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
PORTUGAL 
S.E. M. Antonio de SIQUEIRA FREIRE 12 novembre 1974 
LIBERIA 
S.E. M. S. Othello COLEMAN 3 décembre 1974 
GAMBIE 
S.E. M. Ebou Momar TAAL 3 décembre 1974 
NEP AL 
S.E. M. Ishwari Man SHRESTA 20 janvier 197 5 
MEXIQUE 
S.E. M. Ramon GONZALEZ JAMESON 6 mars 1975 
AUSTRALIE 
S.E. M. James W. C. CUMES 13 mars 1975 
EGYPTE 
S.E. M. Mohamed Kamal Eldin KHALIL 13 mars 1975 
FINLANDE 
S.E. M. Ake WIHTOL 15 avril 1975 
CANADA 
S.E. M. Marcel CADIEUX 15 juillet 1975 
NICARAGUA 
S.E. M. Alvaro RIZO CASTELLON 15 juillet 1975 
Décembre 1975 
10 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SOUDAN 
S.E. M. Izzeldin HAMID EL-HASSAN 
BOLIVIE 
S.E. M. Gustavo MEDEIROS QUEREJAZU 
COLOMBIE 
S.E. M. German BULA-HOYOS 
SYRIE 
S.E. M. Farid EL LAHHAM 
CHINE 
S.E. M. LI LIEN-PI 
MALAISIE 
S.E. M. Peter Stephen LAI 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Albertus B.F. BURGER 
BENIN 
S.E. M. Virgil-octave TEVOEDJRE 
COSTA RICA 
S.E. M. Eduardo ETCHVERRIA-
VILLAFRANCA 
Décembre 1975 
15 juillet 1975 
15 juillet 1975 
16 septembre 1975 
16 septembre 1975 
16 septembre 1975 
5 novembre 1975 
5 novembre 1975 
7 novembre 1975 















Fête de 1 'Indépendance 
CAMEROUN 
Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 







































Jour de l'Indépendance 
SENEGAL 

















Décembre 197 5 
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Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
ISRAEL 
Anniversaire de la proclamation de l'Etat 
PARAGUAY 




















Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 








Fête de l'Indépendance 
ROYAUME-UNI 













Anniversaire du Couronnement de S.S. le 



















Fête de l'Indépendance 
BOLIVIE 




















FETES NATIONALES (suite) 
URUGUAY 
Fête nationale 


















FETES NATIONALES (suite) 
CHINE (rep. pop.) 
Fête nationale 
CHYPRE 
Jour de l'Indépendance 
LESOTHO 












Anniversaire de Sa Majesté Impériale 
le Shahinshah Aryamehr 
TURQUIE 

















AFRIQUE DU SUD 
(REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 28, Tél.: 513.41.01- 513.41.02- 513.41.03 
Bd de Waterloo 38 S.E. M. Albertus B.F. BURGER 5 novembre 1975 
1000 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
Hôtel Hilton et plénipotentiaire 
(tél. 513.88.77) chef de la mission 
{CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
av. des Myrtilles 62 M. Ph. THERON 
1180 Bruxelles ministre 
(tél. 37 4.39.91) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTHERON 
Beukenlaan 28 M. Carl H.S. von BACH 2 janvier 1973 
1980 Tervuren conseiller (affaires politiques) 
(tél. 767.67.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme von BACH 
av. des Cactus 17 M. Henning VISSER 2 juin 1975 
1150 Bruxelles conseiller (économique) 
(tél. 771.56.61) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme VISSER 
av. des Franciscains 27 M. A.J.W. ROODT 5 septembre 1971 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 770.22.55) (économique) 
(CER, CECA, CEEA) 
MmeROODT 
av. Baron D'Huart 212 M. H. STEYNBERG 14 septembre 1973 
1950 Kraainem conseiller agricole 






(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 45, Tél.: 649.57.25-649.20.44 
av. F.D. Roosevelt 69 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.64.96) 
Rond-Pt de l'Etoile 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.71.25) 
bd. du Souverain 49 
(bloc B) 
1160 Bruxelles 
square Marguerite 15 
1 040 Bruxelles 
(tél. 735.11.47) 
av. de la Folle 
Chanson 2 
1050 Bruxelles 
av. Louise 265 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Mohamed CHARARA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHARARA 
M. Hassan Omar ZUBIER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hassan EL KHATIB 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL KHATIB 
M. Mahmoud Mohamed S. SONNI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ramzy O. EDREES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDREES 
M. Abduhrahman NASHMI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NASHMI (absente) 
(*) Egalement accrédite en Belgique. 
Décembre 1975 
13 juin 1973 
12 juin 1972 
3 juillet 1972 
19 mai 1972 
29 juin 1972 





1040 Bruxelles, av. des Arts 50 (4e étage), Tél.: 513.11.71-513.12.38 
Télex: 23079 
Section économique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 50 (9e étage), Tél.: 513.35.98 
Section agricole: 
1050 Bruxelles, av. Marnix 30, Tél.: 512.69.50 
av. F.D. Roosevelt 129 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.25.02) 
av. des Aubépines 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.68.87) 




rue de la Servette 93 
00187 ROME 





chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Hugo URTUBEY 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Urtubey 
M. Horacio M. DOV AL 
ministre-conseiller 
économique et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDOVAL 
M. Baldomero G. de BIEDMA 
ministre plénipotentiaire 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de BIEDMA 
M. José Daniel F ALDIN! 
ministre conseiller agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeFALDINI 
(*)Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
10 septembre 1970 
29 mars 1974 
13 janvier 1975 
30 mai 1972 








Nivelles 101 bis 
1150 Bruxelles 




M. Juan Ricardo LANUSSE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANUSSE 
M. Edgar FLORES GOMEZ 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FLORES GOMEZ 
M. Carlos José TECCO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTECCO 
6 février 197 4 
24 juin 1970 
30 août 1972 
25 
AUSTRALIE 
1040 Bruxelles, av. des Arts 51-52, Tél.: 513.41.46 
av. de Prince d'Orange 
227, 
1180 Bruxelles 
(tél. 37 4.22.65) 
av. Napoléon, 59 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.60.37) 
av. René Lyr, 12 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.60. 72) 
drève de Linkebeek, 59 
1640 Rhodes-St-Genèse 
(tél. 358.51.37) 
av. Hamoir, 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.04.67) 
av. Emile Demot, 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.51.34) 
av. Géo Bernier, 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.86.83) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. F.P. DONOVAN 








M. J.V.R. HEARDER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHEARDER 
M. B.V. LILBURN 
conseiller (affaires agricoles) 
(CEE, CECA) 
Mme LILBURN 




Mme WOOLFITT, absente 
M. W.E. WEEMAES 
premier secrétaire 
MmeWEEMAES 
(*)Egalement accrédité en Belgique et Luxembourg 
Decembre 1975 
6 février 1975 
12 novembre 1973 
25 juillet 197 5 
25 juillet 1975 
9 janvier 197 5 
5 décembre 1973 




1040 Bruxelles, av. des Arts 51-52, Tél.: 513.41.46 
av. Reine Astrid, 50 M. V. MATTHEWS 22 février 1974 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 720.72.69) (press et information) 
Mme MA TTHEWS 
Drève de Linkebeek, 49 M. P. CONSTABLE 23 juillet 197 4 
) 1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire (tél. 358.37.39) (affaires commerciales), 
(CEE, CECA) 
Mme CONSTABLE 
av. de l'Yser, 17 Mlle. L.E. MORTON 22 avril 197 4 
1 040 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 733.37 .08) 
LONDON S.E. 21 M. D.J. GATES 5 janvier 1973 
1, Ferrings, conseiller (affaires 
Dulwich commerciales-minéraux) 








1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 35-36, 
Tél.: 649.00.84 (2 lignes)- 649.21.40 (3 lignes), Télex: 21407 
av. Napoléon 35-37 S.E. M. Georg SEYFFERTITZ 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 374.76.19) et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEYFFERTITZ 
chemin des Pins, 21 M. Simon HAUSBERGER 1er janvier 1966 
1180 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 358.39.32) chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
av. Marie-Jeanne, 90 M. Richard HOCHÔRTLER 17 octobre 1967 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller 
(tél. 358.38.81) (CEE, CEÇA, CEEA) 
Mme HOCHORTLER 
av. des Primevères, 10 M. Hans LEGTMANN 17 février 1969 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller 
(tél. 358.04.32) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeLEGTMANN 
av. des Eperviers, 59 M. Anton KERN 2 septembre 1968 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 771.58.17) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeKERN 
Gulden Sporenlaan, 19 M. Erich FENKART 23 novembre 1965 
1990 Hoeilaart conseiller de presse 





(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Tél: 37 4.91.91 - 37 4.91.92 
av. Ptolémée, 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.04.30) 
av. Ernest Cambier, 47 
1030 Bruxelles 
(t~l. 215.20.36) 
rue Valduc 254 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.18.38) 




représentant ( *) 
(CEE) 
Mme TEVOEDJRE 
M. Frédéric E.T. de MEDEIROS 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme de MEDEIROS 




7 novembre 1975 
27 juillet 1971 
20 mars 1973 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Décembre 1975 
33 
BOU V lE 
(REPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Pierre Curie 42, Tél.: 648.44.19 








chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MEDEIROS 
15 juillet 1975 
34 
BOTSWANA 
(REPUBLIQUE DE BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
Londres SW lE 6 JH, 3 Buckingham Gate, Tél.: 01-828 0445/6/7, Télex: 262897 













chef de la mission (*) 
(CEE) 




M. M.L. SELEPENG 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
M. Oteng J.J. TEBAPE 
troisième secrétaire 
(CEE) 
5 février 1973 
25 avril 1973 
13 novembre 1974 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en Rép. Féd. d'Allemagne et, en qualité de 




lREPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 350, se étage, Tél.: 640.20.40 
rue Gabrielle 1 09 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.62.20) 
bld. du Régent 29 
1040 Bruxelles 
{tél. 512.88.04) 
av. de l'Orangerie 15 
1410 Waterloo 
(tél. 354.34.67) 
av. F. Roosevelt 89 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.02.90) 
av. du Capricorne 14 
1410 Waterloo 
(tél. 354.32.92) 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme V ASCONCELLOS 
M. Dirceu DI PASCA 31 mai 1963 
ministre pour les affaires 
commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Luiz Orlando CARONE GELIO 26 juin 1973 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Oto Agripino MAlA 15 juin 1973 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAlA 
Mlle Maria Celina de 8 novembre 1973 
AZEVEDO RODRIGUES 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. des Nations unies 70 M. Luiz G. DE MORAES 2 septembre 1973 
1410 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 354.38.05) Mme DE MORAES 
av. de Tervueren 257 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.03.48) 
Décembre 197 5 
Mme Calypso Lucilia 
AZAMBUJA-NEVES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
20 novembre 1973 
37 
BURUNDI 
(REPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, Tél.: 733.57.15- 733.55.92 












M. Juste RWAMABUGA 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
1er juillet 1969 
10 septembre 1973 





(REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131-133, Tél.: 345.18.70 - 345.18.78 - 345.18.79 
Télex: 24117 
av. René Lyr 24 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.37.13) 
av. Brugmann 29 
1060 Bruxelles 
(tél. 537.31.99) 
av. de la Tenderie 45 
11 7 0 Bruxelles 
(tél. 672.45.65) 





chef de la mission(*) 
(CECA, CEEA) 
Mme NKO'O ETOUNGOU 
M. Balla YA YA GARGA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YAYA GARGA 
M. Clovis ABOGSO 
conseiller économique et 
commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABOGSO 
M. Victor NDZONO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NDZONO 
M. Emmanuel MVE ELEMV A 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MVE ELEMV A 
13 décembre 1971 
4 septembre 1974 
6 juin 1971 
13 août 1975 
21 janvier 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Décembre 1975 





M. Diendonné TSANGA 
ATANGANA 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSANGA ATANGANA 
M. Jules TANGENANG 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTANGENANG 
21 octobre 1975 
27 février 197 5 
40 
CANADA (suite) 
av. W. Churchill 247 M.CmudeCOURTEMANCHE 8 juillet 1974 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.89.31) (CEE, CECA, CEEA) 
av. Val du Prince M. Jacques CASTONGUA Y 22 juillet 1975 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 736.25.19) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CASTONGUAY 
av, des Scarabées 5 M. C. Barry CLEVELAND 11 octobre 1973 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.89.83) (questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CLEVELAND 
av. Montjoie 253 M. Armand BOUCHER 31 mai 1974 
1180 Bruxelles attaché (administration) 
(tél. 345.70.47) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUCHER 
av. des Scarabés 5 Mlle Chantal TREMBLA Y 2 juillet 1974 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 648.89.83) (CEE) 
av. du Pesage 127 Mlle Anne S. LEAHY 16 octobre 1974 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 





1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, Tél.: 242.28.80- 242.28.96 
Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise 101 
1020 Bruxelles 
(tél. 267 .98.94) 
rue Léon Jouret 17 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.48.71) 






chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KOMBOT-NAGUEMON 
M. Bernard N'GAMBIKA-BEBE 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GAMBIKA-BEBE 
M. Joseph RENECOUZOU 
premier conseiller 





M. René GOLIATHA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOLIATHA 
M. Georges LONGOADE 
attaché culturel 
MmeLONGOADE 
31 octobre 1974 
27 juin 1975 
18 décembre 1974 
21 octubre 1975 
20 octobre 1971 
16 octobre 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Décembre 1975 
4lbis 
République CENTRAFRICAINE (suite) 
bd Lambermont 145 
1030 Bruxelles 
av. des Bardanes 28 
1080 Bruxelles 





M. Raymond KAMBIRI 
attaché de Protocol 
MméKAMBIRI 
M. Michel MABAULT 
chancellier 
(CEE, CECA. CEEA) 
M. Jean-Louis KOPONZIA 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOPONZIA 
16 octobre 1975 
16 octobre 1975 
7 octobre 197 4 
21 octobre 1971 




(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, Tél.: 649.67.73-648.28.86 
S.E. M. Li Lien-pi 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme Kao Yi-ming 
M. Yu Hui-min 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme Liu Chia-feng 












(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg 
Décembre 1975 
16 septembre 1975 
25 septembre 1975 
25 septembre 1975 
25 septembre 1975 
25 septembre 1975 
44 
COLOMBIE 
(REPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Emile Demot 16, Tél.: 649.56.79-649.72.33 
av. Louise 351 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.89.58) 
bd Brand Witlock 8 
1150 Bruxelles 
(tél. 734.39.93 






S.E. M. German BULA·HOYOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de BULA 
M. David BARBOSA MUTIS 
ministre conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Alfonso VENEGAS-LEYV A 
conseiller (ambassade) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de VENEGAS 
M. Fernando LLERAS DE LA 
FU ENTE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LLERAS DE LA FUENTE 
16 septembre 1975 
14 août 1975 
6 mars 1975 
2 septembre 1970 
45 
CONGO 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 16, Tél.: 648.38.56, Télex: 23.677 
av. de Foestraets 7 
Clos du Cerf 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.19.58) 
ch. de Gand 451 
1080 Bruxelles 
(tél. 427.94.30) 
av. des Criquets 15 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.07.07) 
bd Ed. Machtens 156 
1080 Bruxelles 
av. du Congo 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.34.22) 
av. van Overbeke 212 
1080 Bruxelles 
(tél. 426.94.64) 
av. Louise 399 
1050 Bruxelles 










M. René MA THEY 
conseiller politique 
(CEE) 
Mme Marie-Hélène MA THEY 
conseiller économique 
(CEE} 












M. Daniel NDONGO 
attaché 
(CEE) 
29 juillet 197 4 
29 juillet 1971 
2 juin 1975 
2 juin 1975 
7 mai 1971 
20 juin 1975 
27 avril1970 
1er juillet 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en 




(REPUBLIQUE DE COREE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 363-365 (2e étage), Tél.: 648.87.60-538.96.07-538.97.07 
av. de Messidor 186 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.04.03) 
av. Louise 341 
1050 Bruxelles 
(tél. 64 7.42.35 
av. Minerve 29 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.13.95) 
av. de l'Arbre Ballon 32 
1090 Bruxelles 
(tél. 478.69.60) 
av. de l'Exposition 452 
1090 Bruxelles 
(tél. 4 79.07.02) 




S.E. M. In Sang SONG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SONG 
M. lei HONG 
ministre 
chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HONG 
M. Chong Sang PARK 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. Tae Kyu YANG 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YANG 
M. Dong Shil LEE 
attaché 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme LEE 
M. Key Ho GENE 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme GENE 
4 juin 1974 
4 février 1974 
29 novembre 1974 
15 octobre 1973 
16 mai 1973 
23 août 1975 
47 
COREE (suite) 
av. Breughel 2 M. Byung Il HAN 25 septembre 1974 
1970 Weezembeek attaché commercial 
Oppem (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 731.66.90) Mme HAN 
av. Paul Hymans 114 M. Shin Joe KANG 6 février 197 4 
1200 Bruxelles attaché économique 
(tél. 771.88.98) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeKANG 
ch. d'Alsemberg 1031D M. Du Pyo CHUN 3 mai 1975 
1180 Bruxelles attaché financier 
(tél. 376.41.14) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHUN 
av. du Mutsaert 73A M. Kee In KIM 9 juillet 1974 
1020 Bruxelles attaché financier 
(tél. 267.37.78) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M.CHAE 15 novembre 197 5 
attaché commercial 
MmeCHAE 
av. Paul Hymans 112 M. Tai Hyung MIN 4 juin 1975 
1200 Bruxelles attaché économique 
(tél. 762.11.03) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MIN 
Val des Seigneurs 142 M. Kwang Hee KIM 20 décembre 1974 
1150 Bruxelles attaché agricole 
(tél. 731.85.03) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
bd Ed. Machtens 75 M. Kyung Sik RHEE 29 mai 1973 
1080 Bruxelles attaché culturel et de presse 





(REPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, place des Barricades 14, Tél.: 218.24.48 
LONDON S.W.1 
55 Eaton Place 
(tél. 01-235.6769) 
rue Stanley 37 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.03.86) 





(tél. 767 .36.44) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de ECHEVERRIA 
M. Edgar UGALDE ALVAREZ 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme UGALDE ALVAREZ 
conseiller juridique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Lilliana GUARDIAN 
deHARTMAN 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Grande Bretagne. 
Décembre 1975 
9 décembre 1975 
20 août 1973 
20 août 1973 
23 septembre 1974 
53 
EGYPTE 
(REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 648.96.98-648.18.07 
Section commerciale: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 647.32.27 
av. F.D. Roosevelt 13 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.11.14) 
av. Louise 457 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.56.25) 
ch. de Charleroi 190A 
1060 Bruxelles 
(tél. 537 .30.92) 
bd Général Jacques 30 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.14.67) 
bd Général Jacques 34 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.19.89) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKHALIL 
M. Mohamed NEHAD-ASKALANI 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NEHAD-ASKALANI 
Dr. Adel Abdelatif EL-GOWHARI 
ministre-conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hassan Abdelhak 
GADELHAK 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GADELHAK 
M. Salah ZAKI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZAKI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
13 mars 1975 
15 octobre 1972 
22 octobre 1975 
16 août 1971 




1040 Bruxelles, rue de la Loi 23-27, Tél.: 513.88.50 (4lignes) 
av. des Klauwaerts 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.65.63) 
av. W. Churchill69 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.79.04) 
av. de Messidor 186 
1180 Bruxelles 
av. Molière 161 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.70.87) 
av. Montjoie 38 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.17.26) 








chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Antonio J. FOURNIER-
BERMEJO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FOURNIER-BERMEJO 
M. Pablo de BENA VIDES SALAS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENA VIDES SALAS 
M. Alberto ESCUDERO 
CLARAMUNT 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Pablo M. SANCHEZ-TERAN 
HERNANDEZ 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Roman ORTIZ GUTIERREZ 
conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ORTIZ GUTIERREZ 
28 octobre 1965 
4 mars 1974 
11 décembre 1975 
15 décembre 1971 
17 septembre 197 4 




1000 Bruxelles, bd du Régent 40, Boîte NO 3, Tél.: 513.44.50 
av. du Vert Chas- S.E. M. Dean R. HINTON 6 novembre 1972 
seur 64 ambassadeur extraordinaire 
Château de Beauvoir et plénipotentiaire 
1180 Bruxelles chef de la mission (désigné) 
(tél. 374.01.99) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeHINTON 
bd Lambermont 436 M. Robert J. MORRIS 21 juillet 1975 
1030 Bruxelles ministre 
(tél. 215.77.25) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORRIS 
Beukenstraat 192 M. Ernest B. JOHNSTON, Jr. 9 août 1972 
1641 Alsemberg conseiller 
(tél. 358.36.90) (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme JOHNSTON 
av. de Fré 275 M. Charles K. JOHNSON 18 avril1975 
1180 Bruxelles conseiller (affaires politiques) 
(tél. 374.49.74) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JOHNSON 
av. Roger Vanden- M. Arthur S. HOFFMAN 31 juillet 1973 
driessche 81 conseiller 
1150 Bruxelles (service d'information) 
(tél. 771.48.72) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOFFMAN 
av. Victoria 19 M. Julius H. RUBIN 31 juillet 1973 
1050 Bruxelles conseiller, senior 





ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Hyelaan 17 M. John E. MONTEL 28 juin 1974 
1900 Bruxelles attaché 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
av. du Ca&tel12 Dr. Sol ROSEN 28 août 1973 
1200 Bruxelles attaché 
(tél. 734.33.54) (affaires scientifiques) 
(CEEA) 
MmeROSEN 




Mme ZA V ADOSKI 
ch. de Malines 287 M. Thomas B. O'CONNELL 3 février 1972 
1950 Kraainem attaché 
(tél. 731.44.47) (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme O'CONNEL 
Schuitenlaan 44 M. Donald PHILLIPS 4 novembre 197 5 
1981 Vossem attaché 
(tél. 767.96.41 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme PHILLIPS 
av. Is. Geyskens 106 M. John T. DOHERTY 31 juillet 1973 
1160 Bruxelles premier secrétaire, attaché 
(tél. 672.48.46) (affaires du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOHERTY 
rue Pa1.tl Lauters 65 M. John W. HOLMES 7 avril1974 
1050 Bruxelles premier secrétaire 












chef de la mission 
(CEE) 
Mme 









1040 Bruxelles, av. de Tervueren 16, Tél.: 734.99.84- 734.25.82 
LONDON W.8 
41 Campden Hill 
Court 
Campden Hill Road 
(tél. 01-937.6538) 
LONDON W.8 
21 York House 
York House Place 
(tél. 01-937.5935) 






7 Manchester Square 
(tél. 01-935.2604) 
LONDON S.W.l 
25 Upper Brook Street 
(tél. 01-493.6516) 
av. de l'Yser 21-22 
Park Hôtel 
1040 Bruxelles 
S.E. M. Josua 




chef de la mission (*) 
(CEE) 
Adi Mei T. RABUKAWAQA 




M. Michael Barrie McGEEVER 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme McGEEVER 












9 novembre 1971 
1er septembre 197 4 
1er mai 1973 
2 septembre 1974 
30 décembre 197 4 
21 juillet 197 5 







1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112, Tél.: 343.00.51 à 55 
av. C. Vaneuken 17-19 
1070 Bruxelles 
(tél. 524.05.92) 
rue Meyerbeer 71 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.03.75) 






av. des Sept 
Bonniers 103 
1190 Bruxelles 
(tél. 343.17 .22) 
rue Général Lotz 22 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.45.79) 
S.E. M. le ministre d'Etat, 





chef de la mission (*) 
(CECA' CEEA) 
Mme KASSA MAPSI 
M. Denis DANGUE 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Théophile MOUSSOUNDA 
deuxième conseiller 
(affaires administratives 
consulaires et protocolaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSOUNDA 
M. François ONDO BEKALE 
deuxième conseiller 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ONDO BEKALE 
M. Jean-Marie MOULAKOU 
deuxième conseiller 
(affaires culturelles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOULAKOU 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROGER 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
17 septembre 1969 
16 février 1970 
23 octobre 1972 
10 octobre 1973 
21 octobre 1973 
10 janvier 197 5 
68 
GHANA 
(REPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Gachard 44, Tél.: 648.22.60-649.01.63-649.01.64 
LAHAYE 
Wassenaar van den 
Oudermeulenlaan 1 
(tél. Wassenaar 99.13) 
County House of 
Brussels 
Square des Héros 2-4 
1180 Bruxelles 





33 rue Defacqz 
1050 Bruxelles 
ch. de Waterloo 753 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.35.72) 
rue J.G. Martin 13 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.40.96) 
rue Marie Depage 65 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.43.67) 




chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDJAMSON 
M. E. SAM 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAM 
Dr. E.E. MENSAH 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMENSAH 
M. J.H. VULOR 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VULOR (absente) 
M. Johnson OSEI-HWEDIEH 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OSEI-HWEDIEH 
M. Mensah Chawe DODOO 
conseiller juridique 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDODOO 
Mlle V.J. BUCKMAN 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
24 juillet 1973 
6 juillet 1975 
10 décembre 1973 
14 juillet 1975 
20 janvier 1974 
25 mars 1975 
22 juillet 1972 




(REPUBLIQUE DE GRECE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 BruJ..elles, rue Belliard 35, Tél.: 511.98.35- 511.98.43 
av. de Tervuren 264a 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.77.63) 
rue de la Vallée 31 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.31.73) 
av. de l'Université 64 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.06.26) 
av. d'Italie 32 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.46.48 









chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme ST ATHA TOS 
M. Constantin ZEPOS 
conseiller 
délégué permanent adjoint 
(CEE) 
chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme ZEPOS 








(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIMOU 





31 octobre 1974 
4 septembre 197 4 
18 mai 1962 
21 février 1975 
1er juillet 1967 
70 
GRECE (suite) 
ch. de Vleurgat 147 M. Nicolas P. KOURNOUTOS 26 avri11974 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 648.27.21) (questions agricoles) 
(CEE) 
Mme KOURNOUTOS 
av. Louise 368 M. Constantin S. KYRIAKIDIS 28 août 1962 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 64 7.61.95) (questions sociales) 
(CEE, CEEA) 
av. Paul Hymans 129 M. Constantion 4 septembre 1975 
1150 Bruxelles ANDROUTSOPOULOS 
(tél. 762.09.55) conseiller juridique 
(CEE, CEEA) 
MmeANDROUTSOPOULOS 
rue St-Bernard 108 M. Jean M. NIKOLAREAS 6 juillet 1967 
1060 Bruxelles chef du service d'études 
(tél. 538.55.39) et d'information 
(CEE) 
Mme NIKOLAREAS 
av. de la Toison M. Elie MARGARITIS 11 juillet 1962 
d'Or 23 chancelier 





(REPUBLIQUE DE GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 




av. F.D. Roosevelt 143 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.13.95) 






chef de la mission (*) 








(CEE, CECA, CEEA) 
chargé d'affaires a.i. 
10 février 1972 
12 décembre 1972 




(REPUBLIQUE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22. Tél.: 513.93.03 
av. Centrale 12 
1950 Kraainem 
(tél. 767.32.78) 
av. Bel-Air 63 
1970 Wezembeek 
(tél. 731.41.63) 
bd Louis Schmidt 83 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.86.85) 
Décembre 197 5 
S.E. M. Harry E. DYETT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DYETT 
M. Donald Arthur ABRAMS 
deuxième secrétaire 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
Mme ABRAMS 
M. Mohamed Raheel KHAN 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
1er novembre 1975 
12 septembre 1973 
74 
HAUTE-VOLTA 
(REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél.: 345.99.11 - 345.99.12 




rue Timmermans 40 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.63.44) 
av. Molière 274 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.10.61) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ILBOUDO 
M. Joseph Souleyman MANL Y 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M.AmadéOUEDRAOGO 
premier conseilleur 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OUEDRAOGO 
M. Clément KA YENDE 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAYENDE 
18 septembre 1972 
26 août 1974 
11 septembre 1975 
21 juin 1971 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, 
auprès du GATT et auprès du Saint-siège. 
Dêcembre 197 5 
75 
HONDURAS 
(REPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. de la Couronne 88, Tél.: 648.20.00, Télex: IRIKIB 24430 
CH 1202 GENEVE 
av. Secheron 12 
(tél. 32 06 71) 
av. de la Couronne 88 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.20.00) 
S.E. M. Mario CARIAS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARIAS 
Prof. Emmanuel COPPIETERS 
de ter ZAELE 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
29 mai 1973 
15 mars 1973 
(*) Egalement accrédité à l'Office des Nations unies et des Organisations internatio-




rue Marianne 45 M. Nigam PRAKASH 16 octobre 1975 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.49.08) commercial 
(CEE, CECA) 
Mme PRAKASH 
av. de l'Orée 12 M.F. KAPADIA 1er novembre 1973 
1050 Bruxelles premier secrétaire 




av. G. Bergmann 2 M. P.D. DASAPPA 25 octobre 1971 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 673.84.39) (affaires économiques) 
(CEE, CECA) 
Mme DASAPPA 
av. W. Churchill 234B M. N.M.H. RAHMAN 20 septembre 1973 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.32.76) (produits agricoles) 
(CEE, CECA) 
Mme RAHMAN 
rue E. Branly 9 M. G.P. ISSER 9 janvier 197 4 
1180 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 344.58.74) (coopération commerciale) 
(CEE, CECA) 
Mme ISSER 
av. Bergmann 134 M. Dharam Vir MOHAN 17 décembre 1973 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 647.07.57) (CEE, CECA) 
Mme MOHAN 
av. Bergmann 132 M. S. JAGANNATHAN 4 septembre 1975 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.54.37) (secrétaire particulier 
de S.E. l'ambassadeur) 
(CEE, CECA) 
Mme JAGANNATHAN 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 294, Tél.: 771.20.14 
av. de Tervuren 294 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.92.65) 
av. Don Bosco 30 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.86.10) 








av. de Tervuren 458 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.18.79) 
S.E. M. Atmono SURYO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Mahatmi Raya SUMARDI 
premier secrétaire 
(service de presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. SUMARDI 
M. Soemadi D.M. 
BROTODININGRAT 
deuxième secrétaire 
(affaires consulaires et 
protocole) 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOEDIJANTO 
M. Noer Aksam 
KOESOEMOREDJO 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOESOEMOREDJO 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
21 septembre 1973 
29 février 1972 
26 juillet 1971 
15 août 1974 





1060 Bruxelles, av. Molière 265, Tél.: 345.99.17 - 345.99.18 




av. Molière 292 
1060 Bruxelles 
(tél. 344.17.85) 
av. Molière 265 
1060 Bruxelles 
av. Henri Dunant 4 
1140 Bruxelles 
(tél. 735.04.49) 
rue Berkendael 183 
1060 Bruxelles 




chef de la mission ( *) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUKHLIS 
Mlle Suha M.H. AL-TURAIHI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Amer JOMARD 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Fakhri AL-DULAIMI 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-DULAIMI 
M. Abdul Karim ASWAD 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ASWAD 
30 mars 1971 
8 février 1973 
3 septembre 1975 
21 juin 1974 
11 mars 1975 

















1040 Bruxelles, av. des Arts 31, Tél.: 513.63.68 
bd Général Jacques 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 64 7.09.62 
647.10.96) 
Park Kennedy 
av. W. Churchill161 
1180 Bruxelles 
(té~. 343.52.07) 
av. d'Italie 32 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.14.90) 
av. de Broqueville 270 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.74.43) 
rue Major Pétillon 4 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.00.63) 
S.E. M. Isao ABE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABE 
M. Hiroshi OHTAKA 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OHTAKA (absente) 














(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
30 mars 1971 
8 février 1974 
9 mars 1973 
3 juin 1972 
17 décembre 1975 
91 
LESOTHO 
(ROYAUME DE LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 177, Tél.: 64 7.24.67 - 64 7.25.01 
LONDON N.W.6 
30 Milverton Road 
(tél. 01-459 3046) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. D.M. MOKHESI 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
5 août 1975 







1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél.: 770.17.26- 770.17.74 
av. de Tervuren 276 
1150 Bruxelles 
bd Général Wahis 14 
1030 Bruxelles 
(tél. 242.01.79) 
ch. St Job 267 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.31.23) 
av. Broqueville 82 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.80.16) 
av. Slegers 361 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.92.13) 
av. de Mai 86 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.46.20) 





























30 octobre 1973 
16 janvier 1974 
23 décembre 1975 
3 septembre 1976 
28 août 1975 
23 décembre 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays·Bas, en Suisse et 
auprès du Saint-Siège. 
Décembre 1975 




















20 septembre 1974 
1er janvier 197 4 
97 
MALAISIE 
(FEDERATION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt 115 
Tél.: 660.21.60 - 660.12.20 
av. Bel Air 69 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.07 .00) 
av. du Roi Soleil 11 
1410 Waterloo 
(tél. 354.61.95) 
St Hubertus dreef 43 
1900 Overijse 
(tél. 657 .98.42) 
Van Espenlaan 4 
1980 Tervuren 
(tél. 767.97.25) 
av. des Croix 





av. de la Forêt 117 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.10.21) 
S.E. M. Peter Stephen LAI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAI (absente) 
M. Asmat KAMALUDDIN 
conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMALUDDIN 
M. Abdul KADIR 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KADIR 
M. Nik IBRAHIM 
conseiller (commercial) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme IBRAHIM 
M. Idris BIN SIDIN 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BIN SIDIN 
M. SYED MOHAMMED 
troisième secrétaire 
(administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SYED MOHAMMED 
M. Mustakin SALAMAT 
attaché (administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALAMAT 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
Décembre 1975 
5 novembre 1975 
7 mai 1973 
18 août 1975 
16 novembre 1973 
16 septembre 1974 
18 août 1975 
3 septembre 1974 
98 
MALI 
(REPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Camille Lemonnier 112, Tél.: 345.74.32- 345.75.89 
av. de l'Echevinage 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.68.10) 
av. G. Bergmann 17 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.28.40) 








chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme 
M. Samballa DIALLO 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIALLO 
M. Youssouf SIBY 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIBY 
M. Seydou D. SYLLA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SYLLA 
7 octobre 197 4 
7 octobre 197 4 
30 avri11974 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni. 
Décembre 197 5 
100 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98, Tél.: 647.34.52- 647.34.62-
649.94.50 - 649.94.58 - 649.94.59 
Secrétariat de M. l'Ambassadeur: 64 7.38.39 
av. du Mercure 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.76.37) 






rue de la Luzerne 29 
1030 Bruxelles 
square du Solbosch 30 
1050 Bruxelles 
ch. de Vleurgat 221 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Ahmed BENKIRANE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission(*) 
(CECA, CEEA) 
Mme BENKIRANE 
M. Ahmed Fouad 
BENBOUCHTA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBENBOUCHTA 
M. Mohamed ZOUAOUI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZOUAOUI 
M. Ahmed BOUGRINI 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUGRINI 
Mme Yamina BENNANI 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohamed CADI T AZI 
attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
24 juillet 1973 
6 avril1972 
1er septembre 1972 
1er septembre 1972 
1er septembre 1972 
3 décembre 1974 
102 
MAURITAI\IIE 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de l'Yser 4, Tél.: 736.00.25/26 
av. des Roses 23 











M. Bouna KANE 
premier conseiller 
(CEE) 
chargé d'affaires a.i. 
Mme KANE 
M. Hamoud OULD AHMED 
deuxième conseiller 
(CEE) 




23 octobre 1975 
12 septembre 1975 
26 avril 1973 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Décembre 197 5 
105 
NICARAGUA 
(REPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 214a, Tél.: 660.43.99 
av. F.D. Roosevelt 214a S.E. M. Alvaro RIZO 
1050 Bruxelles CASTELLON 
(tél. 660.42.84) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de RIZO 
M. Francisco MA YORGA 
BALLADARES 
conseiller économique 
M. Rodolfo ROMERO MEZA 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Roger Guevara MENA 
attaché commercial 
(*) Egalement accredité en Belgique. 
Décembre 1975 
15 juillet 1975 
27 août 1975 
21 avril1973 
1er octobre 1975 
107 
NIGERIA 
(REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 3bis, Tél.: 735.40.71 - 735.40.72 
ch. de Tervuren 281 
1410 Waterloo 
van Dyckdreef 7 
1900 Overijse 
(tél. 687.87.97) 
av. Ernest Claes 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.20.08) 









chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. T.A.O. OTUNLA 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
MmeOTUNLA 

















(*) Egalement accrédité en Belgique. 
Décembre 1975 
2 novembre 1973 
9 octobre 1974 
28 septembre 1973 
20 décembre 1972 
1er juillet 197 5 
108 
NIGERIA (suite) 
M. S. EDEM 22 juillet 1975 
premier secrétaire 
MmeEDEM 
rue Jules Lejeune 1 M. J.A. UDUIGWOME 29 janvier 1971 
1060 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 344.23.12) (CEE) 
Mme UDUIGWOME 
av. de l'Armée 20 M. M. JEKADA 17 août 1973 
1040 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 734.57.25) (CEE) 
Mme JEKADA 
sq. Maurice Wiser 7 M. C.I. IGBOKA 14 juin 1974 
1040 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 735.48.91) (information) 
(CEE) 
Mme IGBOKA 
bd du Souverain 310 M. J.A. OLALEYE 11 octobre 1970 
1160 Bruxelles attaché 
(tél. 673.79.02) (affaires financières) 
(CEE) 
Mme OLALEYE 
sq. Ch.M. Wiser 16 M. M.M. DAURA 5 janvier 1973 
1040 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 733.14.05) (affaires administratives) 
(CEE) 
Mme DAURA 
bd du Souverain 49 M. I.C. EMESIM 22 février 197 4 
1160 Bruxelles secrétaire-archiviste 
(tél. 673.77 .90) (CEE) 
Mme EMESIM 
bd du Souverain 49 Mlle M.V. CHEKWAS 29 juin 1975 
1160 Bruxelles secrétaire-archiviste 
(tél. 673.77.90) (CEE) 
Décembre 197 5 
109 
NORVEGE 
(ROYAUME DE NORVEGE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, Tél.: 736.20.45 (5 lignes) 
av. F.D. Roosevelt 78 
1150 Bruxelles 
(tél. 648.56.39) 
av. des Obstacles 1 
1150 Bruxelles 
(têl. 770.79.43) 
av. Jeanne 33 
1050 Bruxelles 
(têl. 649.42.10) 
av. des Chênes 48 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.96.13) 
square de Guise 6 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.67.35) 
av. Montgolfier 97 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.12.32) 
S.E. M. Jens Mogens BOYESEN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOYESEN 
M. Ketil B0RDE 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme B0RDE 
M. Terje JOHANNESSEN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JOHANNESSEN 
M. Gunnar FLAKSTAD 
premier secrêtaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Tore TÔNNE 
attaché 
(CE:Jt CECA, CEEA) 
Mme TONNE 
M. Otto HANSSEN 
conseiller 
(affaires de pêche) 
(CEE) 
Mme HANSSEN 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPILDREJORDE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
19 octobre 1973 
16 août 1973 
24 juillet 197 5 
5 septembre 1973 
25 juillet 1974 
21 janvier 1963 
26 juillet 1971 




av. Paul Hymans 109 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.15.85) 


















(CE~, CECA, CEEA) 
MmeLUHR 
18 août 1975 
12 septembre 1973 




1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, Tél.: 512.10.40 
av. Mostinck 16 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.63.84) 
ch. de Bruxelles 307 
1950 Kraainem 
(tél. 767.94.96) 
av. du Val au Bois 31 
1950 Kraainem 
(tél. 731.50.16) 
Clos des Oyats 6 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.22.10) 
av. des Aubepines 26 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.51.31) 
drève St-Michel 17 
1950 Kraainem 
(tél. 720.74.84) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STEWART 
M. Donald K. HUNN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHUNN 
M. Ross J. CRAIG 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Peter J.C. RANKIN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeRANKIN 
M. R.J. PAYNE 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmePAYNE 
M. Jeffrey E. DA YKIN 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDAYKIN 
24 mars 1972 
9 juillet 197 4 
28 avril1975 
17 février 1973 
21 décembre 197 4 
22 avril1974 
(*)Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. 





1040 Bruxelles, av. de Tervuren 179, Tél.: 733.33.19 
Bureau Commercial: 1050 Bruxelles, av. Louise 91-93, Tél.: 538.80.60-403 
av. de Tervuren 179 S.E. M. 
1040 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 649.31.47) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
av. des Mille M. José M. GUZMAN-HERRERA 
Mètres 81a ministre 
1150 Bruxelles chargé d'affaires a.i. 
(tél. 731.46.68) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GUZMAN 
Horenberg 79 M. Gonzalo BEDOYA 
Eizer-Overijse conseiller 
1900 Overijse (CEE, CECA, CEEA) 
MmeBEDOYA 
Laarheidstraat 166 M. Harry BELEV AN 
1650 Beersel premier secrétaire 
(tél. 377.29.58) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeBELEVAN 
Mlle Elsa ARCINIEGA 
attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Princesse M. Augusto FRANCIA 
Joséphine-Charlotte 6 attaché économique 
1410 Waterloo (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 354.88.34) Mme FRANCIA 
av. Louise 91-93 Bureau Commercial 
1050 Bruxelles M. Carlos OTERO BONICELLI 
(tél. 538.80.60-403) conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*)Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
22 avril 1971 
1er avril197 4 
12 avril1973 
11 juin 1975 
12 juin 1972 
26 février 1975 
117 
PHILIPPINES 
(REPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 200, Tél.: 672.33.73 - 672.43.92 
Bureau de l'attaché commercial: Tél.: 672.30.47 







av. Ar. Huymans 184 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.51.89) 
av. A. Huysmans 195 
1050 Bruxelles 
(tél. 649. 78.18) 
rue Gachard 8 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.46.04) 
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme FAUSTINO 
M. Wilfredo V. VEGA 
chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme VEGA 




M. Eliseo C. OCAMPO Jr 
attaché commercial 
(CEE) 
Mlle Marcellana DESALES 
attaché 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
5 février 1973 
23 mai 1973 
2 novembre 1971 
10 septembre 1975 




1150 Bruxelles, av. des Franciscains 6-9, Tél.: 762.20.05 
av. des Franciscains 5-9 
1160 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
av. des Franciscains 5-9 
1160 Bruxelles 
(tél. 762.20.06) 








chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Thomas WOODS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Giuseppe LAZZAROTTO 
premier secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique, et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
26 novembre 1970 
11 juillet 1975 
17 septembre 1974 
121 
SEN EGAL 
(REPUBLIQUE DU SENEGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 196, Tél.: 672.90.51 -- 673.00.97- 673.43.97 
ch. de Waterloo 1039 
1180 Bruxelles 
(tél. 37 4.88.37) 
av. Molière 118a 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.64.90) 
bd Général Jacques 42 
1050 Bruxelles 




av. Adolphe Buyl194 
1050 Bruxelles 
av. de Broqueville 4 
1150 Bruxelles 



























19 juillet 1973 
9 mars 1972 
25 novembre 197 4 
26 février 1973 
2 novembre 1975 
21 août 1971 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Décembre 1975 
ch. de Saint-Job 660 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.13.71) 
rue Defacqz 109 
1060 Bruxelles 
(tél. 538.84.11) 
ch. de Wavre 699 
1040 Bruxelles 
Décembre 197 5 
121bis 
SENEGAL (suite) 




M. Demba N'DIA YE 
secrétaire 
(CEE) 




26 juillet 1973 
19 décembre 1972 
12 septembre 1974 
123 
SINGAPOUR 
(REPUBLIQUE DE SINGAPOUR). 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 212, Tél.: 762.00.36 - 762.01.92 
av. des Trianons 13 
1410 Watermael-
Boitsfort 
(tél. 354.24.7 4) 
route de Kraaiven 6 
2850 Keerbergen 
(tél. 015-51.32.17) 
bd. du Souverain 209 
1150 Bruxelles 
(tél. 660.02.55) 






chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. lm Kian Frederick TAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
chargé d'affaires a.i. 
M. George CHEN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. C.K. TEO 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTEO 
Mlle Linda HO 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
21 juillet 1974 
20 juillet 1972 
2 avril1974 
24 avril 1975 




(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de l'Abbaye 29, Tél.: 640.16.69-640.17.01 
Télex: SOM CEE 24807 
av. de la Forêt 
de Soignes, 237 
1640 Rhode-St-Gènèse 
(tél. 538.50.15) 
rue de l'Abbaye, 65 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.32.94) 
av. de la Libération, 82 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.17.19) 
ch. de Vleurgat, 202 
1050 Bruxelles 
rue Van Eyck, 48 
1050 Bruxelles 







M. Ali Hassan ALI 
conseiller commercial 
Mme ALI 




M. Abdulkadir Mohamed ALI 
premier secrétaire 
Mme (absente) 
M. lsmail Mohamed DIRIE 
deuxième secrétaire 
MmeDIRIE 
8 juillet 1970 
13 décembre 1973 
21 avril 1969 
14 octobre 1975 
29 juin 1975 




(REPUBLIQUE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique; 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 513.98.91/92 





place Guy d'Arezzo 17 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.84.79) 
av. Fr. Roosevelt 242 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.21.16) 
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGOONERATNE 
M. J.R. SAMARANA YAKE 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. H. WICKRAMASINGHE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WICKRAMASINGHE 
23 juillet 197 4 
12 juin 1973 
11 septembre 1975 
(*) Egalement accrédite en Belgique et en Grande-Bretagne en qualité de Haut-Com· 




(ROYAUME DE SUEDE) 
Chancellerie diplomatique: 
t040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Tél.: 736.90.30, Télex: 26 t26 
av. du Prince 
d'Orange 28 
1180 Bruxelles 
(tél. 37 4.t2.04) 
av. Jeanne 34 
t050 Bruxelles 
(tél. 649.40.73) 
av. de Saturne 23 
1180 Bruxelles 
av. des Erables tO 
t640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.53.48) 







S.E. M. Erik von SYDOW 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme von SYDOW 
M. Hans-Olle OLSSON 
conseiller 
chef adjoint de la mission 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZETTERQUIST 
M. Olof LÔFBERG 
premier secrétaire 
(CE~j;, CECA, CEEA) 
MmeLOFBERG 
M. Nils-Urban ALLARD 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeALLARD 
M. Hâkan WILKENS 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWILKENS 
26 mai t972 
ter septembre t974 
ter septembre t975 
ter juin t973 
17 septembre 197 3 
tO septembre 1973 
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SUEDE (suite) 
av. des Aubépines 161 M. Bertil ROTH 15 août 1975 
1180 Bruxelles secrétaire 
Mme ROTH 
av. Wellington 137 M. Stefan de MARE 1er septembre 1972 
1180 Bruxelles attaché agricole 
(tél. 37 4.40.57) (CEE) 
Mme de MARE 
Hoogvorstweg 24 M. Tore GABRIELSSON 1er mai 1973 
1980 Tervuren conseiller pour les questions 
(tél. 767.36.77) douanières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GABRIELSSON 
av. Mostinck 88 M. Carl-Goran LEMNE 1er octobre 1973 
1150 Bruxelles conseiller financier 
(tél. 771.35.41) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeLEMNE 
av. du Gui 44 Mme Margareta DAHLGREN 1er septembre 1975 
1180 Bruxelles attaché social 
MrDAHLGREN 
av. Louise 512 M. Finn BÔRJESON 1er octobre 1976 
1050 Bruxelles conseiller de presse 
(tél. 649.79.70) (CEE, CECA, CEEA) 





1040 Bruxelles, rue de la Loi 102, Tél.: 511.80.11-511.80.12- 511.80.13 
av. Wellington 34 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.48.37) • 
av. des Tourterelles 6 
1950 Kraainem 
(tél. 731.64.14) 
av. de l'Orée 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.26.69) 
av. des Châtaigniers 48 
1640 Rhode-8t-Genèse 
(tél. 358.31.40) 
av. de Messidor 336 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.97.66) 








S.E. M. Claude CAILLAT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCAILLAT 
M. Fritz STAEHELIN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STAEHELIN 




M. Sven B. MEILI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMEILI 
M. David de PURY 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmedePURY 
M. André de GRAFFENRIED 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Melle Verena SHERER 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
4 juin 1974 
10 avril1975 
20 mars 1969 
19 juin 1973 
9 mars 1972 
6 février 1975 
9 janvier 1975 
130 
SWAZILAND 
(ROYAUME DE SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph II 71, 5e étage, Tél. 736.47.13 




av. de Broqueville 239 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.77.94) 
av. de Broqueville 239 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.77.94) 




S.E. M. T.M.J. ZWANE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZWANE 
M. A.T. OTTEN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Kenneth MBULI 
premier secrétaire 




(CEE, CECA, CEEA) 
18 décembre 
23 juin 1973 
19 septembre 1975 
20 mai 1973 
131 
SYRIE 
(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 5, Tél.: 648.01.35 - 648.01.39 
av. Brugmann 42 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.41.85) 






av. Lebon 53 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.28.46) 
rue Goffart 68 
1050 Bruxelles 
Section économique: 
av. des Scarabées 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 548.88.23) 
av. A. Huysmans 76 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.78.78) 
S.E. M. Farid EL LAHHAM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeELLAHHAM 
M. Kassem MARDAM 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMARDAM 
Mme Souad ABDALLAH 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hicham KAHALEH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. M. Badi 'KHATT AB 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL AZEM 
M. M. Adnan EL CHA'ABANI 
deuxième conseiller 
économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL CH' ABANI 
16 septembre 1975 
7 octobre 197 4 
4 août 1975 
5 octobre 1973 
19 février 197 4 
17 décembre 1971 
30 août 1974 




(ROYAUME DE THAILANDE) 
Chancellerie diplomatique; 
1160 Bruxelles, av. de Tervuren 460, Tél.: 762.32.00 - 762.46.22 
av. de Tervuren 12 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.58.24) 








av. Paul Hymans 3 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.30.26) 
S.E. M. Padung PADAMASANKH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme PADAMASANKH 












23 juillet 1974 
22 juillet 1972 
1er juillet 197 4 
25 juin 1975 






1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, Tél.: 770.17.91-770.55.63 
Dieweg 32a S.E. Kodjovi Vinyo DAGADOU 26 juin 1969 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 375.09.56) et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeDAGADOU 
rue Th. Decuyper 143 M. Koffi ADJOYI 1 novembre 1975 
app. no 4 conseiller 
1200 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 762.47.23) MmeADJOYI 
rue Knapen 52 M. Abdou Raouf ISSAKA 17 mars 1974 
1040 Bruxelles conseiller 
(tél. 734.19.7 4) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeiSSAKA 
rue Edgar Tijtgat 26 M. Ombri PANA 8 décembre 1970 
1200 Bruxelles attaché culturel 
(tél. 762.19.68) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PANA 
av. Van Goolen 8 M. Folly A YIKA 15 septembre 1975 
1150 Bruxelles chancelier 
(tél. 762.20.33) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeAYIKA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Grande-






1050 Bruxelles, av. Louise 479, Tél.: 647.99.03 
av. du Fort-Jaco 7 4 
1180 Bruxelles 
(tél. 37 4.23.51) 
Ministère des affaires 
étrangères 
av. de la Forêt 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.13.17) 
av. A. Huysmans 217 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.74.88) 
rue des Pêcheries 101 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.83.29) 
bd Lambermont 430 
1030 Bruxelles 
av. de la Héronnière 98 
1170 Bruxelles 
rue Garehard 71 
1050 Bruxelles 
Décembre 1975 
S.E. M. Tevfik SARAÇOGLU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 




M. Temel ISKIT 
conseiller 
Mme ISKIT 
Mme Filiz DINÇMEN 
conseiller 
M.DINÇMEN 
M. Mümin ALANAT 
premier secrétaire 
MmeALANAT 
Dr. Osman Faruk LOGOGLU 
premier secrétaire 
MmeLOGOGLU 
M. Omer ALTUG 
deuxième secrétaire 
MmeALTUG 
M. Umur AP AYDIN 
deuxième secrétaire 
MmeAPAYDIN 
31 août 1972 
30 octobre 1972 
31 août 1972 
29 décembre 1971 
30 octobre 197 3 
30 décembre 1974 
29 août 1975 
138bis 
TURQUIE (suite) 
rue Gachard 71 M. Mustafa TAHTALI 3 décembre 1973 
1050 Bruxelles attaché 
MmeTAHTALL 
Rés. Le Montaigne Mme Seniha ALP 24 avril 197 4 
rue Gachard 71 attaché 
1050 Bruxelles M.ALP 
rue Gachard 71 M. Bahri ULAS 19 novembre 1975 
1050 Bruxelles attaché 
MmeULAS 
rue Général Lotz 25 M. Nihat AL TAN 15 octobre 1975 
1180 Bruxelles attaché 
MmeALTAN 
rue Gachard 71 M. Mehmet lhsan 15 décembre 1975 
1050 Bruxelles YILMAZTURK 
attaché 
Mme YILMAZTURK 
rue Gachard 71 M. Halls KIR 15 décembre 1975 
1050 Bruxelles attaché 
Mme KIR 
rue Gachard 71 M. Cemil COSKUN 15 décembre 1975 
1050 Bruxelles attaché 
MmeCOSKUN 
Service des experts 
économiques 
av. Alex Bertrand 56 M. Mustafa RENKSIZBULUT 27 août 1973 
1190 Bruxelles conseiller-expert 
(tél. 344.50.55) Mme RENKSIZBULUT 
rue de la Tulipe 37 M. Muammer ERTEN 7 novembre 1973 





Ministère des finances 
ch. de Waterloo 775 
1180 Bruxelles 
Résidence Les Lilas 
rue Berckmans 124 
1060 Bruxelles 
Résidence Les Lilas 
rue Berckmans 124 
1060 Bruxelles 
Ministère des douanes 
et des monopoles 






Mlle Gülden ARG UN 
attaché 








M. Orhan YÜZBASIOGLU 
conseiller 
Mme YÜZBASIOGLU 
27 juin 1973 
28 novembre 1974 
28 novembre 197 4 
24 septembre 197 3 
143 
YEMEN 
(REPUBLIQUE ARABE YEMENITE) 
Chancellerie diplomatique: 
















chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBARAKAT 
M. Ahmed MUF AHREH 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUFAHREH 
M. Jamil Jamal JAMIL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAMIL 
13 avril 1973 





(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE YOUGOSLAVE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de la Vallée 41, Tél.: 649.83.65- 649.83.49 
av. F.D. Roosevelt 184 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.88.48) 
av. du Barbeau 7 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.41.28) 
rue Marie Depage 65 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.21.57) 
av. du Congo 14 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.21.69) 
rue De Praetere 34 
1050 Bruxelles 




S.E. M. Petar MILJEVIC 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MILJEVIC (absente) 
M. Zarko TOMASEVIC 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TOMASEVIC 
M. Caslav DJERMANOVIC 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJERMANOVIC 
M. Vite ISJANOVSKI 
conseiller 
(affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ISJANOVSKA 
M. Dimce CVETKOVSKI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CVETKOVSKI 
Prof. Suica SALOM 
conseiller 
(affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSALOM 
4 décembre 1972 
12 mai 1975 
19 février 1973 
25 septembre 1972 
3 juillet 1974 
19 mai 1972 
145 
ZAÏRE 
(REPUBLIQUE DU ZAÏRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
Tél.: 513.66.10- 513.43.60- 513.43.61- 513.43.62- 513.43.64- 513.43.65 
av. de l'horizon 41 
Woluwe-St-Pierre 
1150 Bruxelles 
Quartier Beau Site 








M. KALENGA wa BELABELA 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme KALENGA wa BELABELA 
M. TSHIBADI KALOMBO 
premier secrétaire 
Mme TSHIBADI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Décembre 1975 
1er septembre 1975 
1 septembre 1975 
